



EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientoa 
de la región del Oeste y ligeras lluvias. Resto de Es-
Íiaña: Vientos del Norte y cielo con nubes. Tempera-ura: máxima de ayer, 20 en Alicante, Murcia y Huelva; 
mínima, 4 bajo cero en León. En Madrid: máxima de 
ayer, 12; mínima, 3. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . . . . . . . . . . . . . « . . . . * 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.°° Ptaa- trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XXI.—Núm 6.742 Domingo 22 de febrero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.-Rc«L y Admón., COLEGIATA. T.-Teléfonoa 71500, '1601. 71509 y 72805. 
L o s l a b o r i s t a s y l a H a c i e n d a b r i t á n i c a 
Snowden, el ministro de Hacienda de los laboristas, decía no ha mucho en la 
Cámara de los Comunes: "Después de haber explicado las dificultades (de hacer 
economías) digo con toda seriedad que la situación nacional es tan grave que 
serán necesarias medidas desagradables y drást icas si se quiere mantener el 
S E 
y I O S E S P U L E S EN 
LR 
L O D E L D I A 
Reacción de la peseta 
P a r a l a G u a r d i a c iv i l [Parece que se extiende la 1 $ PROTESIftS CONÍRA Lft 
L a l ibra se cotizó ayer sábado a 46,50 
Peseta» 
Suma anterior 807.935,60 
¡pesetas. La cotización del limes había1 condesa de Gavia 
sido de 49,25. Más que la posición ab- ConstrucCiones Bernal, S. A. 
soluta del cambio de ayer, nos place la D Baltasar Gómez Llera.... 
equilibrio del presupuesto y hacer que la industria progrese... La si tuación del|un p royec to SObre aumen to de de- tendencia; el optimismo que se respira D; Antonio Romera, de A l -
presupuesto es seria. Para nadie es un secreto que tendré un déficit grande este 
año." Pocos dias después, en un discurso ante los diputados laboristas revelaba 
la importancia de este déficit: alrededor de cincuenta millones de libras esterli-
nas, es decir, 1.250 millones de pesetas oro, cerca de 2.500 millones al cambio 
de estas semanas. 
Para justificarse el ministro ha empleado dos clases de argumentos. Uno 
de ellos francamente inadmisible se reduce al vulgar "más eres t ú " dirigido 
a los conservadores que habían presentado una moción de censura. E l otro es la 
rechos arancelarios para 
las primeras 
o Mr.~*r.;n;A„ bor difícil. Ha tenido que disciplinar la 
Gualmo sera puesto a disposición demailda> COSechando impopularidades; 
en el mercado y la perspectiva de una cándete 
evolución halagüeña. A la cabeza del; procurador General de los 
mercado de la peseta se encuentra el, Dominicos, de Filipinas.... 
Centro de Contratación. Ha sido su la- u n i ó n Zoriteña 
Don Leopoldo Bárcenas y 
de la Comisión Oustric Díaz mas, en justicia, merece un elogio. Des-1 j ^ 
de aquí hasta el momento en que la l e y ; ^ del Arroyo 
PARIS, 21.—En la sesión de esta ma- consolide un régimen monetario nuevo, n e ^ ^ e 
depresión ecc-nómica. Según Snowden, la crisis ac túa de dos maneras sobre el |ñaña, la C á m a r a de Diputados ha con-¡el Centro tiene todavía que jugar un D Eduardo' "¿onzález Ca-
presupuesto británico. Por un lado, "la capacidad productiva" del comercio y de tinuado la discus'ón del presupuesto de 
la industria ha disminuido en un 20 por 100, con lo que el núcleo principal de la Comercio. Varios diputados han critica-
do la política comercial del Gobierno, 
que, en su opinión, no defiende suficien-














Se dice que está sublevada la 
guarnición de Arequipa 
papel interesante. rr i l lo 
Psicológicamente, la situación es tan!D F e m a d o * González, de 
favorable o más que la del período 15 Madrid 
de octubre-15 de noviembre. Entonces, iDi Casto MaríT'del"RÍvero", 
el Centro de Contratación contuvo el Maestra nacional de Puente 
Odin, diputado del Gironda, ha hablado |alza de la peseta, acumulando un stock: Mayorga, recaudado entre 
en defensa de los intereses de los vit i- |de divisas. Y a propósito de esta política! sus aiurn'nos 
cultores, protestando contra los obstácu-i decíamos en nuestro fondo de 6 de no- Y), Vicente Pascual Quílez.... 
los que encuentra la exportación de ví- |viembre último "El mercado del cam- D Antonio Hernández Pin-
nos franceses y contra las facilidades | bio": "...creemos que se ha iniciado un 'z6ri 
que los vinos españoles no destinados al I poco pronto. Tal vez hubiera sido más D Miguel Vela 
"coupage" encuentran para su entrada económico contemplar pasivamente la D Carlos Cerdán 
en Francia. ¡caída de la libra por la propia virtua- j ) ' Eladio Fr ías Rubio 
E l orador pide que se defienda la pro-'lidad del mercado, hasta 42 ó 41 pese-:D josé Rodríguez Medina. .. 
ducción vinícola nacional, gestionando la tas, y desde este punto conducir la co-, 
reducción de los derechos de Aduana, que' t ización hasta el de estabilización, ma-
gravan los vinos franceses exportados.'nejando la compra y venta de divisas 
Le contestó el ministro de° Comercio, Ihábilmente." Hoy volvemos a ratificar-, » » » 
quien dió seguridades de que se adop- I nos en esta opinión. T. • . _ _ _ __ 
t a rán las medidas de protecc-6n necesa- Recordamos que el entonces ministro La Junta Nacional del Homenaje a los 
rias para el comercio de exportación delde Hacienda justificaba la premura con Institutos Armados ha acordado cerrar 
vin0s que se inició el frenaje del alza de la pese-esta suscripción el día 28 del actual. 
ta, mediante la adquisición de divisas,^ Se reciben donativos en todos los 
L a importación de conservas|aludiendo a los días primeros de octu-;Bancos de esta Corte y en los domicilios 
'bre en que el Centro se hallaba despo-id»1 duque de Fernán-Núñez (Santa Isa-
materia imponible queda grandemente afectado. Pero al mismo tiempo esa dis-
minución ocasiona un paro forzoso sin precedentes que grava también en un 
20 por 100 el presupuesto inglés. 
La explicación es tan clara que parece convincente. Con todo, en el mismo 
discurso de Snowden y en el efecto que ha producido en la opinión encontramos 
razones para dudar de que la crisis económica sea el motivo único de la mala 
situación presupuestaria. E l niinistro se ha dirigido a sus correligionarios para 
advertirles que "gastos fácilmente tolerables en tiempos prósperos son imposi-
bles en tiempos de una grave depresión industrial". Estas palabras han ocasio-
nado viva agitación en el partido laborista. El grupo Mosley ha publicado su co-
rrespondiente manifiesto atacando al ministro de Hacienda; Maxton, el inquieto 
y exaltado jefe del laborismo independiente, ha protestado también. En la misma 
sesión de la Cámara en que Snowden pronunció su discurso, W. J. Brown, la-
borista de Mosley, afirmó que el discurso era "la destrucción total de las espe-
ranzas del laborismo" y una "rendición completa a los intereses de la finanza". 
Por último, el ministro de Higiene aseguró que mori r ía en la "ú l t ima trinchera" 
antes que economizar en los servicios sociales. 
Es decir, que además del paro forzoso intervienen las doctrinas y los pro-
gramas políticos en el déficit bri tánico. Snowden acaba de lanzar un gri to de 
alarma casi desesperado y sus correligionarios contestan negativamente. Du-
rante año y medio el Tesoro se ha prestado a todas las exigencias de la demo-
cracia socialista. Apenas llegados al Poder los laboristas habían aumentado las ¡contestando al diputado comunista Ca-i circunstancias son otras. No tengamos!se0 del Cisne, 18), marqués de la Vega 
pensiones a los parados forzosos y admitido algunas decenas de miles que no chin, declaró lo siguiente: jun exceso de prudencia. Dejemos caer'de Anzo (Génova, ^28) y conde de Lim-
EN LA INTENTONA DE LIMA 
HUBO SESENTA MUERTOS 
Está dominado el movimiento co-
munista del Paraguay 
BUENOS AIRES, 21.— Noticias dei 
P e r ú anuncian que la guarnición de Are-
quipa parece que se ha sublevado. 
Parece ser que después de dar muerte 




Un escrito de la Asociación de Pa-
dres de Familia 
E L PELIGRO COMUNISTA 
EN ESPAÑA 
Suma 809.437,25 
5 g5 L I M A , 21.—.Según informaciones de 
5 00 ca rác te r oficial, el número de muertos 
a consecuencia de los disturbios reg.s-
5 00 trados en Callao, se eleva a sesenta. De 
5'oo estos, cuarenta leales y veinte rebeldes, 
g'oo j Associated Press. 
5 00! E í presidente Sánchez del Cerro ha 
2 00 ¡ manifestado que el complot ha fracasa-
do porque le faltaba el apoyo dei pue-
blo que se ha manifestado una vez más 
al lado del Gobierno. 
Miles de personas han desfilado en ma 
nifestación espontánea ante el Palacio 
Presidencial, para manifestar su adhe-
sión al Gobierno y su protesta por los 
sucesos del Callao. 
E l presidente Sánchez del Cerro se 
asomó al balcón para arengar a loa ma-
nifestantes. Acusó como responsables de 
Por la tartie el ministro de Colonias, seído de masa de maniobra. Ahora las;bel, 40 y 42), marqués de Albayda (Pa-|log sucesos a los partidarios del ex ore-
estaban calificados para cobrar la pensión. Se calculaba que esas medidas cos-
t a r í an al Tesoro 12.500.000 de libras al año, pero en el presupuesto actual es tán 
previstos 22 millones y se han gastado ya m á s de 30 millones. 
'Nosotros tenemos el derecho de pro- ' ia libra hasta el punto que al Gobierno Pias (Maldonado, 25). 
teger nuestra producción, nuestra in-jie parezca discreto, cuanto más rápida-j E1 alcalde de Burriaua nos ruega ha-
dustria y nuestra mano de obra. Las im-¡mente mejor. Si al cambio de 47 pese-1?311103 constar que el donativo de 790 pe-
ésta será: setas, publicado el día 11 del corriente , _ portaciones rusas no han cesado de au- tas existe oferta de libras 
L a caracter ís t ica de la mayor parte de las medidas adoptadas por el Go-i^entar y( en cainbi0) las exportaciones mucho mayor si la caída hasta 43 ó 42 a nombre de don Germán Ollero, corres-
biemo laborista es el fallo, por defecto, de los cálculos hechos para determinar | francesas a RuSia han disminuido. No ¡es rápida. La demanda de pesetas seráiPonde a donativos recaudados por e] 
la carga financiera que representan. Los gastos de la nueva ley sobre agricul- se t rata en modo alguno de cerrar sis-directamente proporcional a la veloci-, Ayuntamiento de Burriana, 
tura no tienen l ímites; l a ley de educación rechazada por la C á m a r a de los j t emát icamente las puertas de nuestro dad con que suba nuestra moneda. 
Lores no se sabe lo que podrá costar: desde octubre a diciembre de 1930 hubo i mercado a los productos rusos, peroj Hemos de ocuparnos de la política di-
sidente Leg-uía. Declaró que el Gobierno 
conoce a los culpables y d a r á un casti-
go ejemplar.—Associated Press. 
Los comunistas, vencidos 
en el Paraguay 
BUENOS AIRES, 21.—Según noticias 
llegadas de Asunción, la ciudad de En-
carnación ha sido recobrada por las tro-
pas fieles al Gobierno. 
Los comunistas, que se habían hecho 
dueños de la ciudad, han huido llevan- ha actuado siempre, así tr iunfó en Bu-
Según un periódico, en nuestro país 
circula como en ninguno la li-
teratura bolchevizante 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—El peligro comunista en 
España . Este es el tema que desarrolla 
Henri Beraud, el enviado especial de 
"Le Petit Par is ién". Henri Beraud, en 
su reportaje, no sigue vivazmente las 
vibraciones del momento. Trata de pro-
fundizar,, de enlazar el momento, la ac-
tualidad, con el pasado y el futuro. Sus 
crónicas pertenecen m á s al libro que al 
periódico y así va salteando libros, "Lo 
que he visto en Alemania", "Lo que he 
visto en Italia"... y, sin duda, da rá pron-
to a la imprenta "Lo que he visto en 
España" . 
Beraud sonríe de los que sonríen ufa-
nos cuando algunos timoratos les ha-
blan del temor de u;i peligro comunis-
ta. Su pintura de España, el parangón 
que hace entre nuestro país y el ruso 
prebolchevique, resultan demasiado ne-
gros y sin duda inexactos. Pero el ar-
ticulo contiene enseñanzas aprovecha-
bles. 
¿Cuán t a s personas agrupan las aso-
ciaciones comunistas en E s p a ñ a ? Esta 
pregunta de quienes juegan en nuestro 
país con la revolución, carece de valor 
para el famoso periodista. E l comunis-
mo sigue tác t icas sombrías, cauces si-
nuosos y oculta su labor de zapa con 
estadíst icas engañadoras . Por otra par-
te, no trata de dar el golpe directamen-
te, sino de aprovechar la oleada revo-
lucionaria levantada por otros. La con-
fusión que sigue a una revolución. Así 
impuestos nuevos establecidos por Snowden en 1930-31 no han podido cvn,a.i. i ^ , ^•n„-\nAr. t _ . ,. . , , 
-4. * K A TT. A i i ~J A ., * .„ , Durante la discusión del articulado, teresante. En julio de 1926, el franco „ ño iaí¡iD* T * I» r-n^rHia ^ 
un déficit de 50 millones. Es un error de calculo de cerca de 100 millones de . ^ - . ^ A J - . •M-r.rWhtm «Afinr oha r ^ - r , ^ ™ntov,Q o OAÍ\ ^ i , , ^ ^ ^ ' 1 y üe los lea!es; ^ d,e la Guardia ci-
u^r-ao (Aítnn ri» T ^ ^ t a a «i ™TV,KÍA A * o^o^ el ^ P 1 1 ^ 0 Por MorbiUan, señor o n a - f r a n c é s se cotizaba a 240 con relación; v i l asciende a 1.365 y la segunda a 295. 
libras (4.800 millones de pesetas al cambio de ayer). rrien) bahl6 contra la introducción en'a, la libra esterlina. La constitución del! E l total de lo recaudado hasta la fecha 
H a sucedido en Inglaterra el mismo fenómeno que en Francia y en Ale- el mercado francés de conservas extran-:Gabinete Poincaré le hizo reaccionar.!para las dos suscripciones suma 114.369,20 
manía . Un Gobierno de izquierdas es un lujo para tiempos prósperos, para ¡jeras, especialmente de pescados de Es-iPues bien, el Banco de Francia no co-l pesetas. 
organismos muy sanos y muy fuertes. Herriot y su cartel estuvieron a pun to ' paña y Portugal. Estos países han e le -menzó a intervenir el mercado, conte-i Se ha anunciado que el día último de 
de arruinar a Francia; los socialistas alemanes dirigieron la hacienda de sujvado, sin embargo, los derechos de en-.niendo el alza, hasta el 22 de diciem-| mes se cerrarán las suscripciones, 
pa ís desde las elecciones de 1928 hasta diciembre de 1929 y ya se conocen los|trada áe las conservas francesas. "Es:bre de 1926, utilizando al efecto facul-
resultados a cuyo remedio atienden el canciller Brüning y sus compañeros. 
No negamos la buena voluntad de radicales y socialistas, de laboristas y l i -
berales, pero les falta la competencia necesaria porque piensan m á s en la polí-
tica que en la administración cuando no miran a és ta con desprecio. Albert 
Tihibaudet—no creemos que se recuse su testimonio como reaccionario—ha es-
crito páginas agudas en su "République des professeurs" para explicar el fra-
caso del cartel de izquierdas en Francia. "Los radicales en el Poder—dice—han 
t ra ído ráp idamente el desastre económico, como su dimisión política ha traído 
rápidamente el restablecimiento económico." ¿ P o r qué? E l mismo escritor lo 
explica: "Un economista político de derecha es un economista. E l economista 
político de izquierda (véase Blum y el impuesto sobre el capital) es un político." 
Snowden veía seguramente la situación a que le llevaban sus correligionarios, 
pero se resignaba porque estaba haciendo política y realizando parte de su pro-
grama. Después ha tenido que lanzar la advertencia referida ya, pero las na-
ciones no se salvan con los gritos del centinela y mucho menos si son tardíos. 
necesario, por lo tanto, aumentar los de-'tades que la ley de 7 de agosto del mis-
rechos sobre las conservas de proceden-
cia extranjera." 
E l ministro le contestó anunciando 
que presentará un proyecto de ley para 
aumentar los derechos de Aduana sobre 
las conservas extranjeras. 
A continuación se adoptó el conjunto 
del presupuesto del ministerio del Co-
mercio. 
mo año le había conferido. 
La actuación del Colegio 
de Abogados 
do cons go los depósitos de los Bancos 
y la recaudación de Aduanas. 
Según "La Nación", la Policía de 
Asunción ha detenldio a varios comunis-
tas, a los que se cree complicados en el 
movimiento revolucionario de Villa En-
camación . 
E l presidente de la República, doctor 
Guggiari, ha dado órdenes para comba-
tir la propaganda comunista en el Pa-
dapest en 1919 e intentó lo mismo en 
Viena en 1927. 
Una cosa maravillosa-ha visto: la can-
tidad de literatura bolchevizante que 
circula en España como en ningún país. 
En los escaparates de quioscos y libre-
r ías de algunas ciudades españolas no 
hay—dice—otra cosa que bolcheviquismo 
Expone luego lo apetitosa que para 
Rusia resulta España , polo occidental 
de Europa, boca del Mediterráneo, unión 
El marqués de Santa Cruz, presiden-
te de la Junta distribuidora de los dona-
raguay y expulsar del país a los agita- ^ % y ' 
dores y soviéticos. - Associated P?eSS. I f6,.E"ropaHCOa,AfriCa: Habla de la si-
i*ca». tuación cultural y social de España en Un complot en la Argentina 
BUENOS AIRES, 21.—Un grupo de 
oficiales, secundado por varios paisanos, 
intentó ayer promover desórdenes, sien-
do todos ellos detenidos y encarcelados. 
Se quiere negociar con el 
general Sandino 
N U E V A YORK, 21.—Comunican de 
Méjico a la Associated Press que el doc-
tor Cepeda, representante del general 
Samiino, jefe de los rebeldes nicaragüen-
ses, parece que t r a t a r á de persuadir al 
general Sand no para que acepte una 
tregua y cese de atacar a las patrullas, 
a condición de que la Guardia Na-
cional y los fusileros marinos no vayan 
Se suprime el juego 
L a Habana 
en 
Desde hace algún tiempo, se caracte-; tivos recaudados para las familias de las 
riza el Colegio de Abogados por inter-j víotimag de los sucesos de diciembre, en 
venir constantemente ce^ca de los P o - i " A R p " v F , T , D T T . R A T F ; ha rpribidn 
r i . . deres públicos. La J u ^ n a hecho pro. i ^ ofiiio del A v n m t l m t l t ¿ de Madnd S el,0S detenidos ^ encarcelados. 
L a Cámara pasó después a discutir el t e s t ^ e que gu intervención se ejfrce I ^ t i S d o ^ Gobierno no concede importancia a 
presupuesto del ministerio de Colonias. l;S61o en defensa del Derecho y en a ¿ p a - | S 2 ^ 
F l aeim+ft n i i c t r i o irar a comPafieros colegiados. No dire-iu^ donativo de 12.000 pesetas a los fines 
' asunTO ^ " s i n o p o s pUeS) que en la intención del deca-|de esta suscripción, 
no y de la Junta entre el propósito de 
Al defenderse mataron a veinti-
cinco campesinos 
L A H A B A N A , 21.—El Gobierno ha 
ordenado que sean cerradas todas las i República, cuando el primero se hizo 
casas de juego. cargo de su puesto, 
Unicámente se exceptúa de esta dis-| Estas actas se guardaban en el m i -
este incidente y declara que el orden es 
completo y es tá definitivamente consoli-
dado en el país. 
« «. • 
BUENOS AIRES, 21.—El general De-
llepiane, ex ministro de la Guerra, que 
con el general Toranzo fueron detenidos 
recientemente a consecuencia del pasa-
do complot y puestos después en liber-
tad, ha enviado al presidente del Go-
bierno provisional una carta en la que 
desmiente enérgicamente su participa-
campesi- ción en ei coinpiot y condena toda ten-
PARIS, 21.—El señor Mandel, miem-;irnr,rirnjr „ ,„ optuoHó-n HPI r-niposn rio ' 
bro de la Comisión Parlamentaria de ~ M B m S EN INDOCHINA 
Encuesta ha anunciaxio que presentará |eri carabi0) esa actuación se está! 
a sus colegas m la refer.da Comisión ¡prestando admirablemente a que se ha-
las actas que estos reclamaban al guar - ¡ga p0lítica con ella y que esa política 
dasellos, aotas que se refieren a las con-ise está haciendo sobre todo desde que 
versaciones sostemidas entre el señor !el decano actual ocup6 su c 
Cheron sucesor del señor Raoul Peretjj Basta fijar la U n c i ó n en cualquier 
los señores Lonat Gugne, procurador ^ ^ ^ 0 izquierdiSta de ayer. Aouí te- RANGOON, 21.—Unos 400 
general y Pressard, procurador de la nemos ^ Fluye de todag a u ^ - p ^ ^ s atacaron el jueves último cerca deitativa de ..criminal ^ ^ . ^ 
ñas el ataque a las autoridades ^ b f r . A a m g t h w e localidad situada no lejos de 
nativas y al Cuerpo de Prisiones. Fondo: Tharrawaddy a un destacamento de 40 
"El abuso de los encarcelamientos." Se- P ^ i * 3 f ^ inspector 
.gunda columna de primera plana: "Más 'ocM destacamento repelió la agresión y 
Según las indicaciones hechas por el de veinte dias incomunicado." Y más 25 c^P6311303 resultaron muertos y un 
señor Mandel, estas actas contienen in-;adelante un relato lleno de fantasía que|suSofiC al 1Ildl&ena herido, 
teresautes detalles que los magistradoslge t i tula "El grave incidente de la cár-i S^ anuncia, por otra parte que 50 la- ,. 
lítícbs se dice que una mujer va a for- no pudieron coonunicar a los miembros cel." Aún hay más . En sexta columnal b raa° res han atacado cerca de Hman a denes que puedan producirse en Mexica- a a s° S n / r t o t 
a a t ó c a r ^ general en sus fortalezas de mar parte del Consejo Deliberativo dei de la Comisión parlamentaria de En-, ..Los escolares y el ministro", o más p r o - u f R o ñ a r l o municipal que iba con l i por tres mi l campesinos que tienen fa t ^ d a m ^ 
la W t a i S . y h% ofrecido realizar estaslLa Habana, tan pronto como este dis-!^esta en razón del secreto profesional. 1 ^ ^ , para no confundir/la F. U E. 3'l^n0s Pollcías armados- ^ves labrado- . i n ™ s ^ o ^ ^ „ - ia t em^a iguaide 
posición el Casino de La Habana.—Asso-
ciated Press. 
MUJERES E N CAEGOS PUBLICOS 
L A H A B A N A , 21.—En los medios po-
n sterio de Gracia y Justicia. 
Desórdenes en Méjico 
los tonos a que ya hemos aludido y 
termina llamando a la reflexión a quie-
nes dejan sus coches lujosos a las puer-
tas de los centros revolucionarios, a los 
elocuentes conspiradores que quieren 
traer ^a revolución charlando -mucho. 
L a Segunda enseñanza 
gratuita 
E l debate parlamentario sobre la se-
gunda enseñanza gratuita ha sido apla-
zado, pero pronto volverá al Parlamen-
to, y por otra parte, la batalla se ha 
tramado ya extraparlamentariamente. 
La astucia izquierdista logró el año 
pasado una buena ventaja. E l ensayo 
para el primer curso, aún tan limita-
do, a r r a igó fácilmente, y, claro está, 
este año se t ra ta de que esos mucha-
chos pasen al segundo curso y así pel-
daño a peldaño. 
La idea generosa de que las cumbres 
•NrrnrvA V O R T T 0 1 r w . ™ » - . , ¡de la intelectualidad sean accesibles pa-
M é j í ^ a T a A s Y s ^ ^ d ^ ^ k 
pas de Policía han recibido ofden de es-if* S f L V ^ a á T ' 
tar dispuestas para reprimir los desór- 1? ^ de la el ^ el Pode-
s'est.ones al Gobierno de Norteamérica. ! t r i to se convierta en departamento fe-!Parece que, como consecuencia de esto, ¡y el ministro. Como se sabe, también lle-
6 4 # . , « ^ i r v « o r t r « HA wá-shinsrton na-lderal. se pondrán de manifiesto graves pre-jgaron por ahí peticiones relacionadas Los funcionarios de Wás i gt  p -| r l. 
rece que no conceden mucha importan-1 También se espera el nombramiento 
cia a este ofrecimiento del doctor Ce-ide otra mujer como miembro del Con-
peda, y hacen resaltar el hecho de que;sejo de Reeducación.—Associated Press. 
Sandino ha violado ya un pacto de esta 
naturaleza hecho anteriormente. 
• » » 
3iiii!&li>iB;i IIIKüll 
r e s u m e n 
N U E V A YORK, 21.—Según, informes 
recibidos en esta capital, uno de los ofi- 22 febrero 1931 
cíales de las partidas rebeldes queope- ^ c inematógra fos .y teatros... 
ran en Nicaragua a las órdenes del ge-
neral Sandino ha manifestado que las 
fuerzas gubernamentales tuvieron 40 
muertos y 10 heridos, de ellos tres fusi-
leros marinos nortea.nericanos durante 
los encuentros verificados en la reglón 
de El Tule. 
Los partidarios de Sandino tuvieron, 
por su parte, siete muertos y 17 heri-
dos. 
Pág. 
E l a t e n t a d o c o n t r a 
e l r e y Z o g h ú 
Le dispararon siete tiros y su sé -
quito contestó a la agresión 
V I E N A , 21.—Uno de los dos autores 
de la agresión de que fué objeto ayer 
el Rey Zoghú a la salida del teatro de 
la Opera, es un ex oficial del ejército 
a lbanés y su compañero un estudiante 
de la Universidad de Viena. Los agre-
sores hicieron siete disparos de revól-
ver contra el Rey y su séquito, el cual 
contestó a la agresión a tiros de re-
vólver también. 
REGISTROS 
VIENA, 21.—Con motivo del atenta-: 
do de que fué objeto ayer el Rey Zoghíi,' 
la Policía ha practicado varios regís - ; 
tros domiciliarios entre la población a l - | 
banesa de Viena con el fin de poner en 
claro posibles complicidades de los au-
tores del frustrado regicidio. 
Uno de éstos, llamado Djelvasi, ha 
declarado que pasaba casualmente de-
lante de la Opera y, al ver el coche dei 
Rey de Albania, pensó matarle; pero el 
otro, llamado Aziz Cami, manifiesta que 
la víspera del atentado proyectaron, és 
y su compañero, asesinar al Rey Zoghú. 
añadiendo que la tentativa de regicidio 
obedece a razones de orden pDlítico. 
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MADRID. — El lunes se celebrará 
Consejo de ministros.—El "lock-out" 
del ramo de Transportes, aplazado. 
Una nota del concejal delegado de 
Abastos sobre el encarecimiento de 
las frutas y las verduras (págs. 3 y 5). 
PROVINCIAS. — Obras públicas en li 
Sevilla para remediar la crisis de 
trabajo.—Nueva sala para ancianos 
en el Hospicio de Cádiz.—Detención 
de un incendiario en Fenol . — La 
próxima campaña remolachera en 
Aragón (página 3). 
EXTRANJERO.—Parece que se ex-
tiende la insurrección en Perú; se 
dice que se ha sublevado la guarni-
ción de Arequipa.—Debate en la Cá-
mara francesa sobre vinos y conser-
vas españoles; se pide un aumento 
arancelario para estos productos.—El 
avión "Jorge Castilho" ha llegado a 
Lisboa; t i presidente impone a los 
aviadores las insignias de la Ord^n 
do Cristo (páginas 1 y 3). 
sunciones referentes a la actitud del se-
ñor Peret. 
Gualino ante la Comisión 
PARIS, 21.—La Comisión parlamenta-
ria <Je Encuesta sobre el asunto de Ous-
tric ha recib-do una comunicación ofi-
cial del Gobierno de Italia, en la cual 
con los presos. Y finalmente, en la pá-
gina octava, título a dos columnas: 
res resultaron muertos en la refriega. 
el propósito de saquear dicha población, 
si no se les facilita inmediatamente ví-
veres. 
Noticias que se reciben de Mexlcali 
igualdad. Como ya consignamos, algu-
nas Cámaras Agrícolas han protestado 
contra el proyecto de gratuidad, porque 
tuyentes... Es una opinión. Pero, ade- _ N N H 1 N ( , I ( . T , ^ ^ . ^ R O Í O r o T í f ^ í r ^ a r reba ta r í an sin medida, a voleo, bra-
sma u ^ v a , uumu a. uus columnas: más las Constituyentes han de ser e l e - L S ^ t ^ J í l ^ ^ l t 0 ™ i a — ^ . e n z0S necesarios al campo y, además, por-
"Importantisima actuación del Co egio¡gidas según reoe4 del colega> s5 n o í ^ " 1 ^ ^ ^ el hijo del agricultor con facultades 
de Abogados." En el texto se califica!no valdr4n para Esto % es c h u s c o J j f ' ^ ñ , , ! 6 ^ ^ L ^ q ™ ^ ^ ' i n t e l e c t u a l e s , al ir a la ciudad, es tar ía en 
a esta entidad de "atalaya" desde la ^ que Se pide Y es gracioso aue se viveres^ue organiza la C á m a r a de Co-sitllnftírtT, ^'^fa1.tnriAQA ^ 0 ^ J . Lf.CT 
h a ^ ^ c L P d o e^^ * — f m * 
cíonalismo y los fueros de la s o b e r a n í a ^ J ™ 1 1 ^ ™ ? ™ Z 1 f tie*das y al-
macenes de productos alimenticios. 
cual "se asiste a quien sufre persecu» 
ciones Injustas." 
No queremos entrar en el fondo del 
asunto Si la Junta del Colegio de Abo-(m0( lleve a la .-Gaceta" unos cuantos dé-
se expresa que el fnanciero Gualino se-¡gados ha creído encontrar razones para!cretog m los cuales se leg¡sle sobre ma. 
ra puesto a disposición de la Comisión ;Una gestión con la autoridad es cuenta;teria constitucional. :Constitución, en 
nacional, es que el Gobierno, por sí mis-
parte al menos, por decreto! 
Hay una Constitución del Reino que, 
por m á s que se diga, si l a Dictadura 
en una de las poblaciones siguientes a ¡suya. Pero una cosa es realizar gest ío-
elegir: Turín, Génova, Vintimiglia o nes y otra provocar en torno de ellas un 
Bardoneche, ¡verdadero escándalo. Seguramente con-
Antes de adoptar una decisión, la Co- tribuye a este escándalo cierta Prensalg" end¡5 lu"apíica¿Tó¿. nadie la^hTde" 
misión solicitará del Gobierno italiano que hasta hoy no sintió preocupaciones r(>g-ado Hay unas leyes especiales de 
que se informe cerca del señor Gualinojtan hondas por las actuaciones de una índole constitucional—las electorales! en-
acerca de ei 
¡ tes ta r a 
E l P. de Gales no habla el 
situación de inferioridad respecto al h i -
jo dei obrero o del señorito. E l estudian-
te campesino reclama en todo caso ma-
yor prodigalidad de bolsas de estudio. 
Pero aún más . Muchos admiten de 
buen grado la gratuidad, pero creen que 
hay que compensar a los padres que asu-
men por su cuenta la instrucción de sus 
hijos, cuando sus rentas no pasan de 
j cierta cantidad. En este sentido, ha pre-
. sentado u n a proposición el diputado 
¡sacerdote Desgranges. 
' « « -? - oon-ienudad profesi ona,. T no s á b e m e . * W í t á 5 5 ¡ i 5 5 S S i « * 5 S n S S ' s S E v Z ^ I Z ^ P U M I S L " ^ ^ P ^ I t l ^ d ^ " ^ ! 
las preguntas que se le basan. Junta ^ C o l e g ie Abogados ba oaWo aa<jer0 solpe de E s t ^ tlene ^ Z L i ^ w ¿ f S J ^ ^ « r í g i d o 
en la cuenta ae que sus actos se utui-Gobierno la obligación de cumplirlas, 
zan para encajarlos como una pieza m á s | Es forzoso admitir l a t e s ¿ de 
en el mecanismo revolucionario que el de hech n0 h const i tución ni leyes 
periódico aludido impulsa y otros lubri-:constitucional es obligad en ¿ n . | 
fican para ver si se pone en marcha. 
Un yerno del rey Jorge se 
hiere en una caída 
norteamericano 
Pero sabe seis Lenguas 
días una información sobre el Principe ina air :^ao ^ razonado maniñes to a 
de Gales, en la que decía que el herede-1103 diPutaclos- EI Gobierno—dicen—ha 
ro de la corona de Inglaterra sab'a ha. reconocido por boca de su presidente, la 
blar seis lenguas perfectamente l ibertad de conciencia de los padres, su 
'Hay un idioma, decía el diario cita- ^erecho a ele§ir ^s educa-
M á s ^ m ^ r TunTa dd C o l e ^ d e ^ b t o l u ^ ^ ^ ^ ^ ^ e T p S * ^ V — ^ - f - ^ o s . La enseñanza ex-
Abogados no sólo brinda temas sino v a S o ^ llenar davía a hablar, además del chmo y del ^ f 6 ^ 1 ^ P^de establecer a gratui-
eiemplos Ya se ve lo que hacen los es-i 6 l Aceptemos el supuesto; pero ^ es el "norteamericano" E l príu-idad S^era.1. ¿ E s que sólo los ncos-pre-
t u d T a ^ T - P * "o ^ e s t X n ^ í ^ s - f ^ - ^ a te"er el derecif ¿ «^gir 
no intervienen los Colegiís de Médicos .* c r f r |tante tiempo en los Estados Unidos pa-^0/ educadores de sus hijos? He aquí 
T^cm* v Q , A N /a n r . ^ ^ ^ ^ lo _son las estatuidas por la \egisla.-\ra h«HW •ÍP.O-O ™ ^ cómo se fomenta la división de castas. 
LONDRES, 21.—El "Evening Stan-
dard" anuncia que el esposo de la prin-
jeesa Mary, lord Haewood, ha sufrido una 
i caída del caballo que montaba durante 
luna partida de caza cerca de Leeds. Ha p 
s S a d o h r ^ — r t e y ha s [ d o ^ e ^ - o - ^ c u ^ o J e i ^ Z y X ^ T S e z l ^ " ™ ' 
Con la mis a razón de c o m p a ñ e r i s m o l ^ " tp n n ^ n n ^ T l l n ^ Z 1 ^ ^ ^ ^ a hablar esta jerga. E l ñ o r - , ™ " ^ / " " ^ ^ m ™ ^ u i s . 
ueden actuar mañana las S o c i e d a d e s ¡ S ^ / ^ es una lengul difícil, por-' Asj hablan ^s representantes de mi-
les de padres. Ciento ochenta mi l jo-
venzuelos de Francia, cursan en las ins-habiendo aplaudido una actuación no ha-
brá por qué rechazar la otra. 
Este exceso de compañerismo mani-
festado en forma tan poco ponderada y 
Porque bueno es advertir que los pos-
tulados a que nos referimos no son axio-
mas del derecho político, ni fórmulas de 
asentimiento universal y unánime, sino 
que todos los días cambia e inventa pa-
labras nuevas." 
TÜES flflOS DE VIVIENDA GRATIS p 
pruaente, nace ciano ai prestigio ae ia,pareceres sin duda estimables, pero dis-
autondad, perturba la obra de Gobierno,cutibles discutidoS. 
¡i: U n a Viejecita se h a b í a ins ta lado en y es una extenonzación más de ese es- En ellog ge rechaza el pequeño d is t r i . 
Se habla de un acuerdo en 
la cuestión naval 
tituciones libres y en su nombre se re-
clama una compensación con respecto a 
la gratuidad de los centros oficiales. En 
realidad, la izquierda trata de ir al mo-
nopolio estatal para destruir la inmen-
sa obra educadora realizada en pocos 
j ^ . ^ u . oc i io-^ia iiiai.<iia.uu en ^ — — — ~ ~~ ~ , eilog ge recnaza el pequeño distri- r- . . , . . años ñor los católicos de Francia 
un colegio electoral Z ^ ^ Z ^ l l Z l V f T S S S S * * se.Plde " . ^ o m4s f a n c m mantendrá urna s ü p e n o r - Pe/0 ¿ A e r K h ! í ^ f t u e r z a pa 
MALAGA 21.—Se 
florece entre los españoles. La o p i n i ó n j " j ^ " " " c i ° : ™ r ^ V r t n ' . V t ^ l dad sobro Itali?, h ^ t a I Q ^ f i „ ^ I T ^ ^ T l XUerza para ha" 
jrenerál s e -ún hemos tenido ocasión de1 J ' circunscripción ¿Y por aaa sODre I t a í i a h a s t a l y á t ) cerse respetar. ¿ S a b r á conseguirlo?.-
f ^ r r i f r l - f f ^ _ <lué no el Colegio nacional, único? Se • 
un ourlo.0 cas» ^ ' ^ ^ & ^ T á J ' < Z ^ T V ^ > ^ $ ^ ' " ^ T ^ * * * * * * el "Echo de Pa-
Con mot.vo de U convocatoria de Cor- f ^ , ^ 1 ^ ^ qué Slstema?:r,s", las coaversacioaes eaUbladas por 
-is- vaneaaa üe ellos, y cada el señor Craigie, agregado al Foreign 
Solache. 
tes, se dispuso la limpieza ¿e los loca- Charlot comerá hoy con 
es destinados a colegios electorales. Al ^ue protesi,an i 'ara eno les basta a^is-!Uno con sus partidan0S y sug contra-1 Office, es tán a punto de dar como re-l D i i i 
egar un empleado municipal a la ca- t i r a una sesión y ver claro de lo que dictores Y tos a ^ se sultado un compromiso en t í e l ^ ¿1' Ramsay Macdonald 
lie de Rueaa se encontró con quo la se trata. Esto lo dicen mucho mejor que h d rpSOivpr nlras l i á n n r t W » raao K Í J ^ C . ¿ - " ^ ' " " l 1 3 0 eui-re 108 ^ f. 
casa que se había de habilitar para l a letra de las exposiciones a la autori- Se ^ , , T A ^ ^ Londres acerca ele 
— i — - i — • — i — i - x — »— . . . . . . ^ . • . tionesr ¿ b e tiene voto a los veinticin- la limitación de la flota francesa. Fran-i colegio electoral, estaba habitada por dadi gl ambiente que domina en las re-
una viejecita que vivía allí sola. I n t e - : v - i advertlir oué aboeados son ~ T r T ' " ' i ' ~ ' " — ' r • " . ^ v ^ c i . » a couauicvc t s u tuucutjt!• r i^nanot' i , (_.e se halla en esta ca-
rrogada la anciana, manifestó que hace ^ i T ^ ^ L m e l l ^ Co- ¿Vo ta? H ^ e r e s ? ¿ S e concede voto en 150.000 toneladas m á s que Ital ia, en:pital. ha sido invitado por el L ñ o r Mac-
e a s de tres anos, al encontrarse sin a l - , ^ ! T J í ™ - , ? * " ! í ^ f ° T t ^ L ^ l acumulado? ¡lugar de la diferencia en m á s de 2 4 4 . 0 0 0 ^ 0 ™ ^ A r r . ^ ^ . . C ^ ^ ^ Í . I 
LONDRES, 21. — Charles C h a p l i n 
co años, a los veintitrés, a los veintiuno ? cia accedería  establecer  tonelaje: ("Charl t"), ( .   ll  
mo antes el Ateneo, o la Academia de bergue y ver cerrada la casa en que 
nadie vivía violentó la puerta, y se me-: JunsP1"^611053- el Colegio de Abogados 
tió allí para vivir, lo que ha hecho des- realiza una actuación, a base de jazo-1 ™ t ^ l d ; ^ ^ ; ; el Gobiemo convierta cía 
ce entonces. Para ello sustituyo la ce- -
rradura por un candado exterior. La 
mujer se niega a desalojar la habitación. 
,l ar e la ifere cia e  á s e 244.000,¡donald a comer en la'residencia presí-
cien problemas más podrían ser pues- reivindicada en las conversaciones de dencial de Chequers. 
tOS n H i « c u cí A TI "Porrt 
'I alegando que carece 
-Ipagar una viviendau 
de medios para 
a d s sión. Pe o ¿ n o es ridiculo Londres por el señor Dumesnil. Fran-
. ^ . . í n d e r que el Gobiemo se convierta cía e I ta l i a se comprometer ían a man-
nes que no logran convencer a nacue. i en UquigTa£o servil de improvisadog tener el margen de diferencia existen-
Entretenimientos constituyentes oráculos ? ¿ Se dice en serio todo eso, o te en la actualidad hasta 1936, en cuya 
i como si no se pensara m á s que en el .fecha I ta l ia podría reclamar de nuevo 
U n periódico reclama Cortea Consti-'domingo de P i ñ a t a ? lia paridad naval con Francia. 
llílinililiBiiiiiBiíillliilllHlllIflllll'BIIIIHIIIlIRlIíiminiii:!!!! 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
71600,71501, 71509 y 72805 
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O T A S P O L I T I C A S 
El lunes, Consejo de ministros. Una nota del conde de 
Cuadalhorce. El señor Cambó anuncia la formación 
de un partido político del Centro 
Despacho con el Rey 
Ayer mañana estuvieron en Pal a c ó , 
para despachar con Su Majestad, el pre-
sidente del Consejo y los miniatroa fie 
Economía e Instrucción. El general Az-
nar manifestó que habla llevado un de-
creto admitiendo la dimisión de subse-
cretario de Gobernación al señor Mar-
tínez Acacio, a quien sustituye el señor 
Marñl . El conde de Bugallal dijo que 
había sido un despacho corriente y que 
había sometido a la firma del Rey unos 
decretos de concesión de cruces, que ha-
bía dejado pendientes el señor Rodrí-
guez Viguri . El señor Gascón y Marín 
dijo que había sometido a la regia san-
ción una jubilación y una concesión de 
honores de jefe superior de Adminis-
tración. 
La mañana del presidente 
El jefe del Gobierno conferenció ayer 
mañana en Ejército con el general 
Berenguer. Después, en la Presideucia, 
con el señor Cierva. 
Le visitaron una comisión del Conse-
jo de Estado, el marqués de i<ema y va-
rios generales. 
E l presidente ha nombrado secretario 
particular al ex alcalde de Cartagena 
don José Mediavilla, 
Consejo el lunes 
las elecciones municipales, próximas a 
celebrarse, que los recursos relaciona-
dos con las ursinas sobre capacidad e 
incompatibilidad de los concejiles, se 
lleven a las Salas de lo Civil de las Au-
diencias, como ordena el Estatuto, en 
vez de conocer de ellos las Comisiones 
provinciales y los gobernadores, como 
dispone la ley Municipal. 
El señor García Prieto se most ró par-
tidario de recoger la iniciativa y d jo a 
los periodistas que la llevaría a Un Con-
sejo de minisiros, por estimar que al 
Gobierno no deben dolerle prendas en 
j a ran t í a de sinceridad del sufragio, y 
por mi parte recogeré—añadió—cuantas 
niciativaa razonadas y gubernamentales 
se hagan en tal semido. las cuales no 
sólo be de aceptar con gusto, sino que 
recogeré con grat tud. 
T e r m n ó diciendo ayer tenía anun-
ciada la visita del Tribunal Supremo y 
Ministerio F scal y que probablemente, 
el lunes próximo, se celebrará Gonselo 
de ministros. 
El incidente de la Cárcel 
tón, subsecretario saliente que se en-
cuentra ligeramente enfermo, hubo d9 
darle la posesión, como director m ^ 
antiguo, el de Prisiones, señor Betan-
cort, quien hizo resaltar la labor del 
personal del ministerio. 
El nuevo subsecretario se ofreció a 
todos, confiando en la ayuda que han de 
prestarle, y en sus palabras hizo resal-
tar el sacrificio y patriotismo de los que 
componen el actual Gobierno, indicando 
que viene al puesto con los mejores de-
seos de acierto, y por su amistad e iden-
tificación absoluta con el marqués de 
Alhucemas. 
El problema escolar 
El ministro de Instrución pública, en 
su conversación con los period stas con-
firmó a esto? que anteayer por la tarde 
había conferenciado con la Junta de la 
F. U. E. y con la de la Unión Federal 
de Estudiantes. 
—Ya por la mañana —agregó— ha-
bía hablado con los Estudiantes cató-
licos y con mis compañeros de la Jun-
ta de Gobierno de la Universidad. En 
estas conferencias con los estudiantes 
he recogido informes, no solo referentes 
al problema urgente, que es el de la 
vuelta a la normalidad, sino también a 
cuestiones de enseñanza. 
También he conferenciado con los 
rectores de las Universidades, los cua-
les me han expuesto sus puntos de vis-
ta, que naturalmente, son diferentes en 
cada localidad, no obstante el aspecto 
general del problema. 
Con todos estos informes formaré ei 
" mío, que llevaré al Consejo de minia-
Con relacióu al incidente ocurrido en 
la Cárcel Modelo, de que habló el h^i-
nistro de Gracia y Justicia con los p e - ; ^ ' y ^ m V e T s U cueJ t í óñTo es única-
nodistas, tuvimos ayer ocasión de ba-imente escol sino tiene v,.u ^ 
blar con el director de la Cárcel, el cual o eg bien conocido de todog-
eutiende que se trata de una broma ae, 
mal gusto. A las tres de ia madrugada|de £ cuant0 antes se 
del jueves al viernes—nos dice—Huma-. .? 
los ministros de Estado, Gobernación y ron por teléfono a la Cárcel d_icieodoiua' hombre universitano. 
Respecto a nombramientos de altos 
L A CONFERENCIA D E L A INDIA 
tan/A 
Ibit-áciones; Sálnz Rodríguez, Jaca; Be-extremos, asi de Izquierda como de dere-
net, Motr i l ; Rózpide, Quintanar de la cha, superar los períodos de violenta in-
Orden; Maestre, Chiva; Chicharro, Nu-transigencia, expresión, en el fondo, de 
les; Rogarlo Sánchez, Albarracín; Fe-!debiliüad y de falta de aptitud para ejer-
'rrandis, Vélez Rubio; Rulz de Alda, Ea-'cer funciones de Gobierno. 
'tella; Vicente Gella, Montalbán; Bastos,; En España, la concepción de hallarse 
¡Boltaña; Díaz Cañe ja, Riaño, y Muñoz un hombre o un partido en posesión de 
jCasillas, Coria. ¡la verdad absoluta, fuera de la cual t e 
Se leyeron las adhesiones siguientes, do es abominación, persiste aún, y tan 
| después de advertir que, dado el carác- arraigado está, especialmente en las iz-
ter que los organizadores han querido'quierdas, que 'es de temer que .perdure 
'mantener, sólo se leían las de las dichas por muchos años. 
candidaturas, que son; Y, mientras ello perduce, sólo los par-
Señorea López de Haro, Alcázar; Igna-|tidos de centro serán instrumentos ade-
cio Vlllalonga, Albocácer; Blas Sorribas/cuados para gobernar España. 
Barbastro; marqués de Embid, Caspe; Nuestro partido deberá tener una ca-
Antonio Carbonell, Córdoba; Martí de'racteristica esencial: abandonar el prin-
Veses, Gandía.; Román, Ibiza; Igual, Mo-icipio—verdadera enseña que preside el 
ra de Rubielos; Estelrich y Fons, Pal-j proceso de la decadencia española—de 
ma; Arias, Purchenas; Alvarez Imaz.jque los problemas ae resuelven por sí 
Trujillo; Reig, Valencia, y Urquijo.isolos, y sustituyendo la pereza, base de 
Chelva. i aquel sistema, por una labor Inteligente 
Primeramente hizo uso de la palabra!y tenaz, estar atentos a cuantos pro-
el ex diputado a Cortes don Francisco; blernas, en lo político, en lo social, en 
Bastos, quien manifestó que el acto que;lo económico y en lo financiero se sus-
se celebraba tuvo su origen en el de- citen en España, para abordarlos fran-
seo que tenían los elementos congrega- ca y decididamente, previo un detenido 
dos de exteriorizar en un acto de soli- estudio. 
daridad de elementos representativos de _ No olvidemos que los políticos espa-
gran número de regiones su compenetra- ñoles no han pecado por acción, sino 
ción con el señor Cambó. :por omisión. No han sido los hombres 
Este no pudo asistir porque, no re- abyectos y corrompidos que inventó la 
puesto aún del todo de su pasado enfer-! leyenda: la inconsciencia unas veces y 
medad, no abandona todavía sus habí-i la pusilanimidad muchas más, han sido 
taciones. En su nombre, el señor Nadal los grandes pecados de nuestros hombres 
leyó unas cuartillas del "leader" reglona 
lista que dicen así: 
"Amigos de Aragón y de Levante; de 
públicos. 
Y como no es hoy ocasión de fijar pro-
gramas—que en su esencia están ya ex-
Castilla, de León y de Galicia; de la puestos—y mi único propósito al coger 
Mancha y de la Rio ja, de Basconla, Na-¡mi lápiz era el de enviaros un saludo 
varra, Andalucía y Extremadura, a to-|dejo de hablar de temas trascendentales 
dos mi saludo más cordial. Mi saludo ¡para exponeros a todos la pena que sien-
A L EMPEZAR. . . Y A L T E R M I N A R 
("Boston Monitor".) 
ja Ventosa, a quien, por mi culpa, le ha 
caído la pesada carga de la cartera de 
Hacienda, pocas veces tan llena de pre-
ocupaciones como en la actualidad: sus 
espaldas son sobradamente robustas pa-
to por no sentarme en vuestra mesa y 
por no poderos expresar, con un cordial 
abrazo, el testimonio de todo mi afecto. 
Finalmente, el señor Ventosa pronun-
ció unas palabras glosando la actuación 
El presidente recibió por la tarde a el j e es al iernes-n s ice-l lu a- |mal puesto que y0 soy ^ todo 
Gracia y Justicia, señores conde de Ro-que desde la Presidencia del Consejo 
manones, marqués de Hoyos y c 
de Alhucemas, respectivamente. 
nnsuna dilación, teniendo en cuenta lo i particular del nuevo Director de Obras compotencia son prensa segura del éxi-
indicado ^ distintos .nformes sobre lo I públicas, don Miguel Maestre. | H S é i s ' T d o los primeros que. al de-
RaHía cnhQfinrofí>rin cJdir extender mi actuación, de modo 
Pda.a, suDbecrvtaiiu dermitiV0i por todas lag ti€rras de Es. 
paña, habéis querido luchar a mi lado. 
propósito, fácil de adivinar, es el eccaao d6l y e m i » en que la información 
. a la ñ o r - d e reaj.mrse y el deseo mío de con-
tar para la rev sión uie que se trata con 
los mayores dalos y aseso¡am¡eníos po-
sibles, ¿e acordado ampliar el p.azo has-
manones, marqués de Hoyos y marques a u e ^ de marzo próximo. pudiendcT^ 
El general Aznar abandonó su despa- aj teléfono y allí se encontraron con que el l u " f ^ ^ 0 v l ^ o s ^ n í r d e s i ^ - ^ 6 ?' 
cho de la Presidencia a las siete de 'ano contestaba nadie. Desde luego—aña- "Tg.0 D7ro me falta ré°iblr la con te l r ^ í V f ^ 
noche. A l salir dijo a los periodistas que de—vo he ordenado que en lo sucesivo ? a f ° ! , ^ ^ ^ J ^ , ^ / ^ 1 ^ ^ ^ 0 ^ ^ ! real orden de * tación de uno de ellos, que está fuera. 
» « * 
Ha sido nombrado jefe de la secre-
taria auxiliar del ministerio de In.struc-
y i 
no ocurría ninguna novedad. no se autoricen esas comunicaciones sin 
—Hoy me han visitado cuatro mínls- darme cuenta, 
tros; uno por la mañana y tres por la También tuvimos ocasión de hablar 
tarde. Han venido a cambiar impresio- con el jefe de servicios señor Lorca. 
nes conmigo. Tendremos Consejo el lu- A las tres y cuarto de esa madruga- ci6n> Cristóbal Esteban, y secreta-
nes. Se celebrará también en el minis-da—nos dice—estaba yo acostado y ei:ri0 part cular del ministro, el abogado 
terio del Ejercito porque el general Be- oficial encargado del departamento de don Antonio Pérez Gamir. 
reng-uer no puede salir aún a la calle, políticos vino a decirme que de la Pre-
Dijo también el general Aznar que sidencia del Consejo de Ministros que-
las noticias de orden público eran satis- rían hablar por teléfono con el señor 
factorías y, finalmente, manifestó que Alcalá Zamora. Como hay el preceden-
casi toda la Prensa extranjera había te del señor Sánchez Guerra, y creyen-
La revisión de ía orga-
nización corporativa 
informantes exponer su criterio, no sólo 
ones enunciadas en la 
de febrero, sino, como 
ya se decía en ésta, sobre cualquier otro 
extremo o materia relacionado con la 
orgamzac ón par tari a, sus atr-buciones 
y su funcionamiento. 
Terminó manfesiando que quería 
aclarar que su secretar o particular es 
don Ernesto Cabrer, ed cual a c tua r á a 
su lado en ed m n sterlo, y que don Juan 
Manuel de Bayo se había encargado so-
lamente de la secretaria auxdiar. 
El subsecretario de Trabajo 
ra soportar la carga y su autoridad y política de los regionalistas. 
Yo voy a declararos—dice—que desde 
hace años nosotros los catalanes veni-
mos actuando en la política española 
Hemos actuado como grupo catalán, pero 
sin que ello haya signllicado en ningún 
momento antagonismo ni exclusivismo 
brar subsecretario de 
Carlos Badia, que desempeñaba la dirt; 
Oe HaCienaa Esta prueba de confianza os dará 3lem-!m despreocupación de los problemas ge-
mí AR,*™ iTwf ^ :̂  ~A—"TA ' Pre un derecho a ser los primeros en mi|neraie.s de ^fPana. A ellos hemos con-
m señor Ventosa ha decid do nom- afecto y a ser los escogidos, para rendir; ̂ i a d o en el Parlamento atención asl-
Hacienda a don el máximo esfuerzo en la lucha. y constante. Y puedo agregar, sin 
Dentro de muy poco tiempo—breves tenior * ser desmentido, que en nuestra 
días quizá—quedarán nuestras fuerzas y act;Uaclon ministerial cuando hemos for-
otras muy valiosas que van a confundir- ^ a ü ^ par »e Gobierno, hemos estado 
se con nosotros organizadas en un p a r t i - j ^ 3 r p ^ ! ? ° l ^ •menos como 
do centrista (Spañol. 
Los partidos de centro están en cri-
sis, en muchos países de Europa; en to-
dos aquellos en que la cultura de las 
masas y el buen sentido y la energía de 
los Jefes han permitido a los partidos 
BiiiiiRiiiiiiaiiiiisii^iaiin^iiig^isiiiiiBi^winiiiiiiiiiiiBiiiiiBi 
Ei problema ferroviario 
EH ministro de Trabajo recibió ayer a 
acogido bien al Gobierno, lo cual era do que podría ser algún asunto políUco, ios per od stas y les manifestó que es A mediodía tomó posesión el nuevo 
tanto más destacable puesto que mu-au to r i cé la conferencia. propósito del Gobierno, y suyo espectal- su'osecretario de Trabajo, señor Colom 
chísimos periódicos extranjeros habíanj E l señor Galludo fué a part icipárselo mente, acometer el examen de las dis- Cardany. 
mandado enviados especiales a España al señor Alcalá Zamoia, el cual acudió posiciones que regulan el luncionam en-' 
en la creencia de que Iban a ocurrir al teléfono acompañado por el mismo to de los organismos paritarios, y, como 
grandes trastornos. |oficial y por el señor Largo Caballero, ya se indicaba en la real orden de 4 de E l ministro de Fomento ha mani íes-
I a«5 P l í w m n n c mimir :na lp« í !Que éste le haya acomPañado QO tiene febrero actual, a ese examon ha de ta.!o ayer mañana que seguía conferen-
i-ao c.cuuiunoa i n u m u M ^ ' ^ nada de particular porque el señor Alca- preceder una ampi a información entre ciando con los representantes de Jas 
E l conde de Romanones recibió anoche lá Zamora ve bastante mal, hasta el todos los sectores industriales del país Compañías y obreros ferroviarios, a fin 
a los periodistas en el ministerio de Es- Punto de J3̂ e al°un^s_yfces .Parf„^^a;^ si116 marque las o r i ín tac ones que deben de llegar a una rápida soluc ón de este 
asunto, en la que pondrá todo su mejor 
deseo. 
Hablando luego del problema andaluz 
tado. Dijo que no ocurría nada noticia-111103 escalones, he tenido que darle el seguirse en su reforma, 
ble y quitó también toda importancia a brazo U11 oficial de la Pnsión- i —No he de demorar—añadió—este es-
lo de la Cárcel. i l e g a r o n al teléfono, tratamos de co- tudio, que estimo de gran interés para 
Agregó que por la noche llegarla el miinicar' Per0 no contestaba nadie. Se ia vida económ ea y soc'al de la nación; ¡manifestó el señor Cierva que había re-
señor Quiñones de León, cuyo viaje üia en el teléfono un ruido como si hu- pero, sin que la prórroga del plazo con-
obedecía a diversos asuntos del minis-bieran llamado de ^ sitio donde hu-Gedido por d cha real orden signifique 
^erj0t • jbiese bastante gente. 
Un periodista le dió cuenta de la re-l Se cortó de pronto la comunicación, 
unión de los socialistas y le dijo que al Presto que cesó el ruido. Llamamos en-
parecer éstos habían acordado acudir a tonces a la Presidencia y contestaron que 
las elecciones municipales y p r o v i n c i a - a I l á nadie había Pedido comuni-
les, reservando su actitud en cuanto a cac,ón con la Cárcel, 
las generales. A l conde de Romanones1 E1 señor Alcalá Z*"™™ quiS(> habíar 
le-pareció bien-este acuerdo wpuso ei:con la R e a c c i ó n de u u periódico, pero 
siguiente comentario- el cñcial le hizo saber que para esa con-
—Ya dije yo que solamente los tontos'ferencia no babía autorización, 
se abstendrían de Ir a las elecciones mu-! Y el señor Alcalá Zamora se re t i ró a 
nicipales. ^ ceída. no sin antes decir al oficial 
que si volvían a llamar rogase que lo 
LOS altOS CargOS de bicieran a otra hora menos intempesti-
va, a menos que se tratara de un asun-j 
to urgente. 
No pasó más , nos dice el señor Lorca. i Gobernac;ón 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los infor-iSin duda. ^ a broma pesada de gente 
madores el ministro de la Gobernación [ a ^ a a la prisión, claro está, porquej \ 
dijo que el Director de Administración ¡ a ^ no bay Q"'611 se ati"eva a gastarla, 
le ha reiterado la dimisión, por razones |Yo' Por mi Parte, no tuve más que esa 
de índole particular. Agregó no t ienointervención, hasta el punto de que no 
aún decidido quién le sus t i tu i rá , porque Ituve ^ levantarme, 
para la provisión de los altos puestos! Además—añade—yo no soy m á s que 
quiere proceder con la mayor ecuanimi-'1111 funcionario que procura cumplir con 
dad y de modo que queden equilibradas su deber 3111 significarse por su condue-
las diversas fuerzas políticas. 
Un periodista le interrogó acerca de 
la información que un diar.o izquierdis-
ta publicó ayer sobre detenn nado suce-
ta en ningún aspecto político. Y lo mis-
mo se puede decir de los demás funcio-
narios. 
En cuanto a que se hubiera visto en 
so ocurrido en la Cárcel Modelo. El lel interior de la Prisión a una persona 
marqués de Hoyos repuso: ajena al Cuerpo de Prisiones, no puede 
—Puedo asegurarles que no ha habí- ser cierto. Lo que si puede ocurrir a esas 
do intervención ninguna por parte de las 
autoridades, que, como es natural, no 
pueden prever ciertas cosas. La refe-
rencia que yo tengo es la siguiente: 
horas es que algún oficial se haya pues-
to sobre el uniforme una manta u otra 
prenda de abrigo. 
Por úl t imo, es de señalar que el señor 
Un oficial de prisiones acudió a la celda Lorca 110 es el ^ tuv0 el Incidente 
del señor Alcalá Zamora, a qu en dijo con UI10S fotógrafos hace unos días a la 
que le llamaban por teléfono. Cuando I Puerta de la Cárcel. Fué el oficial se-
liegaron al aparato la comunicación e3-¡ftor Arnáldo. que no presta servicio en 
taba interrumpida. Ello no tiene nada el interior de la Prisión. 
Toma posesión el sub-
de particular. Se trataba, quizá, de una 
broma de mal gústo, pero nada más . 
—Es que el periódico de referencia 
habla, de un atentado, de "la ley de fu-
gas", etc. 
—No hagan ustedes caso. Todo eso 
son fantas ías . 
— ¿ H a y ya nombre para la Alcaldía 
de Madrid? 
—No. Pero lo habrá muy pronto. Es-
pero que ese y los demás cargos serán 
provistos a la vez y en seguida. 
! Toma de posesión de 
secretario de Justicia 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer se poses onó de la Subsecretaría 
del Minisiterio de Gracia y Justicia don 
José Martínez de Velasco. 
Por ausencia del señor Sánchez Bay-
B W I l i l l K l l M 
porqu® tg bate 4a 
V ó p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
¿al Pf.VIcepH 
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ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, «rtn operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
lar curados. Dr. Illancs.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—-TeL 15970 señor Marfil 
Ayer mañana ha tomado posesión de 
su nuevo cargo de subsecretario de Go-
bernación don Mariano Marfil. 
E l subsecretario sabente, señor Mar-
tínez Acacio, hizo la presentación del 
personal y dedicó un cumplido elogio 
a su sustituto. Contestó el señor Marfil 
con unas palabras de agradecimiento y 
de elogio para su antecesor, y se ofre-
ció al personal del Ministerio. 
Los recursos electorales 
El ministro de Grac¡a y Justicia ma 
nifestó que a úl t ima hora de la tarde 
de ayer, le visitó la Junta en pleno del 
Colegio de Abogados, para entregarle la 
instancia sobre la que había r«ca:do 
acuerdo en la r e ú n a n extraerdinar.a 
que acababan de celebrar. 
E l ministro ofreció a ana visitantes 
ocuparse con el mayor interés de la pe-
tición que le formulaban, para darles 
satisfacción en cuanto sea procedente. 
Los conr'sionados también le hablaron 
de lo sucedido en la cárcel, en el día de 
ayer y de cuyo incidente se ocupa ano 
de los diarios dft la m a ñ a n a y el señor 
García Prieto ordenó que se instruya — H e dlcho clue n0- i Y aSI 86 " e V 6 . 6 ' 
el oportuno expediente, das guando pa-' diablo a todos los viajantes de comercio! 
ra ello aJ inspector general de Prisiones No sé por qué me da USted la lata, 
funcionano de mavor cateeoria en la cr i J i r- i J 
Dirección. en ia — E s qUe SOy aiumno |a Escuela de 
Después el ministro se ocupó con los Vejantes y me mandan aquí para hacer 
informadores de un trabajo aparecido prácticas de la lección sexta: " C ó m o ha-
en un peí iódico de ayer, en el que se pi-.bérselas con un cliente mal educado". 
de como garanta de !a sinceridad de' ("Passing Shov^ L o a r e s ) 
cibido varias peticiones de la región an-
daluza merced a las cuales ha dado 
orden de que se mandasen algunas can.-
tidades concedidas a aquellos puntos, 
las cuales habían de ser e m p l e a -
das en trabajos y obras de alguna ut i -
lidad. 
• • • 
E l ministro de Hacienda recibió hoy 
la visita •dei 'oeftor" Giervar Ambos con-
ferenciaron extensamente sobre la cues-
tión ferroviaria. 
Ayer mañana han tomado posesión de 
sus nuevos cargos el director de Obra* 
públicas, señor Perea, el director de 
Montes, señor Lazcano y ei subsecreta-
rio de Fomento, señor O'Shea. Se las 
cualquier otro sector político, del sentí 
miento del interés y de la dignidad de 
Expone a continuación el alcance del 
regionalismo según las notas del señor 
Cambo y dice que lo que le caracteriza 
a este grupo político es el sentido de 
eficacia para que las ideas y los progra-
mas tengan base de realidad. 
Termina pidiendo que nadie regatee 
su esfuerzo a íin de formar la fuerza 
adecuada para transformar la vida no-
htica de España. 
Tanto la lectura de las cuartillas del 
Benor Cambó como los discursos, fueron 
acogidos con grandes aplausos. 
Nota del conde de 
FEBEiG!0N DE CMIS 0! 
DEL OESTE D 
Domicilio Social: Zamora, 27. Salamanca 
CONCURSO 
Siendo la transformación del régimen 
de propiedad de la tierra cuestión de 
alto interés nacional, la Federación de 
Cajas de Ahorros del Oeste de España 
no podía mostrarse indiferente a esta GUclUclihorCe 
preocupación pública y de Gobierno. •—— .— 
La Federación desea colaborar con el E l jefe de la Unión Monárquica ron-
Estado en esta obra de beneficio públi-ide de Guadaihorce, hace pública W si-
co, pero cree necesario proceder con la'guiente declaración: 
mayor serenidad en el estudio del pro-1 El triste espectáculo que ofrec eron las 
E h S J U Ñ O B BAJOIA jblema, para- que su actuación tenga la;últimas jornadas políticas, y el peligro 
Nuevo subsecretario de ILícienda ¡eficacia de que carecieron medidas legis-lde que, en una nación tan profunda-
¡lativas y manifestaciones generosas de]mente monárquica como la nuestr? hu-
ción general de Comercio, y será de-otras entidades que no armonizaron la biera podido eatabdecerse un Gob-eino 
signado para ocupar esta Di rece ón al bondad da la iniciativa con el acierto delprerrevoduconano, fueron al fin venc í 
señor Pan de Soraiuce, que fué subse- la orientación. Idos por la patriótica y saludable reac-
crerio de Hacienda con el señor Wa:s. | A e&te objeto responde el certamen j ción que determinó se constituyele el 
cuyas bases publicamos a continuación:¡actual Gobierno de concentración mo-
Por los ministenosl B A S E S |náiquica. 
! • Tema; El tema del concurso se ha No están todos los monárquicos es-
panoles directamente representados en 
el Gobierno, pues además de los secto-
res a qué pertenecen los ilustres hom-
Gobernaclón.-Visi taron ayer mañana formulado asi: "Misión del Estado, de 
al ministro el duque de Visiahermossa y las Cajas de Ahorros. Instituto Nacional 
el señor Zulueta, los condes de Peña Ra-:de Previsión y sus Cajas Colaboradoras, 
miro y -«asa -Va lenc ia y el doctor Codi- Para el fomento de la pequeña propiedad ^reV^U6' l?, integran, hay, entre otrog, 
na; una Comisión de drogueros, a la que rústica. Bases de legislación para la rea- 61 pouerosisímo núcleo de opinión que 
siguió otra de farmacéuticos, ambas pa-, izaclón de esta obra social." sigue a la Unión Monárquica Nacional, 
ra exponer el pleito que tienen pendien-| 2-* Forma: Los trabajos que se p re - i ^ya extensión y arra go seria pueril 
te sobre la venta de aguas minerales; ersenten al concurso han de ser escritosjdesconocer; y que.^ain apetencia de man-
señor Monedero, con una Comisión de a máquina, en cuartillas, por una sola|oo. ^ o r a responder a sus ideales y cum-
eiementos agrarios, y dos Comisiones de caila' Y firmados con un lema, y se acom-!Plira el ceber de ciudsdania, que el mo-
tes y de los obre- Pañarái conteniendo el nombre y domicl-'mento actual impone, de apoyar resuel-los vendedores ambulantes y _ 
ros de petróleos de España. lio del autor, un sobre cerrado con el le-
Instrucolón púbUca.—Visitaron al mi- ma alJ;r6nte- „ 
nistro el director de la Biblioteca Na- 3- ^xtent ión: No se limita. Tan sólo 
clonal, señor Artigas, con una comisión sc r^co!™eiida' ¿ent\0 de,J normal des-
del Cuerpo de Archiveros; el director de frr°!lG del trabajo, claridad, concisión y 
la Escuela Normal de Maestros, señor i ? » " ^ ^ ^ 0 ^ ^ . . . _ „„ft 
Fernández Navamuel- el de la Esouela' 4- Premio; Sera único, de 5.000 pese-
Central de Idiomas señor ¿ tez Cañe- *as' 6 indivisible. P r e n d o ser declara-
do v . w a c o ^ F ^ m l do. des*ert0 Por.el Jurad0- de v&r ostabiízatía la paz y la tranqui-
[ f f i ^ n n S ^ J Í Í S . ! 5'. Presentación y plazo: Los trabajos, lidad públicas. 
1 nova 
ta y desinteresadamente al Gobierno, en 
cuanto personifica los principios de au-
toridad, monarquía y orden. 
La declaración ministeriaJ, mesurada, 
concreta, firme en el propósito de man-
tener el orden público, postulado pri-
mordial de buen gobierno en los actuales 
instantes, responde al anhelo del país 
i r n f r q u e L de Hueves y Donldid ^eáenA P^sen arse en las siguientes ofl- N i los sentimientos y convicciones de 
iv s e ñ o r e f Orffla v A ^ t e W RoSe? aue S ^ ^ . í ^ ^ 1 ^ h^raS^e desPa<*o: Fe-:»a ^ mayori^ de los españoles, ni la 
i ^ f e ° 0 r w e ! u ? / r m * / ^ ^ ^ ^ C^as de Ahorros, del Oesteis i tuacón económica de la nación reco-
S S i n ? s S f c " n ^ Por capataces 
iba a hablar al ministro del 
Marina.' Marina Ea ministro conferenc.ó ayer iamanra Calas ri7 A h n r r ó í V MnntP* ^ * C ^ C H ^ U W 
i raañana con los tenientes generales A i z - S ^ d de E a d a ^ Pal ene f a ^ ?Om0 de e f C T 
rmrn v Luoue Tamban le visitó el d i - o ae ^aoajoz, maceres, falencia,: cioaal prosperidad en relación con a de 
puru y t#uatie. xamnien le visito ei ai Piagencia, Salamanca y Valladolld, Ca3a! otros pueblos europeos v la de la nrop a 
rector de la Guardia civil. :de Previsión Social de Salamanca, Avi- España hace dos histíos iu üf • 
Fomento.--Visitaron al ministro el,]a v Zamora v Confederación Esñañola i l í r^* » , lustros, 3us«r 
m ^ i n dP los TTprrorarr^s d*1 nP*tP ' H . ^ I T ^ * revolucionarios, hart, 
caban 
harto su-
I les,'el general Luque y el conde de Gi- trabajos un talón resguardo. E l plazo de 
admisión terminará el día 15 de septiem-
bre, a las trece horas. 
6/ Jurado: Será designado libremente 
meno. 
Otras notes 
E L SEÑOR O'SHEA 
Nuevo subsecretario de Fomento 
dieron los salientes señores Taboada, Go-
tor y Luna P é r e z , respectivamente 
Entre los directores entrantes y salien-
tes se cambiaron los discursos de rú-
brica. 
E l subsecretario de Fomento, señor 
noria audaz, sin verdadero arraigo eñ 
el país. 
Pero algunos extremos de la nota ml-
¿ S . i S ' S * ? " ' "es'su.auü ' ' ^ ^ ^ ^ ^ i s t e r i a l , requieren ser recog dos y co-
del ¿ e ^ t e 6 ^ Esnaña6 ^ ^ Ah0rrOS! un tados pol- los elementos de U. M. M 
1 7 . T ? « n n - H O , á o „„ , t " * gobernaron con el general Primo de 
Un partido político ckl Centro to7queFei0díaSe3idaS l S ^ i : \ á i V ^ \ s * T acuf: en efecto de ha-
icelebrará en Cáceres, con motivo de \ l ^ r SohQrnado sm ley ni garantía esto 
Los amigos políticos del señor Cambó flesta del "Día universal del ahorro" e?í conlürme a datados del capricho; y 
no catalanes que pensaban luchar en las. 8." Propiedad de los trabajos: E l quelfllo,es J^s to- Todas las oisposiciones 
elecciones convocadas y que se proponen resulte premiado quedará de plena pro-1 leg , de . u ^ t j a á m ' a - ' fu.eron preceui-
mantener sus respectivas candidaturas piedad de la Federación, que le dará pu- ^ de s^1». ^ u d ' o , y se inspiraron en 
por los distritos correspondientes ofre-blicidad en la forma y número de elem- en Publlco- Nuestros actos, se aco-
cieron ayer un almuerzo al ministro de p]ares qUe tenga por conveniente modaron, ya a las leyes anteriores, y» 
Hacienda, señor Ventosa, Invitando tam-, 9 . Devolución- Los trabajos no pre-;a las normas iegales por nosotros pro-
bién a l señor Bel trán y Musitu. imiados serán devueltos en las oficinas mulgadas' quei en su día' nos ProPon|a" 
Asistieron los señores siguientes, que en que fueran presentados mediante en- mos S(>metor 3:1 tam!z parlamentario, 
presentaron su candidatura por el dis-,t;1.Gga ¿ei reejniardo Sobre todo: jamas peso en nuestro 
tr i to que en cada caso se indica: m twn+iUoo«iÁ».' I A fnutiliía ión- Al t í rminn HAT nüf, ánimo el prurito partidista, que tantos 
O'Shea pclió la colaboración de todo e Ulargul. Logroño; Bellver Cano A l g e - ' J ^ desafueros Sugiere.P 
L ^ S e r í a p — ^ í t e ^ T ^ ^ Í S L ^ n ^ l ^ ^ P ^ e n t £ 
laboriosidad en « 
rentes problema dependientes de. M i . , ^ n B — ^ 
nisteno. bó, que, aunque afortunadamente bien, 
—Se ha encargrado de la Secretaría lno «ra prudente que abandonase sus ha-
pusiera su inteligencia yjAlcaniz; Simón Valdorrobles; Gil Bran-que sus autores tengan derecho a recia- supresión de las Cajas especiales, y res-
a la solución de los « ^ t í f f f K f f i J ^ J ^ fe' mación. | petando este juicio por ser de quien es. 
La Federación de Cavjas de Aho-íhemos de contraponer el. nuestro, fun-
rros del Oeste do España 
Salamanca y enero de 1931. 
Modelo de automóvil especia! para 
vueltas de campana. 
("The Humorist", Londres) 
j —No. No me gusta esa cabeza de 
cerdo que tiene usted. Prefiero sus ma-
nos de ternera. 
("Mousttque", Charlerol) 
— ¿ H a visto usted pasar a un hombre montado en 
un caballo blanco? 
—Sí . 
—¿Cuánto tieir í 
—Pues... hará do~ 
iace 
;s o dos y medio. 
í"i dneyj 
dado en una vLs;ón optimista del pre-
! senté y del mañana de la Patria. Acep-
tadas de modo universal la convenien-
cia y necesidad de un amplio plan or* 
gánico de obras públicas que asegui"6 
•trabajo, rectifique la arcaica estructura 
nacional, valorice el patrimonio español, 
fomente la riqueza y abra nuevas vi^3 
ai progreso social, si los tributos^ ordi-
narios, por haber alcanzado su máxiip* 
j elasticidad, sólo permiten consignac.o-
Ines atómicas y por ende, infructuosas, 
no queda otro camino que la apelación 
al crédito público, siempre y cuando 
se acomode su volumen a la dispon'b li-
dad anual de la renta nacional, y 3° 
.costeen las nuevas cargas ín^gramenta 
ien el presupuesto ordinario. Queremos 
'decir que Ferrocarriles y Confederacio-
nes Hidrográficas, verán realizados lo* 
¡planes que el país acogió con júbilo 
Isu hora, si subsisten aquellas Cajas con 
dotación autónoma asegurada; en otro 
caso, esto es, si a talés menesteres na 
de proveerse con los recursos ord nanos 
del presupuesto, o surg rá el déf'c.c Pr^ 
supuestario, o habrá que recargar 1 ° * 
tipos impo-itivos en medida irresistible 
i para el contribuyente. O paralización 
¡las obras; o emisión de Deuda. Y en 
ieste dilema, U. M. N., consecuente 
:su historial, opta por el segundo ténw-
;no, persuadida de que la Deuda que tor-
Ija riqueza no arru na a ningún país- 81 
¡su cuantía se gradúa con parsimonia. 
Expresa por último la nota ministe-
rial la posición del Gobierno f-"ent0 
lias denominadas responsabilidades a*» 
gestión. Los ex ministras de la DJctart,,¡ 
ra que pertenecen a la U . M . N, , nan ai 
!cbo reiteradamente, y repiten ahora, -l11" 
ison ellos los más interesados en qno 
e«as supuestas responsabilidades se es-
icJarezoan cuanto antes. Y coincidienao 
lasí con el anhelo del Gobierno, ruego-n 
31 J^Rn) .—Año XXI.—Núm 6.742 E L D E B A T E (3) Domingo 22 de febrero de 19S1 
Se proyecta una autopista entre Alcoy y Alicante 
>• *mtm 
Obras públicas en Sevilla para remediar la crisis de trabajo. 
Nueva sala para ancianos en el Hospicio de Cádiz. De-
tención de un incendiario en Ferrol 
«olemnemente y con toda publicidad, que 
esa investigación se active cuanto sea 
posibie. Y a f in de facilitarla, renuncian 
al fuero de excepción que, a su favor 
estatuyen la Constituc-ón y la ley de 
1849, y aceptan de antemano la juris-
dicción del Tribunal Supremo, o de otro 
árgano judicial que el Gobierno esti-
mase oportuno determinar. Seguros de 
haber procedido siempre con rectitud-
en posesión de una plena tranquilidad 
de conciencia, no podemos resiat-r por 
mas tiempo la tortura de una acusaron 
que estimamos injusta, el peso de un 
cargo de prevaricación que rechazam!-»-: U» . • . ^ 
por calumnioso, la proscripción f „ 7 ^ P 'Una autoPlsta entre Alcoy s« cayó desde considera-
rechazo, caerla sobre la inmensa masa! ALCOY, 21.-E1 Ayuntamiento se ha^-6 el 0brer? JoSé Co^téS• ^ / í 6 - ! 
adana que, con sincero optimismo^y celebrado una a s a m ^ a d^ f uerz2 v i - CWCh0 anOS, carPinte/0' W*.** ^ 
confiado entusiasmo, pretendía inJ?rpo-|vas para tratar de la iniciativa defore-^0^3- f a V f r ^ Conmo^ón 7 ^ ^ - , 
rarse a la nnlir,™, «a^onoi . . i ^ ^ ^ . . " 1 . Li^^rTf» i„ T ^ , . * - * / , . * ae,1 pr.e ¡Quedo hospitalizado en San Juan de 
ñas pe 
L A PROXIMA CAMPAÑA REMOLACHERA EN ARAGON 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
quileá. 
Mas todo aquello que se relaciona con 
el pasado, sólo afecta a los qúe, de mo-
do directo, intervinieron en el Gob.erno 
de Primo de Rivera, y en nada puede 
referirse a la U. M. N., en la que tigu-
ran muphos afiliados que no colabora-
ron con la D.ciadura; nueva agrupación 
cante. El teniente 
cente Albora, hizo de 
falta solo la sexta parte por ejecutar. 
Los reunidos acordaron adherirse al 
proyecto de la autopista, que consideran 
beneficioso para ambas ciudades. 
En las obras del ferrocarril Alcov-
ciucadana cuyos pilares ideológicos son1 Alicante, sobrevino un desprendimiento 
Patria, Relig.on Monarquía, Orden. Tra- de tierras, que a l c a n á a f obrero S S e ^ I 
bajo y noole libertad, fundada en el 
mutuo respeto social. 
Al calor de esos ideales, plasmado 
en la nivelación presupuestaria, la re-
construcción del país, la difusión del es-
píritu de autonomía a través del Muni-
cipio, la provincia, y aún la región, la 
descentralización de la administración 
pública en órganos de colaboración so-
ca l , la total pacificación de Marruecos, 
la creación de millares de escuelas, el 
fomento de los medios de comunicación. Alonso, al abandonar el cargo del Juz-
la máxima protección agraria y la coor- §:acl0 Ensa-nche de Bilbao para ocu-
dlnaoióu minera, la implantación del Par e} citado de la Corte, confió el cobro 
Alcoy a Aii- j —Trabajando en las obras del dique; 
alcalde, don Vi-iseco> Juan Pallares, de veintisiete años, 
nipnri« H 0 • f a l t a r la conve- soltero, sufrió quemaduras de pronóstl-: 
niencia de terminar el ferrocarril, pues co reservado. 
—Ha marchado a Larache el vapor 
Reina Victoria con reclutas, ganado, y 
numeroso pasaje. 
—Con motivo de la festividad de ma-1 
ñaña, el Comité de iniciativas, ha re-
partido entre los pobres más de 6.000. 
bonos de cocido y pan. 
—Se encuentra bastante mejorado el 
marqués de Villapesadilla, alcalde de ea-| 
ta capital. 
Inaugurado de una sala para 
ancianos 
CADIZ, 21.—Se ha verificado hoy en el 
Hospicio provincial, la inauguración de 
Vicente Gadea, de cuarenta y siete años, 
natural de Benifallin, que resultó con 
hendas graves. Fué trasladado al Hos-
pital. 
Desaparición de un procurador 
I L ^ A O ' 21—Ha desaparecido de esta 
villa el procurador señor Durán, que se 
dice ha marchado con rumbo a Amérl-
^ t ^ ^ " ^ secre^rio del Juzgado del luna nueva sala para ancianos, que lleva 
A , „_ Í - . f Buenavista de Madrid, señor el nombre de San Joaquín. La bendijo 
el capellán don Nicolás Rodríguez, con 
asistencia del presidente de la Diputa-
ción, señor Pérez Lila, y de todos los 
diputados que forman la Comisión per-
manente. 
—En los talleres de Matagorda ha fa-
llecido repentinamente el maestro del ta-
ller de maquinaria Salvador Marcos An-
drés, natural de Valencia, de cuarenta y 
ce algunas cantidades al señor Durán. 
Este lo efectuó, y distrajo sumas que as-
cienden a varios miles de pesetas. Ahora 
ha huido ante el temer, según se dice, 
de verse envuelto en un proceso. 
—En la Nestosa se declaró un incen-
principio paritario en la vida social, la 
protección a las familias numerosas y 
proletarias, la garant ía de su derecho a 
patronos y trabajadores, etc., etc.—; se 
ha formado la Unión Monárquica Nacio-
nal, cuyo programa podrían suscribir la 
mayoría de los españoles, aunque nos- en el caserío propiedad de Bautista i siete años. E l facultativo del estableci-
otros queremos ser sus más decididos ^a-lnz, pereciendo dos vacas, un burro y;miento certificó la muerte por embolia 
campeones, exentos de toda ambición, sels corderos. Las pérdidas ascienden a .cerebral. En el vapor auxiliar número 
'mas de 2.000 pesetas. 6, de la Trasatlántica, fué trasladado salvo la de servir a la Patria y a la 
Monarquía en el puesto de mayor peli-
gro. 
Por ello, a todos los que nos honran 
con su adhesión, o al menos con su sim-
patía, les invitamos a vivir con intensi-
dad los críticos momentos por que atra-
viesa la. Historia de España, preparán-
dose con máximo esfuerzo a tomar par-
te en la próxima lucha electoral, para 
la que la U. M. N., espera del Gobierno 
garant ías firmísimas de legalidad, que 
sean complemento y desarrollo de las 
iniciadas por el anterior Gobierno. 
La Patria requiere de todos sus hijos 
un homenaje de amor y de acción; y 
Tres accidentes del trabajo 
CADIZ. 21.—Cuando descargaba Mu-
gadas de rieles del vapor "Cabo San V i -
cente, atracado en el muelle Reina Vic-
toria, el obrero José Morillo Luna, de 
cuarenta y cinco años, casado, le cayó 
una carga encima, que le produjo lesio-
nes de' carácter grave. 
—De una de las gradas del astillero 
el cadáver a Cádiz. 
Incendiario detenido 
FERROL, 21—En la Puebla fué dete-
nido el vecino de aquel lugar, Valentín 
González, autor del incendio de un pa-
jar valorado en tres mil pesetas, propie-
dad de Manuel González. 
—En el lugar de Lama, varios mozos 
promovieron una sangrienta reyerta, de 
la que fué causa principal el exceso del 
vino. De la refriega resultó gravemente 
herido en la cabeza, de arma blanca. José 
Siso, que fué llevado a Santiago. 
—En la parroquia de Seijo. los vecinos 
ra el poder reglo cada vez era más re-
ducido. 
E l señor Vegas Latapié . que fué muy 
nosotros, inspirándonos en el ejemplo aplaudido, describe con gran acoplo de:Manuel mco ? Remigio García, agreaie-
I T vos d í j ó ^ m f ^ - ^ i d - - e t a l l e S 61 PrOCeSO se^ id0 contra L u i s : - n T T ^ ^ „ S Í ^ a l í . S ^ e e C Í n 0 ^ 
sacrificio de su propia 
permanecer y permaneceremos 
brecha, dispuestos a dar ejemplo de leal 
Los socialistas 
Primo de Rivera detalles el p oc so guido is J ™ ™ * " ^ S ^ la'mu rte 
Í - 8 ^ r ^ l Z ™ l C * V e t o y la muerte del Rey, que con suf0 causándole la muerte, 
anearemos eS ía ^ 0 ^ ^ 1 - determinó la caída de la Mo- Fallecimiento de una esentora 
y austero civismo.—Madrid, 21 de febre-
ro de 1931.—El conde de Guadalhorce. 
Acuerdos de la U. Monárquica 
En la reunión celebrada por la Unión 
Monárquica Nacional, con asistencia del 
jefe del partido, ex ministros y miem-
bros del Secretariado, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Acudir a las elecciones de concejales 
en Madrid con candidatura propia. 
Dir ig i r instrucciones a las Juntas pro-
vinciales y locales para que con todo 
entusiasmo se presenten candidaturas 
del partido para las elecciones en la 
mayoría de los Ayuntamientos de Es-
paña. 
Publicar una nota por la jefatura del 
partido sobre el momento político y las 
orientaciones que debe seguir la agru-
pación. 
Conmemorar el primer aniversario del 
fallecimiento del general Primo de R i -
vera con diferentes actos, y entre ellos, 
un solemne funeral en una céntr ica 
iglesia de Madrid y una sesión necro-
lógica en un teatro que se de terminará . 
El suicidio de un régimen 
narquía . 
A las diez de la m a ñ a n a se reunieron 
en la Casa del Pueblo los comités ua-
cionales de la Unión General de Traba-
jadores y del partido socialista, para 
fijar su conducta ante la situación polí-
tica, creada con la formación del nue-
vo Gobierno. 
Poco después de reunirse quedó sus-
pendida la Asamblea que presidía el se-
ñor Besteiro, con objeto de i r a la cár-i 
FERROL, 21.—Ha fallecido la escri-
tora Elvira Novo García, incansable pro-
pagandista de las obras de la insigne 
pensadora Concepción Arenal. La finada 
era maestra nacional y profesora de la 
Escuela Elemental del Trabajo. Fundó 
e! Patronato femenino, y organizó fre-
cuentemente brillantes fiestas para sos-
tenerlo. Colaboraba en varios periódicos 
de España y América. 
Un muerto y dos heridos en un 
vuelco 
HUELVA, 21.—En la carretera de Ven-
Miss Eleanor Nichols, compañera del Principe de Gales en la 
fiesta que a éste se ofreció a su paso por Panamá 
Miss Nichols b a i l ó bastantes veces durante la fiesta con el heredero 
de la G r a n B r e t a ñ a . T a m b i é n b a i l ó con el hermano de é s t e , el p r í n c i p e 
Jorge. A l f inal f o r m u l ó su ju ic io sobre ambos : el P r í n c i p e de Gales es 
u n hombre s i m p a t i q u í s i m o , "de lo m á s agradable que he encontrado en 
m i v i d a " . Pero la rea l idad m o s t r ó a miss Nichols que no hay hombre 
perfecto n i dicha completa en este m u n d o : si el P r í n c i p e de Gales es 
tan s i m p á t i c o , en cambio, s e g ú n la misma s e ñ o r i t a declara, el p r í n c i p e 
Jorge bai la mejor . 
cel para visitar a los presos políticos, 'ta de Repilado, próxima al pueblo de Ja-
Por la tarde se reanudó la Asamblea, lbug0., u.n "auto" del servicio púbhcp, de 
a las cuatro, y estuvieron reunidos has-;la matricula de S ^ ; . J ^ ^ ? P a í 
<.„ -.„„ , , „ . i i - i -i un terraplén de considerable altura, ai 
ta las ocho de la noche. A l salir, todos; er£ePla dirección del vehículo. Re-
íos delegados guardaron impenetrable:sultó muerto José Lobo Ruiz, de cincuen 
reserva, ante los periodistas, l imitándose;ta años, y heridos graves el conducr.or 
a decir que se habían ocupado de diver- Herminio Romero Blanco y el viajero 
ge 
G R A N A C T I V I D A D E N E L A E R I S M O C A Í A L A N 
Se constituirá una Sociedad para establecer el retiro en íavor 
de los obreros del campo. Aspiran los agrarios a llevar verdaderos 
representantes a los organismos locales y al Parlamento 
CHOCAN DOS TRANVIAS EN BARCELONA Y RESULTAN 13 HERIDOS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 21.—El período electoral, que apenas iniciado ha sufrido una 
momentánea interrupción para volverse a reanudar intensamente, ha tenido esta 
vez la virtud de acuciar las actividades de agrarismo catalán, en forma desusada 
y por demás elogiable. La unión de sindicatos agrícolas, que por culpa de la 
política parecía una quimera en Cataluña, es tema hoy, que interesa y apasiona. 
Probablemente en esta semana se aprobarán unos estatutos de Confederación 
por los Sindicatos que desean unirse, independientemente de toda entidad eco-
nómica que pudiera estar mediatizada por la política. Aparte de ello, el partido 
agrario extiende su propaganda y hace una labor eñcaz y prácticamente bene-
ficiosa para los agricultores. Es la provincia de Lérida la que va a la cabeza 
del agrarismo, que presentará candidatos por varios distritos catalanes, prin-
cipalmente por Villafranca del Panadés, Vendrell, Igualada, Tarragona, Gandesa, 
trabajando también algunos distritos aragoneses como Barbastro, donde lucha-
rá un agrario catalán. 
Pronto editarán los agrarios de Barcelona un periódico diario, de reducido 
tamaño, con tendencia a la propaganda en su campo. Es inminente la firma de 
la escritura de constitución de una Sociedad—cuyos beneficios podrán hacerse 
extensivos al resto de España—para establecer el retiro en favor de los obreros 
del campo. 
En algunos distritos ha comenzado a facilitarse a los payeses aperos y ma-
quinaria agrícola, mediante un alquiler reducisísimo. Incompatible con toda idea 
de lucro; un arado moderno se alquila por quince céntimos diarios. 
Aún no han establecido contacto los agrarios catalanes con los del resto de 
España , pues quieren que la minoría parlamentaria que pudiera formarse con 
los diputados de esta filiación procedentes de diferentes regiones, se constituya 
en el Congreso después de las elecciones. Sin embargo, por iniciativa de los agra-
rios catalanes, se va a la formación de un Comité nacional del movimiento agra-
rio con residencia en Madrid. 
En las elecciones municipales, los elementos agrarios de Cataluña lucharán 
por los pueblos, absteniéndose de presentar candidatos por las ciudades de fiso-
nomía industrial. Y esta lucha, tendrá como especial aspecto el enseñar a los 
campesinos la técnica de las elecciones, a fin de hacer imposible que en lo su-
cesivo el caciquismo, por mediación principalmente de los secretarios de los 
pueblos pequeños, pueda seguir abusando de la incultura de los payeses. Te-
niendo bien prevenidos a los campesinos contra las argucias electorales, que hace 
muchas veces que la votación en los campos sea un mito, creen los agrarios que 
les será más fácil llevar verdaderos representantes de los agricultores a las D i -
putaciones y luego al Parlamento, aparte del programa agrarista que se formu-
lará con motivo de las elecciones (creación del ministerio de Agricultura, pedir 
al Episcopado que establezca la cátedra de Agricultura en los Seminarios, esta-
blecer cátedras ambulantes bajo la dirección autónoma de. los ingenieros jefes 
de los servicios agronómicos, creación, y Federación de Sindicatos, modificación 
tributaria, desaparición total del impuesto de consumo, modificar la ley de ca-
minos vecinales, médicos rurales subvencionados por las Diputaciones, etcétera, 
etcétera), el partido agrario actual ha hecho una intensa y eficaz campaña con-
tra el aumento de tributos sobre consumo del vino y se prepara a establecer 
Cooperativas para la producción y venta de la leche en Barcelona por un sis-
tema análogo al que se emplea en Alemania y que representará una innovación, 
quo beneficiará económica y sanitariamente a los consumidores barceloneses y 
payeses de los pueblos comarcanos, que abastecen en una proporción conside-
rable a la ciudad.—ANGULO. ¿ 
y a e s t á 
sas cuestiones que figuraban en la con-
vocatoria de la reunión. 
Más tarde se reunieron las Comisiones 
ejecutivas de ambas organizaciones. 
Terminada la reunión, a las nueve de 
la noche, el señor Besteiro, al salir, le 
quitó toda importancia y anunció que, 
como no habían terminado la tarea hoy;do detenido. 
Rafael Camacho García. 
Le salta mi Ojo en riña 
LEON, 21.—En el pueblo de Otero, Ro-
El presidente impone a los aviado-j^n Guipúzcoa sigue.i interceptadas 
res las insignias de la 0. de Cristo1 varias carreteras 
(De nuestro cwre»í>onsal)' 
LISBOA, 21.—Hoy ha aterrizado en 
que i ^ á r á C l ^ el avión "Jorge Castilho»,, ajV 
Una riña en el "barrio chino"*' 
BARCELONA, 21. — En una taberna 
de& "barrio chino" se promovió esta 
madrugada una riña entre varios ma-
leantes: María de la Paz Herrero, co-
nocida por "la Reina del barrio chino", 
asestó una puñalada al marinero Fran-
cisco Romero, que resultó con lesiones' 
de pronóstico reservado. Varios guar- No se'ha exigido a IOS región alistas 
dias detuvieron a la agresora, que in-i 
gresó en la cárcel. 
Hospital Clínico. 
E i°her ido ' pasó ai na^a relacionado con la Exposición 
Procesados absueltos 
BARCELONA, 21. — La Sección se-
gunda de esta Audiencia ha absuelto a 
los procesados Juan Vivé, Juan Bautis-
ta Sanjuán y Blas Zambudio, complica-
dos en un robo de calzado en una za-
En la estación del Norte mamfesta- patería de Sans. Los tres son reincidon-
ron ayer que había quedado abierto a la ¡tes varias veces en delito contra la pro-
El acuerdo de dirigirse al Estado es 
anterior a la crisis 
por la mañana , se reanudar ía la Asam-
blea. 
E l alcalde de Barcelona, que licuó 
ayer por la mañana, nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
"Me he enterado de que varios perió-
dicos de ésta dán la noticia- de-que"el 
circulación ferroviaria, el puerto de Pa-jpiedad. Zambudio queda en la cárcel Ayuntamiento de Barcelona hab'n ob-
jares que estuvo cerrado las últ imas !p0r estar procesado a di sición d j I tenido de los elementos regioñalistás 
ojo derecho con un paraguas durante las ires y cuarto ae la tárete. Aguarda-, tr6ÍIl ta sels horas a causa áe las me-:autoridad militar, por suponerse que fué1 que han entrado en el Gobierno y que 
una r iña a Florentino Garcna, de d.eci-;ba la llegada del avxón una enorme mul-¡ves. . ;uno de los p a n ' i c ^ n S ¿ r n e r e i q a t r ¿ c o i éstos habían impuesto a sus compañe-
seis anos. E l agresor se fugo y np ha si-.titud que acogió con gran entusiasmo a| También^ha quedado expedita la linea :.ealizado en el estí[nco de Hospitalet el ros de Gabinete, la previa promesa de 
un auxilio a aquel Municipio para pago 
de los gastos de la Exposición. 
Me creo en el deber de decir que di-
cha noticia es absolutamente falsa. E l 
|los aviadores. Estos, seguidos de un cor-|de Santander, por lo que anoche ya sa- pasado meg de enero> 
—El machacador de piedra, Modesto|tej0 de m á s de trescientos automóviles,Hieron los trenes de Madrid a las horas 
Prieto, vecino de esta -capital, al renirise dirigieroil al Ayuntamiento donde e l i « ^ a m e n t a r í a s , para aquellas regiones. ¡ 
Expertos en asistencia méd^^^ | „ 
horca de hierro y le clavó cuatro pin-i Inmediatamente después los aviadores GIJON. 21.-Se han 
Choque de dos tranvías 
E] p e d e n t e de la Juventud mon^r- * ^ * >• S ™ ^ 2 ^ $ " p o ^ r f c » del cudío . E l * » o n a presencia de, ^ ^ « r . í r X ' " ^ » ' ^ ! 8 e T á ^ S t a r d e h ^ o n d i " l ^ í ^ la Hn 
F ^ ' ^ C ^ C C ^ como expertos en asistencia médica han invfir. pnrupnira en erave estado nn ^ rirpciH^r-tí» 1P« imrm<=r. loe incicr-idado libre la anea teriea eu ei pueiuu ^ — — «.._ quica independiente, señor Vegas Lata-i . nf>irbrados ios señores Mestre v ^ se encuentra en grave e taoo 
pie, pronunció ayer, en el domicilio de la 
citada entidad, una conferencia sobre 
"Luis X V I o el suicidio de un régimen". 
-Antes d e estudiar 1 a f igura d e 
Luis X V I , comienza el orador por expo-
ner la situación de Francia bajo el rei-
nado de Luis XTV. La energía d e 
sido nombrados los señores Mestre y 
CanaJs. 
Ambos serán pensionados por la So-
ciedad de Naciones. 
Quiñones de León a Madrid 
Para remediar la crisis obrera 
SEVILLA, 21.—El gobernador civil, 
conde de San Luis, ha manifestado que 
ha recibido un telegrama del ministro de 
Fomento, señor Cierva, comunicándole 
que ha sido aprobado el presupuesto que 
recientemente fué enviado por la Jefatu 
ra de Sevilla para la conservación y re-
paración de carreteras con objeto de 
remediar en lo posible la crisis obrera. 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el rápido 
Luis X I V consiguió llevar a su nación, pasó con dirección a Madrid el señor 
a un grado de prosperidad que contras- Quiñcme^ de León a „ ' 
ta notablemente con los s ín tomas de des- u Centro de Atracción de Turismo 
. ; i , „„,.„„ „ ^ o r , i ha celebrado una reunión para tratar de -
composición que comenzaren a mam-, lTlte;nsiflcar ]aS gest¡ones con ohjeto de¡que Se enviarán inmediatamente. 
festarse durante los primeros años del que se verifique en esta ciudad la Con-;n___f- J _ ia Dínníación oara la 
J„ ^ Y A 7 T T.Q n a t u r n l hr»nHfldl¿ : . J . I T> UOnatXVO 00 la l^lpUtaCIOn para la 
catedral 
Una carta de. señor Estrada 
Gijón el ráp 
lió a las tres y media el correo con via-j 
jeros y correspondencia para Madrid, y 
Una C. portuguesa a las 6,40 salió el expreso. 
aviadores fueron condecorados.—Correia 
Marques. 
en Barcelona 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Se ha publicado un de-
creto que autoriza la creación de una 
reinado de Luis X V I . L a natural bondad ferencia internacional del Desarme, 
de este Monarca, originadora de su de-
bilidad, le hizo i r abandonando los de-
rechos del trono en manos de sua ene-
migos. 
En las numerosas sociedades literarias 
Este presupuesto importa 250.000 pesetas Cámara portuguesa de Comercio en Bar-
celona.—Correia Marques. 
Mons. Baudrülart 
SEVILLA, 21.—La Diputación provin-
cial ha entregado al Cardenal Ilundam 
rasúa por esta atención de la Corpo-
ración provincial. 
Huelga en una fábrica de cemento 
ZARAGOZA, 21.—Comunican de Mora-
ta de Jalón q.ue se han declarado en 
huelga los obreros de la fábrica de ce-
MALAGA, 21.—"El Cronista" publica-:400o pesetas, para costear la reparación 
r á mañana una carta del ex ministro se-!de Una de las vidrieras de la Catedral. 
^fQr,^^oa fruin tprril-nrin «.A ha iñor Estrada en la ^ contesta a la que E l Prelado dió las gracias al señor Sa-extendidas por todo el terri torio se ha-|públicamen1.e tainbién le dirigió el señor 
bian infiltrado las ideas de Voltaire y ae iBergamín. 
Rousseau. Lejos de ver en ellas un peli-j Dice en ella que ante la pública notifi-
gro, el buen Rey Luis X V I llegó incluso cación que hizo éste en su carta él no 
a inscribirse en una de ellas. La censura tuvo más que dos caminos: abandonar el 
de los libros y periódicos estaba en ma- cargo para continuar siendo su correli-
nos de los enciclopedista., que 
contra cualquier obra.que atacare a s m y a continuación agrega que disueltas ^ 0 ¿ ^ ¿ e t ^ r l 1 mantienen en ac-
doctrinas, influyendo en el ánimo del¡lag fuerzas acaudiiió el señor S á n - ; ^ -
censor. E l señor Vegas Latapie cita pá- cheZ Guerm, en las que militó, no cree ^tud ^ f a C u a ^ 
rrafos de Fierre Gaxotte en los que selque sea este el momento adecuado P^a ^ d o ^ e ^ ; ^ unos 250 
refieren alguna, de estas protestas y|que él haga una profesión de fe en el|teB- ^ ^uelgu-stas son unos ¿au. 
que permiten formar una idea de lo que afecto con que el señor Bergamm le haj ^ contratación de remolacha 
?ué ?a política interior de Francia ZARAGOZA, 21. La Unión de Remoln-
una abdicación progresiva ^olut^ desligado de sus amigos políticos." cheros de Aragón, Navarra y Rioja, ha 
enviado a la Prensa una nota relativa 
Una rectificación'a la contratación de remolacha. Dice así: 
. |"Ante el anuncio de la contratación de 
BARCELONA, 20.—El canónigo 
1750 a 1789: 
de la Monarquía" . 
Con esta debilidad, n i el Rey n i el 
Gobierno inspiraban respeto n i temor. 
Sus contradicciones, su debilidad y sus 
recibido noticias BARCELONA, 21.—Esta noche, a las Ayuntamiento de Barcelona, antes de la 




y muchas personas huye- solicitar de nuevo del Estado un auxilio 
ron despavoridas. Los cristales de los qUe hiciera que no recayera exclusiva-
tranvías resultaron destrozados. Resul-imente sobre los barceloneses el gasto de 
la Exposición de Barcelona, que, como I 3 
de Sevilla, fué un certamen nacional que 
no El nresiderte les imni^o iks i n ^ - i ^ a d o libre la linea férrea en el puerto taro chocaron os t ranvías de la l ima naria ésta y antes de constituirse el 
no. M presiaenie íes impuso las ^ ^ L p paiareg circu¡ando ya con dirección :de Badalona que iban completamente tual Gobierno, tomó el acuerdo. 1 
mas de la Orden de Cristo con que °e ¿ p f d o . De esta estación sa-Ícenos de viajeros. E l choque produjo ,requerimientos de la opinión pública 
taroñ trece heridos; siete leves y tres de 
r los restantes sin 
Se dice también. 
sufrieron heridas, pero hasta ahora no 
, . . jqoc. ¡pronóstico reservados y l  r t t  i  
LEON, 21.-Hoy, después de tres días n. a im o r t a n c ¡ a / S e dice t ^ b i é n , 
de interrupción y tra^.+imPfboso ^ab,a: ique los dos conductores de los tranvías 
jos, ha quedado expedito el puerto de 
Pajares. El frío sigue siendo intenso. 
Carreteras interceptadas ningún dispensario. Los heridos de pro-
^ T „ • i . - i -toj^o 1 nóstico reservado son: Juan Serra Pons. 
SAN SEBASTIAN. 21--Imposibilitados ! de cuarenta cinco añoS) con fractura 
de poder contmuar ^el viajera^causa d e l , ^ una costilla. Francisco Mateo Rubio, 
benefició a toda España. Aquel acuerdo 
se cumplimetará en éstos días viniendo 
de Barcelona una representación de to-
s^*»!» P i ; 6 . ! 6 ^ ^ ^ í l f ^ Ü ^ í f ^ ^ í ? das ,a? d'stint.as fracciones políticas del 
'Mun!c;pio y de las fuerzas vivas de la 
Ciudad para exponer su petición al pre-
ternporal de nieves han regresado 16 ca-
mioi e.= de pescado, destinado a diferen-
tes puntos. 
Acueducto destruido 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Hoy ha llegado a Lis-
boa Monseñor Baudrülar t , que ha 'sido SANTANDER, 21.—A consecuencia de 
invitado por la Sociedad Geográfica p a - L n corrimiento de tierras por los teñi-
rá una conferencia en esta ciudad. 'porales, en el pueblo de Serón se derru-
E l Prelado es huésped del ministro de yeron veinte metros del acueducto que 
Francia en Lisboa, quien ha ofrecido hoy 
un banquete en su honor. A su llegada 
fué recibido en la estación por repre-
sentantes del Gobierno, el Nuncio, el Pa-
triarca, entidades católicas y otras cor-
poraciones y personalidades. — Córrela 
Marques. 
abastece de aguas a Santander. Briga-
de sesenta y siete, con contusiones de 
importancia; José Divo Martín Rubio, de 
veinticinco años, con fractura de la pier-
na derecha. 
Asamblea de Sindicatos 
BARCELONA, 21.—Esta noche se ce-
lebra la Asamblea de los Sindicatos l i -
bres de los servicios públicos, gas y elec-
das de obreros trabajan activamente pa-:tricidad) para decidir sobre 'la estructu-
ra construir una conducción provisional ración debe darse a la Ca.a de pen. 
con objeto de que no falte agua a la1 
población. 
Vapor sueco de arribada 
FERROL, 21.—De arribada, entró en 
Ranni iPtp P H la F peinnñnln puerto el vapor sueco "Masilla", que 
Banque te en la t . e spano ia^^^ 0 r á n se dirige a Frederiksharr, 
icón cargamento de cacahuetes. 
Un rumor desmentido 
síones y retiros para el personal. 
Candidatura comunista a las 
elecciones municipales 
bidente del Consejo de ministros." 
:;a"i;íB;i¡!iBiiiiiaiiiiiE:i¡i»¡!i!B:!iiiB:i¡i!fl;;iiii 
ílorieta de San Psrnarila, 3- MJDmD 
l¡l!l!9IIIIIBIIimillllB!l 
í c t i c a s 
Ál banquete asistieron todos los miem-iven don Federico Palacios, que había ido 
bros del Gobierno, los embajadores de! a,Burgos en excursión con un amigo, ha-
,nríin Rre t sña v d^l Brasil n«!i mmn lfwibla muerto a consecuencia de accidente 
doc-;remolacha para la campana próxima, la ™ n f^euma y aei tsrasi^ asi como ^s |por el temporal de nieves. A última hora 
^ c w i f ^ u i ^ c » , . o» « v ^ ™ . , ~7~ tor Carlos Cardó ha enviado a los perió-Unión de Remolacheros no puede menos altos funcionarios de las Embajadas. iha sido desmentido aquel rumor, aftr-
vacilaciones ammaDa-n a ia cou^au, a i» d.cog carta) protestando de que un que fijar su posición para asesoramiento | A los postres el embajador de España; m4ndose que el señor Palacios se en-
periodista haya publicado en Interviújde los cultivadores. Mantiene y ratifica pronunció breves palabras dando gra-|cuentra en Burgos sin novedad. 
una conversación privada que con él sos-¡ia Unión su conocido criterio de que los|Cias al presidente, señor Carmena por su! 
tuvo y que contiene inexactitudes, según contratos deben ser estudiados, discutidos asistencia y levantó su copa haciendo!Q1 ^ U « « « ^ » •M*iA~J-.rt» 
dice el doctor Cardo, que tergiversan p o r y estipulados por ambas partes interesa- ; . ,a -nrosperidad de P o r t u g a l ^ O D r e r o 5 m u e n O S e n U n a 
completo su pensamiento. E l doctor Car- das en la producción. De otra suerte, <,,, nrpciidpntp 
dó dice que no quiere alejarse ni el es-se sigue manteniendo un monopolio le- j" ^ su presiaente. 
desobediencia y a la revuelta. Todo pa 
recia permitido contra el Rey—dice Fie-
rre Gaxotte—y lo que es peor, ain pe-
ligro." 
Los motines cada vez se sucedían m á s 
frecuentemente, no a consecuencia del 
BARCELONA, 21.—En las próximas Ejemplares 
LISBOA, 21.—El embajador de Espa-! & elecciones municipales, los comunistas 
ña en esta capital ha ofrecido hoy un n ru or tíesmennao jde Barcelona se proponen presentar can-
banquete en honor del presidente de lal ^BILBAO, 21.—Circuló en esta pobla-jdidatos por diferentes distritos de Bar-
República y de su señora. ción el rumor de que el distinguido jo-|celona. Entre los candidatos figurarán el 
doctor Tussó, Jové. Masip, Colomer, Mnot D. M. Ñuño (Segovia) 
serrat, Vachier, Jaime Compte. ID; E . 'Sa l inas (Córdoba) 
Niña muerta por quemaduras A- c- Padres Familia (As-
torga) 
Librería Hernández (Madrid). 
Librería G. del Amo (Ma-
drid) 
mina en Alemania 
necueute euuc, ¿iu ~ ^ ^ " r r ™ -."Ipesor de "un sello, del dogma, de la mo-sivo para los intereses de la Agricultu-i E l jefe de Estado portugués, contestó: ^ 
malestar económico y social, smo ^ * ral y de la discipiina de la Iglesia, ra y que nuftca podrían ser justos ni al embajador de España con frases muy _ _ ^ . ^ . 
bien organizados por los que querían ¿ ^ ^ 0 . : "Soy republicano en la región viables ya que los regímenes económicos cordiales y haciendo votos por la pros- Uueaan Sepuitaaos OU mine ros , 06-
/••n f o l rv io laofo» . OO nrrvdinPSP. COn OD- i J „ l^r. i^^oo nilT-oc r.n 
; . 
,„ 
que ta l malestar se p odujese, co  o -|de as deas puras, porque creo que fl- que no gozan de libertad son viles y de-;peridad de España y de su majestad 
jeto de excitar a l populacho. La laborjlC)SófiCamente la República es más perfec- presivos. Conforme a tal criterio, y apo-:doil Alfonso X I I I . 
constante de las sociedades masónicas, ta que la Monarquía. Pero en el momen-yándose en la real orden de noviembre; De,Dués del báñemete 
j imt con la debilidad del R f " 
daron en producir su funesto 
El 14 de julio de 1789, con 
BARCELONA, 21. — En una barraca 
próxima al camino Alba, de la barriada 
de Horta, hizo explosión un hornillo de 
alcohol. Resultó con heridas muy era-Ir» r> o ñ i i i , = « ^ J V D ^ J I ' ^ I J I C ' 
ves la. niña de dos años Duria Rivas Nie- ^ ,R^CaJ1USeras (Barcelona). 
Pedidos menores de 50 ejem-
plares 
Las peticiones de 
to, que murió unas horas después. 
Suma anterior 34.180 










bido a una explosión de grisú 
• BARCELONA, 21.—Los ferroviarios del t n n».Qni« *~ , 
AQUISGRAN, 21.-En la mina Reser- ^ Compañia del Norte de Barcelona e n P 1 ^ 1 0 de.Cada templar , como ya 
una escasez de pan, se organiza un mo 
tín y las turbas se dirigen a la Bastilla, 
cuyo jefe permite pasar a una comisión 
del pueblo, a la que sienta a su mesa. 
Es asaltada l a Bastilla y puestos en l i -
bertad los siete presos que en ella se 
hallaban. 
que me impiden ser republicano militan- dad y la justicia de que hoy carecen. Abo-
te. Si de mi firma dependiera hacer ve- na esta razón en el sentido de dejar en 
nir la República a España estoy seguro libertad a los cultivadores para que ha-
Gobierno portugués, excepto el Nuncio cia de la cual, y según las noticias que de sueldo de los ferroviarios, de confor-
Apostólico y el embajador de Francia, se tienen hasta ahora, hay 31 muertos, 
que no pudieron asistir. Asistieron igrual-¡ Según noticias posteriores, los mine-
midad con las peticiones elevadas. 
El regreso de Maciá d \ ^ e / " t r O C e d e r Í a ^ tanta Tes'pOTl- ^ contratos que en su día y momento! fos de Estado Mayor del ros que han faltado a l i s ta , 'después de 
sabihdad. oportuno, habrán de ser revisados ante T,.. .. r1 , ,„ „ v ^ „• J 0 „„„ " l , . 
Acompañaba al pediodista que visitó la comisión arbitral. Otra razón impor-iEJerclto y A ^ a d a - los & o b e r a ^ ^ noventa, 
al señor Cardó un fotógrafo que dijo tan t í s ima obliga a la Unión a no acón ¡vil y mil i tar de Lisboa y numerosas per- La explosión se produjo en una j 
.Liaoan. ^ n ^ - 1f, ser corresponsal gráfico de E L DEBA- sejar la negativa a aceptar los contra- sonalidades portuguesas y de la colonia;rla situada a 600 metros de profundidad recibimiento al ex coronel Mac'á que 
Asi caaa aia es mayor la osaaia ae T E y quería obtener una fotografía pa- tos y es la circunstancia de las caracte-: española en Lisboa. [y fué muy violenta. Ochenta mineros llegará mañana a Barcelona procedente 
los j evol^ ionanos , gracias a la bondad ¡ ra guardarla en su archivo. rísticas que el cultivo va tomando en, quedaron encerrados, pero la mayor par-de Par ís y Bruselas. Por n parte las 
Aragón. Navarra y Rioja, que sometidojp . . ' I f a K o l r » c te pudo salvarse. ;autoridades han tomado pteeauciones pa-
a la amenaza de un desplazamiento por V ^ O n i m u a n e n l i a n a l O b Log traba;jos de Salvamento se real i - ra evitar ^ ^ promuevan incidentes. 
rísticas que el cultivo va to ando en 
de Luis X V I y a la debilidad de su Go-
bierno. Por el contrario, cuando los go-
bernantes dieron sensación de poder, las N- de la R.—Publicamos la noticia an- ia instalación de nuevas fábricas otras 
turbas quedaban desmoralizadas. Tal 1 e r ^ ^ comot "0S ^5 ^ h r a n S m í zonas' coIoca a los cuUivadores en el ca-
sucedió Cuando en la Fiesta del campo! ̂ n n f ^ so de defender esa producción tan ne-
ninguna oraen para que se nos enviara cesaría en la economía de nuestras ve-de Marte, ca rgó Lafayette contra los 
revoltosos. Pero después de un acto de 
energía se volvía a la misma debilidad. 
E l Rey no quería sangre. A l requeri-
miento que algunos nobles le 
para que reuniese en Par ís a un grupo 
numeroso d e monárquicos decididos, 
opuso Luis X V I los obstáculos que su 
debilidad le mostraba. Y de esta mane-
ja fotografí  aludida. 
» * * 
MALAGA, 21.—La comisión municipal 
^ j ^ " ^ ' ' ¡permanente, ha acordado demostrar s¡u 
agradecimiento al señor Estrada por losi 
temporales de nieve 
gas y que deberá ser sometida a cienti-
flea y prudente rotación de cosechas '. 
ROMA, 21.—En diversas regiones de 
I tal ia y particularmente en Nápoles y 
Palermo, los temporales siguen causan-
do grandes daños y las líneas de comu-
Izan con gran dificultad debido a las 
¡emanacicnes de gases deletéreos. 
Las autoridades se personaron inme- u 
diatamente en el lugar del accidente. 
L A CAUSA 
ESEfjíA KIIL ARBOLES PARA SEÍILU! 
beneficios reportados a Málaga, acudien-i 
SEVILLA, 21.—El presidente de la 
Cl OCV ÍIC D l i M A I I I i l CUCCDMÍl iao &ranaes aanos y ias imeas ae comu- B E R L I N , 21.—Del primer examen he- Diputación ha dirigido al Gobierno un* 
CL n L I ÜL nUmnmH, CNlLlllllü ^mcación es tán interrumpidas. En el Al-cho por los técnicos parece deducirse que i l i c i t u d pidiendo se envíen 60.000 plan-
to Adigio y .el Trentino la nieve cáe las causas de la ca tás t rofe minera de tones de árboles, que se distribuirán por 
BUCAREST, 21.—El Rey, que saifre'abundantemente y los aludes han corta-Eschweiler se deben a haberse incen-toda la . Pr9vincia. La Cámara Agrícola cío a recibirle !a Corporación, e invitar ¡ , ~ - ^v. .L^V-CIÍ- . 
a los malagueños a que se sumen al ho-ide ^ ataqaie de gT-pe, g u a r d a r á cama do las líneas telegráficas y la vía férrea diado materias explosivas que se guar- r H dm.SICl0 as i™smo al Gobierno pi-
menaje. ocho días por prescripción facultativa, i en diversos puntos. idaban cerca de dicha mina. ihn 0 estos .Plantones- La apertura de 
moyos correrá por cuenta del Estado. 
500 
i-OOO 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
s e E S E L 
A C E I T E D E O L I V A 
P R E F E R I D O E N T O D A 
COÍINAUELEÍTA 
FABRICANTES 
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ORQUESTA LASSALLE 
Hace ya Dd.ácances antw que no se oía 
en Madrid mús-ca de Peuro Sanjuán. 
E l "Kondó fánt'ásticó" de este coiapo-
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San-1 sonoro Fox. No, no, Nanette ("fi lm" B O - , 
to 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono, noro por Vernice Claire). 
17452).—A las 4: Fuegos artificiales. Ca-, CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
becita loca. Drama en dos partes. La to, 34. Empresa S. A. G. E. Telefono * 
marca roja.—A las 6,30 y 10,15: París 17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
s.tor que f-g-uraüa en ei conc:eito deljGirls. La marca roja (10-2-931). ^lar): París Girls. La marca roja (10-2-
Palac.o de ia Muáica íué estrenado, en j CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 931). ^ .WTr . c , A * L , Í . - - . « 7 T Q I 
nrimer hi<r*r cr,aras a la onerosa acó 4,30 tarde: La conquista de Casio. Por; CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te- * 
P I l S •' ^ ^ Á t í ^ u T T J o l honor, por Dorotea Wiech y Gustavo! léfono 72827).-6.30 y 10,30: Janet Gay-g 
gida de Pepe Las^alle. ouj-a ampi.uud dejFrolich jornadas._Tarde, a las 6.30: ñor y Charles Farrell en el maravilloso P 
miras es u.gna^de encom.o; en segundo i .Fuego a bordo!, por Estelle Taylor. En- romance musical de la Fox, Alta socie- M 
lugar, por sar yo el .n-ermediano. ai! trev¡sta oportuna, por Lola Lañe y Paul dad (16-10-930). 
CINE SAN M I G U E L — A las 6,30 y K 
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Dan/as 
de los espectros (dibujos sonoros). E l rey 
vagabundo (Jeanette Mac Donald y De- M 
nis King) (30-1-931). iK 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de ̂  
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Idilio 
primaveral. En nombre de la amistad. 
Orquídeas salvajes (Greta Garbo) (16-
10-928). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no- $ 
Castigo y redim- che: Revista Paramount. Amor ancia- p 
ver que n nguna agrupación madrUeña'Page.—Noche, a las 10: La conquista de 
se acordaba ue esi-e músico. A la ver- Casio. ¡Fuego a bordo! Entrevista opor-
dad. se pouvian escr.bir muchas pági- j tuna. Mañana lunes, programa de estre-
tarde: La virtud ñas sobre oividcs e íngrat . tudes de los no¿jNE . -directores smíón eos de la Vi l la y Cor-
te. Como se trataba de un festival ruso. 
del amor (Shirley Masón - Wil l lam Co-
llier). Alianza de tres (Jenny Jugo>.— 
un amigo me preguntó si Sanjuán hab.a jA las .6,30 y 10,30: Suerte quo tiene uno 
naedo en Rus-a. Nada día eso; Pedro¡ (chistosísima, por Monti Banks). E l cir-
Sanjuán es de 
til.ación madril— 
por Anny 
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil 
-a. iNaaa oie es ; jreuro vcmstosisuua. pur IVADULI ¡man..,/, JCJI MH-
Oiigen vasco, pero deico trágico (formidable, por Mary John-
eña, ¿quién no recuerda i son>- Mañ^nai Anny de Montparnasse, 
• , ! 1 , . por nny Ondra (30-1-931). 
vela, 7).—  las 6,30: 
cióu. Un barbero peligroso y La muerte no (cómica). Otoño (dibujos sonoros». H 
de los gatos I Acmí l i iphnB nrtr Charlea R . n f p r (fi-l-fi31). r* 
CINE SAN CARLOS (Atocha 
léfono 72827).—A las 4, 6,30 y 
limas exhibiciones de Buenas intencio-: 33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
nes, por Edmund Lowe, y Mujeres por i lar) : El primo del pueblo. En las are- * 
haberle v.sto en ios desl íes mihtax.ee 
al frente de la bauJa del regimiento de 
Asturias o entre los viol-nes de la Or-
questa Sin íómca? Por aquella época 
estrenó la Fi larmón ca un puema suyo, 
creo que t i toado "Afrodita". Poco des-
pués marchó a La Habana, en cuya ciu-
dad se le conf-ó ia dutección de una o r - ¡ ¿ o q U Í ^ j ^ 7 1 ^ ñ ~ DOrsáy! ^y 'pronío^ i ñas de la'Arabia. Ercastigador (3-6-930). 
questa de concierto. Terrible bataiiar el ¡Malas compañír s (tragedia de la vidal CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
suyo, hombre de puntual.dad militar, ¡moderna, con un epílogo hablado en es-IS. A G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (lunes 
ante la indolencia del clima trupical. I pañol) (4-2-931). aristocrático): Periquito en la cárcel. El 
Aquellos bravos imichachos de ia Or- SAN MIGUEL. A las 4,30, 6,30 terrible Boof. Testigo ™ ¿ o Vor el pe-
m.A-ta TMarmAnira mnhana eatáv, iia 'Y 10,30: Noticiarios sonoros Fox. Danzas rro "Relámpago . Un día feliz, 
questa F d a r m ó m c a cubana es tán lie- *e ¡os espectros (dibujos sonoros). El MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
nos de entusiasmo, aunque acudan a!rey vagabundo (Jeanette Mac Donald y A las 6 y 10,15, estreno: Tres zepelinos 
los ensayos con cuentagotas. En La Ha-]Denis King) (30-l-t;31). y una patrona. Aunque parezca menti-
bana, llena ele luz, bajo el sol de los; CINEMA ARGUELLES (Marqués de ra (curiosidades sonoras en tecnicolor), 
trópicosj Sanjuán añoraba su Castilla y!Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-lMickey, bombero (dibujos sonoros filmó-
escribía poema tras poema, mientras i íono 33379).—A las 4: En nombre de la fono). Parlez vous (hablada en español, 
Pducáha. muslralniente toda una eene- aniistad- E1 último de los Vargas.—A las graciosísima;. La fascinación del barba-
educaba, musicalmente toüa una gene i 1030: Tenor Tenori0i E1 únimo ro (sonora), por George Bancroff y Mary 
ración de compos.tores, entre ellos R<¿-j de ios Vargas (dialogada en español) (23-:Astor (20-1-931). 
dán y Catuiia. Poco a poco se inf-lira-li2-930). I PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
baa en su espíritu las fórmulas y r i t - i CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
mos de la mus ca afrocubana, que le ¡Teléfono 30796).—A las 4,15: Guerra a 16209 ).—A las 6.30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Inspiraron nuevas producciones. Bl ' los callos (cómica). La voluntad del Zoo Jíevista. ^Tiro a^blanco.^E^ misterio 
"Rondó fantást ico" es obra que podría-
mos llamar dle transición; ni se perci-
ben' en él aristas y paisajes castellauos, 
ai el frenét-co bullir de las fiestas " lu-
cumés". Es obra corta, graciosa, flexi-
ble y, sobre todo, alegre. Ed "Rondó" 
I S T A D E L A L O T E R Í A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
íj P r e m i o s m a y o r e s 
>ÍI 
H Núms. Premios. 
Ni 
Poblaciones. 
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Car t agena-Barcelona. 
Coruña-Madrid. 
Madrid-Cádiz-Se villa, 
\ aii iicia-Balaguer. 
Madrid-Oviedo. 
Barcelona-Badajoz. 
Quin t aña r Orden. 






45 55 75 95 
CENTENA 
111 112 193 229 292 298 302 310 322 337 
341 410 422 4S9 568 598 317 688 699 730 
740 777 792 795 808 863 949 992 
M I L 
115 131 171 176 231 243 254 279 299 305 
TREINTA Y TRES M I L 
006 035 036 057 066 197 198 200 212 218 
236 243 274 287 299 306 317 324 375 395 
416 426 439 489 491 548 596 643 708 7 4 4 
748 771 834 860 862 903 913 983 
TREINTA Y CUATRO M I L 
031 036 049 058 098 105 134 153 174 186 
205 207 224 250 273 278 283 291 345 354 
378 421 458 469 479 484 534 558 561 572 
595 598 657 675 712 713 720 747 749 752 
DIEZ Y NUEVE M i L 
070 123 149 211 220 238 241 243 267 285 
306 312 347 389 392 400 435 436 449 479^54 768 769 787 788 795 817 830 838 862 
517 561 566 576 596 617 619 633 684 713 i oü9 891 912 922 966 
738 763 769 78G 813 842 911 921 968 
VEINTE M i L 
TKElJSTA » CINCO M I L 
058 067 081 Ó95 107 172 214 246 263 287 
009 044 063 124 138 146 151 170 221 252:315 350 351 360 362 387 422 441 444 482 
279 287 306 393 419 431 4S1 498 553 582;514 526 584 605 623 632 651 660 700 710 
602 615 683 684 705 716 749 757 785 8341725 742 767 810 884 897 926 928 929 940 
837 843 845 869 875 905 919 968 988 
VFINTIIJN MU TREINTA Y SEIS M I L 
001 004 005 016 018 043 119 136 152 173 fe S 111 W . l í í 515 l l l !15 ^ 
177 182 185 213 214 270 272 280 296 312 
333 349 354 359 395 405 421 449 460 475 
523 562 625 650 674 709 728 751 763 815 
831 886 923 933 939 941 942 
VEINTIDOS M I L 
027 030 090 102 121 153 192 226 240 438 
340 348 379 384 391 461 549 550 555 557 
567 589 600 611 633 712 716 722 736 739 
755 789 792 800 812 826 888 898 915 954 
387 988 993 994 
TREINTA y SIETE M I L 
000 002 028 046 049 057 072 089 101 112 
522 546 553 568 573 530 599 603 643 658 ^ J32 134 146 190 192 196 247 262 275 
751 756 765 791 815 858 879 882 946 983 i ™ ^ 293 322 391 409 441 475 482 426 
. _ . nvx i\r\?\ ?\f>7 R K R FÍXr» ftvQ £.AC\ R~-.Q C T I 991 
VEINTITRES M I L 
028 032 070 087 097 104 134 156 167 170 
208 239 283 306 345 347 424 432 486 499 
503 530 542 571 603 614 630 661 701 702 
724 732 760 763 784 813 827 871 874 886 
982 
VEINTICUATRO M I L 
021 025 032 042 044 057 159 190 200 219 
247 257 263 290 317 320 344 354 383 395 
447 458 467 506 512 514 517 519 527 559 
602 629 637 643 678 721 747 785 807 829 
861 869 921 930 
VEIN'UCINCO M I L 
002 017 027 050 070 107 195 200 209 238 
528 555 557 566 585 629 640 658 671 699 
708 730 735 767 787 792 815 844 852 880 
915 945 949 995 999 




ás de treinta y ocho 
nes en premios 
a x m i B i B i i H i i i » 
muerto (hablada en español).—A las 630 de Ca'nseco. Wu-Li-Chang (Ernesto Vil -
y 10,30 noche: Revista Paramount. Gue-;ches) (12-2-931). 
rra a los callos (cómica). Furor pesque-i PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
ro (dibujos sonoros). La voluntad del Callao, 4).--A las 6,30 y 10,30: El Teno-
muerto (en español, por Lupe Tovar y rio del Far West (hablada, de monos).: 
Antonio Moreno) (10-12-930). ¡Aunque parezca mentira (curiosidades ParaJafl. g l o s a s actrloe*, Leocadia Al-,900 904 929 948 9o9 
CINEMA CIUJECA (Plaza de Cham-1 sonoras en tecnicolor). Mickey en el m«- «>a. Mana Mayo^ Loreto Prado, Anita. i|!!Billi;Bil¡;B»i¡«:!i;.BJ:iiH^:llJl!«!ni!»!l!iWlliflinil!l« 
S r e d í m í v b i e n n t r r r en nuestro reue- berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono rendero (dibujoa sonoros ñlmófono), es- Adamuz. Aurora Redondo v Consuelo Hi-i . F P I A 
puede muy bien entrar en nuestro repe.- 33277) __A ^ 4: Notlciari0 Fox. E l pri- treno. Oriente y Occidente (hablada en dalgo, la eñcacia de las Pastillas Crespo L . U 1 H K 1 A 
torio, una vez que los melómanos hayan!mo ^ pueblo ^ castigador.—A las 6,30 español, por Lupe Vélez y Earry Ñor- ,contra la tos y afecciones de la gargan-
•::iilB.iKB:ill!fl!lllia!ll!IB:ill!B!l{|IB:illlBi;!üBl 
TREINTA Y OCHO M I L 
008 020 036 039 043 062 065 075 096 103 
243 297 330 341 343 360 365 366 380 441 ¡ U Í ^ O 168 172 197 199 207 209 226 228 
442 454 499 517 589 654 657 702 117 776 ^65 280 364 382 430 435 497 612 523 
805 813 850 857 878 883 910 955 
VEINTISEIS M I L 
032 090 092 129 130 131 134 189 224 231 
317 460 378 413 417 461 489 515 520 527 255 295 377 418 425 429 448 500 514 
537 554 569 607 619 898 711 729 738 7 4 4 i f 0 ^ 614 663 689 799 802 852 853 858 
68 789 796 798 800 813 872 879 885 896 863 928 969 970 
VEINTISIETE M I L 
021 066 090 116 134 170 172 200 206 220 
es lmüado sus bellezas. La obra fué muy y 10)15: E i primo del pueblo. En las are-¡ton) (18-2-931). 
apflauidida. ¡ñas de la Arabia. E l castigador (3-6-930).j PAVON (Embajadores, 11). —"Cine"! 
La señora Gilllnska cantó con SU; CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa sonoro.—A las 6 y 10,30: Estrellados, por I 
acostumbrado buen gusto, la escena de S. A. G. E.).—A las 4: Infant i l . Gran Buster Kealon, "Pamplinas" (28-10-931).j 
l-o rar ta d*» "T^iP-pmio Gneenribe" v cinco• ProS1-ama de películas cómicas.— A lasi PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20) . - ; 
la carta de lüu^eímo t ^ e ^ n e y cinco 6 30 10i30. pie]ea rojaa contra BalfortLiA las 6i3o y 10,30: Enciclopedia Pathé.l 
canciones rusas, ae Rachmaar.noíl. y |por eI honor. Sinfonía patética (Georg-.s Sandalio va de paseo. Noche nupcial. 
Alabieff, y la Orquesta interpretó la carpentier, con soberbia adaptación mu- Princesa del dólar (estreno) (10-2-931). i 
"Soholierazaclie", de Rimsky, en la queísical) . I R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . ! 
Be destacó por su cálido y vibrante so-1 MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) i A las 6,30 y 10,30: Las chicas del coro1 
bido el concertino Antonio Arenas. Me 'A las 4: ¡Qué fenómeno! (sonora), pon (sonora, cómica), estreno. Actualidades 
es muy erato cons-mar que este con-:Harold L l o y d . - A las 6,30 y 10,15: Noti-;sonoras (estreno). Sinfonía polar ( d i b u - ; l 
„, . £,„ . . „ „ „ . J 3 , i . „ i<1 ' „„ iejario sonoro Fox. Horror a la música, jos sonoros fllmofono), estreno. Un dra- B 
Cierto ha sido uno de los más lucidos pa-: .Qué fenómeno¡ (sonora). por Harold ma en la nieve, por Luis Trenker y Mary lv 
ra la Orquesta del Palacio de la Mü- Lloydi Qran éxito de risa (12-12-930). ¡Glory (sonora, Selecciones Filmófono),! 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-!estreno, 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono; RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10).! 
16209).—A las 4: Zoo Revista. E i mis-jA las 4 y 6,30: Venecia (variedades so-
teno de Canseco. Wu-Ll-Chang (Ernes-1 ñoras) . Revista sonora Paramount. Mo-
to Vilches).—A las 6,30 y 10,30: Noticia-inomanía policial (cómica). El dios del 
rio Fox. Zoo Revista. Tiro al blanco. El mar (Trailer de la película). Clara Bow 
misterio de Canseco. Wu-Li-Chang (Er-jen Fiel a la Marina. Es un programa 
nesto Vilches) (12-2-931). Paramount.—A las 10,30: Función de 
E i S Í a V a PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del ¡gala. Programa de estrenos. Cal y canto. 
TTrwv rf^nlrxm 99 HMnpdi íT* Ap. l a rom- Callao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Aun-¡Revista sonora Paramount. A toda or-
T>nfi^'4p^^lvMa Mor? A las 6 30 Los Paiezca Mentira (curiosidades enlquesta (dibujos sonoros). Acontecimlen 
r i ^ ™ ; n ^ I " \ E1 dios del mar (Cosita Moreno y 
Chamarileros . A las 10,30, función ho- noros filmófono)/ÍDarlez vous (hablada Ramón Pereda). Es un programa Para-
menaje a los señores Arniches, Abatí y en ñol gracio3is¡ma). Oriente y Oc-imount (17-2-931). 
representación de Los ,cidente (ha^ada en español, por Lupe - , # 
ta, es insuperable. 
ll¡B!l¡llB!lillB!¡ll!B!IIIlBil!IiB¡!!!iBilll!BIIIIIB!ll!HIIII!B!l!l!B!I 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
548 562 804 686 696 702 740 749 757 801 
822 828 830 839 871 885 888 918 953 962 
TREINTA Y NUEVE M I L 
025 032 035 038 062 1C1 108 174 198 229 
234 264 328 340 351 397 402 417 429 537 
570 574 594 802 631 641 648 674 682 698 
704 710 716 725 728 772 773 780 818 885 
923 955 983 
CUARENTA M I L 
221 227 238 247 352 355 374 389 425 473¡000 038 069 082 102 116 118 131 168 200 
495 515 561 609 622 873 685 686 895 726 262 311 312 330 335 338 347 348 364 381 
749 751 811 873 903 921 945 946 949 959 383 384 414 424 442 460 466 487 538 555 
563 576 577 584 594 596 602 606 609 616 
MAYOR ESCALA DE PREMIOS 
QUE LA DE NAVIDAD 
985 988 
VEINTIOCHO M I L 
060 135 136 184 191 212 267 293 390 435 
i440 460 484 578 599 802 624 829 640 6481973 
Premio mayor: Por una peseta. 7.500 p t a J 7 ^ 724 732 743 757 772 779 784 798 838 
Premio menor: Por una peseta, 6 ptas. 8 ^ 8*' W<a 991 994 
E N E L 
V E I N T I N U E V E M I L 
020 027 046 057 074 185 181 186 206 208 
2S0 282 284 288 299 306 307 316 329 362 
627 828 834 635 645 678 712 740 751 824 
847 869 878 880 900 927 936 942 950 958 
»llll!B!ifllllllBlll 
sica, que fué ovacionada, como tam-
bién su director. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Lu-cio con la 
Chamarileros 
B I L B A < 
presenta mañana lunes 
por CHARLES ROGER 
Es nn " f i lm" PARAMOUNT 
Vélez y Barry Norton) (18-2-931). 
PAVON (Embajadores, 11). —"Cine" 
sonoro.—A las 4, 6,30 y-10,30: Estrellados, 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R — A las 4 (teatro para ni-
ños) : Chlm Pum Zas, Don Pancracio instalación sonora Western Electric—-A 
y Barrabás (regalo y sorteo de juguetes; las 11 de la mañana : Viajes por el mun-
butaoa, tres pesetas).—A las 6,30 y 10,30: i do, España y Colunias. El Asia. La In-
¡Tómame en serio! (15-2-931). Idia. Sesión cultural organizada por el 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Comité del Cinema Educativo.—A las 4,15, 
lírica titular.—A las 4 (tres pesetas bu- 6,30 y 10,30: Bataclán y La noche es 
taca): La castañuela.—6,45 y 10,30: La nuestra (hablada en español). Mañana 
cautiva (grandes éxitos) (20-2-931). i lunes, último dia del programa, precios 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: populares. E l niartes: La voluntad del 
La guapa.—A las 10,30: La guapa (21-
2-931). 
por Buster pea tón , "Pamplinas" (28-10- fecha entre paréntesis a l pie de cada 
931). ! cartelera corresponde a la de pubM--;:-
l 'RINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—!ción de E L DEBATE de la crítica de 
A las 4,30: Actualidades Gaumont, La la obra.) 
masín es el disloque. El reloj mágico. 
Cuando el sueño es vida. 
REAL CINLMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: E l Tenorio del 
Far West (hablada, de monos). Aunque 
parezca mentira (curiosidades sonoras en 
tecnicolor). Mickey, pianista (dibujos so-
noros ñlmófono). La muchacha del Vol-
ga (sonora), por Evelyne Holt y Hugo 
Sym . (18-2-931). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6.30 y 10,30: Venecia (varieda-
des sonoras). Revista sonora Paramount. 
Monomanía policial (cómica). E l dios 
del mar (Trailer de la película). Clara 
Bow en Fiel a la Marina. Es un pro-
grama Paramount (17-2-931). 
T IVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). Moderna 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—4 y 6,30 tarde, 10,30 noche: 
iQue trabaje Rita! (1-2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
muerto (10-12-930). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 (compañía t l -
MAÑANA 
ANDRE ROANE 
DOS M I L 
054 060 100 112 114 230 232 257 339 351 
361 485 521 524 526 572 590 697 701 731 365 416 464 497 500 517 584 587 591 659 
781 790 792 799 848 898 924 937 988 1673 879 680 753 788 812 849 912 961 
TfcES M i L TREINTA M I L 
010 020 022 063 090 126 193 205 228 237 023 048 083 085 104 135 165 176 187 264 ^ luTna " W S ? ' a E S ^ n r t u r V S 
249 309 310 346 369 392 412 416 438 485 278 283 308 352 385 429 549 578 580.588 nico Cimento natural to-
491 504 509 568 575 601 614 625 682 668 643 705 716 728 729 757 770 805 822 829 Mejor que cualquier otro producto a 
¡base de drogas, la Ovomaltina, compues-
r 'ta exclusivamente de productos natura-
• lino ., . .A... .r . , .~~ ~ ~ • .. ni 
Hoy se sabe ya en todo el mundo que 
para restaurar la salud y las fuerzas des-
pués de cualquier enfermedad, nada 
existe que pueda compararse a la Ovo-
Director: FR'TZ LANG 
Intérpretes: 
WILLY FRITSCH 
y JERDA MAURUS 
i E? w m ( ? ; B s • s • s n 
L O T E R I A 
693 699 703 723 727 773 816 835 839 856 ^ 972 
881 926 943 944 955 
C Ü A i SiO M I L 
021 057 131 135 160 174 179 209 219 231 
251 259 275 298 304 310 341 352 454 460 
483 485 487 508 537 538 591 670 684 821 
742 748 768 860 925 933 935 939 985 
CINCO M I L 
015 031 043 048116 170 204 243 275 304 
331 338 392 399 405 420 437 444 468 475 
481 532 543 579 610 633 697 730 747 749 r,nL PESETAS IULLETE 
PREMIO MAYOR: 
les, ayuda poderosamente al organismo 
a restablecerse en su equilibrio, porque 
contiene en proporciones correctamente 
dosificadas y fácilmente digeribles, todos 
los elementos esencialmente nutritivos 
del extracto de malta, de la leche, les 
huevos frescos y del cacao. 
La postración o la debilidad provoca-
das por la gripe desaparecen rápidamen-
te gracias ai .so de este alimento natu-
ral tónico, que ayuda al organismo a 
762 777 798 828 845 857 867 919 920 921; CIEN PESETAS DECIMO [formar las reservas de fuerzas que le 
1945 966 968 988 987 .liliailfflBüBIB!!!!*1::!̂ ..:.ki-. aá::..ltí.:,..iS-,:;.&i: Bi..<Biii!B!liJi .son necesarias para luchar contra las 
' \ UN M I L infecciones. 
Protéjase usted y proteja a los suyos 
IIB!ll!!B!¡li;G::!l!B!:i!!B;!IIIB!!ll!B!¡IIIB!l ;!a"!iiB!i 
HOY DOMINGO 
as t res secciones 
J T A L M E N T E H A B L A C 
E N C A S T E L L A N O 
TREINTA 
S-EiS M I L 
013 047 053^ 070 078 092 
280 285 300 336 345 3S 
417 426 428 435 468 469 -
675 691 712 776 796 854 870 887 889 891 ÜUj yiá f } * 9, 5 . 
i lililíN i A V 994 995 
S I E T E M I L 
037 068 088 095 098 120 122 124 148 218 0, 
222 244 253 328 403 442 475 483 505 518 o23 324 3já 4U' 406 454 467 5j7 522 524 
i;iiiiB!iii»!¡iiiB:!iiiB:i¡iiB;!iiiB!!iin:;!iii IIIÜBÜÜII 
Despedida de la compañía Sepúlveda- tular); ¡Tómame en serio!—A las 10,15 
Mora. -A las 6,30: Los chamarileros.—A (compama francesa): L fugue (15-2-1 
las 10,30: función homenaje a los auto- á^':ir . . . . 
res con la 85 representación de Los cha- ,. ^ ^ ^ « « J W (Atocha, 12).—Compañía; 
marileros (17-1-931). linca titular.--6,30: La castañuela.— 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita ^0 '^ : ^ cautiva (grandes éxitos) ̂ 20-1 
Xirgu.—6,30 y 10,30: Fuente escondida ^ ^ - ^ . ^ /T> t 
(18-1-931). I COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola ^I"?,5^J24"2"9?1^ n . * „ 
Membrives.—6,30 y 10,30: Madreselva (31- COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
1- 931). ito-Chicote. -6,30 y 10,30: ¡Que trabaje 
l 'ÜENCARRAL.—Gran compañía «rl- ^ " t l , Í ^ Í l o ! i,1-.2-931)- „ 
ca dirigida por don Valentín González. v . ; ? ( P n n c i P e . 27). — Margarita 
Divos: María Badia, Conchita Panadés, -^"gu—6,30 y 10,30: Puente escondida 
Emilio Vendrell y Adolfo Sirvent.—4: Los ^ . V x . - V . „ 
picaros estudiantes.—6,30 y 10,30: La pi- , * 0 , r f A L B ^ <pl y Margall, 6).—Lola 
cara molinera (13-2-931). • Membrives.—6,30 y 10,30: Madreselva (31-
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14). — P"9?4^™ 
6,30: ¡Déjate querer, hombre! (formida-! *«J*^^AKKAL.—Gran compañía lírl- 8 
ble éxito).—10,30: El señor Badanas (dos 2?: ding1.1^a. P0!! d?n Valentín González, 
horas y media en franca carcajada) (14-;¿í1™^ María Badia, Conchita Panadés, 
2- 931). ¡Emilio Vendrell y Adolfo Sirvent.—6,30: 
L A K A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 L f Plcara niolinera.—10,30: El dúo de la 
y 10,30: Tierra en los ojos (el éxito de o tna y picaros estudiantes (13 
loa éxitos) (13-2-931). I r . r i ; . - ^ . I£, 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).-Tarde ' ^ ^ ^ f T ^ ISABEL (Barquillo, 14) . -
4,30: Los calabreses. — 6,30 (éxito): E l °',3{,:. ¡ .rex: |at^^er^r ' hombre! dormida-
pájaro rojo.—Noche, 10,30 (éxito enor- ^e exito>-~10'30: E l senor Badanas (dos! 
me): E l pajaro rojo. ¡horas y media en franca carcajada) (14-1 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San S"93^- • „ , „ 
Jerónimo, 28).—A las 4,30, 6,45 y 10,15; i .(Corredera BaJa' 17). — A las! 
Cock-tail de amor (20-1-931). 6'30: Dona Hormiga (popular, tres pe-; 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). S?.1*3 butaca).-A las 10,30 (especial):! 
A las 4: Gran función de circo. Popu-1 l̂Qe,,r1ra en los 0J03 (exito inmenso) (13-
lar. Precios populares.—A las 6,30: Gran 2"93V- -.r-. , 
función de circo (corriente). Exito del' I!*AK'CVrLLAS (Malasaña. «)•—Tarde, 
nuevo programa.-A las 10,30: Gran fun- ?,30: Sybill.—Noche, 10,30 (éxito): E l pá-
Domingo, a las cuatro, 
INFANTIL 
por 
p A M P L i 
ii¡.Riiiii:nraiii!!Biii!;»iiiiiiiiiiiiiiii 
i,Bii¡i;Bii¡i:D:¡¡!.H.i;l.se.i:::a:i liBllliBII : . B . 1 
H O Y D O M I N G O 
en las 
l SECCIONES, 3 
cnia paté t i ca 
por 
A - ^ H Georges Carpentier 
Alimente usted a sus enfermos o conva-
DOS M I L 4 lecientes con este poderoso alimento con-
004 027 028 Ü45 066 067 062 103 119 121 centrado, que aumenta la resistencia del 
137 141 140 167 169 170 212 234 284 294 ("g^" 'smü contra las enfermedades y 
abrevia la convalecencia. 
Latas de 250 y 500 gramos, en farma-
554 559 564 617 649 6S0 715 740 761 765 £ ^ ̂ ' ^ l ' l l ] : H ' I 4 . S cias' ^ " g u e r í a s y buenas casas del r ^ 
766 771 775 825 841 845 864 913 975 993 513 S/D ^ ^ Jib J41 901 909 993 mo de alimentación. 
OCHO M I L ¡ i- B ' i - S B». S.!;. E , . . , & B.V.B.ÍI.B.IUBÍII; BüiBllliB IÍ, B.!i;B:i¡.BJ¡B:;:,.Bi:>;Bd!; B.ÍI.H'.IÍÍBIEBÜIÍBÜÜÍBI.Í: fi •:: I 
306 028 068 080 094 138 216 230 250 2so ^ n i i i i m i i i i i i i i i n m í i i i i i i í j i i u i n i i a i i i m i i a i h i i n u 
300 359 362 376 379 381 419 440 463 478 = S 
555 557 601 644 671 673 684 715 749 767 = = 
"68 772 790 806 852 855 907 925 965 977 ~ 
991 S 
a.:ii¡aiiiiiKini»!i!¡Biiiiii!iitiB::;!A | 
Ayude usted a la = 
llBlllliBllllBllliBi! 
ción de circo y campeonato de grecorro-
mana; Interesante combate, intervinien-
do el gran Fullaondo. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a pala: 
jaro rojo. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
tail de amor (20-1-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Araquistain y Pásay contra Solozábal y A l a s Í ^ 0 : Gr*n funcion de circo (popu-
Jáuregui . Segundo, a remonte: I r igoyen '^rV . ^ L * í̂"63 Pesetas; General, 0,75. 
y Ugarte contra Ucin y Salaverría I Ter-; 3 10-30: G"1"1"1 función de circo y 
cero, a pala: Fernández y Narru I con.; camPeonato de grecorromana. Siegfreid 
contra Perinekulfj, Kornatz contra Ra-
kusan, Johujon contra Korzaj. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Mina 
y Echániz (J.) contra Echániz ( A ) y 
Vega. Segundo, a pala: Badiola y Pérez 
contra Fernández y Ochoa. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Un empleo en la cin-
tra Gallarta n y Ochoa. Teléfono 17093. 
C I N E S 
COTE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 4: Actualidad Gaumont. Pieles ro-
jas contra Balford (estudiantil). La sin-
fonía patética (Georges Carpentier).—A 
las 6,30 y 10,30: Pieles rojas contra Bal-
ford. El rey del rodeo, ^a sinfonía pa-
tética (Georges Carpentier). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
fi^O J l O ^ F ^ Sangr'e india. Un " d í a ' ^ l i z (And7é 6,30 y 10,¿0. El golfillo de Lavaples (pe-iRoanne). 
l¿C"]t}Jt*l^J? ** l*ñ^ .V0* PitoutO.j CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-i 
D E S P U E S D E L A G R I P E 
El enfermo queda quebrantado, sin ener-
gías ni vigor alguno, sin ganas de comer y 
expuesto a una gravísima recaída. 
Si queréis regenerar pronto vuestro orga-
nismo, recobrar el apetito y las fuerzas, 
tomad el poderoso reconstituyente 
que es de todos el tónico preferido para 
combatir el agotamiento. 
W B A O f l POR LA REAL ACADEM DE I f Q I O l i 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
jugando ai j | 
sorteo de 11 de mayo | 
i y a n n i a m m p m m iiiiiíiuiKipim i 
N L E V L Ai iL =2 
OÜl 048 053 056 099 103 125 145.172 201 = 
248 261 265 329 3ü9 383 389 394 470 530 = 
541 564 639 675 741 809 821 889 941 961 =3 
U i E Z M i L Ü 
012 023 046 055 112 114 162 177 184 233 Ei 
235 242 249 256 262 281 290 317 323 388 = 
508 584 600 614 633 686 695 709 775 845 E J19 864 934 i== 
ONCE M I L I™ 
017 035 053 062 066 093 107 139 234 247 2 
f88 333 372 380 441N445 481 482 493 50- § 
545 549 564 593 612 641 644 674 692 695 ^ 
.19 724 728 757 786 796 894 955 956 968 Hi 
DOCE M I L E 
046 051 065 079 110 161 214 252 259 278 = 
416 427 438 512 570 573 676 694 709 733 Ü 
T55 778 821 864 882 916 971 g 
T K L C E M I L ' = 
009 056 067 073 086 123 124 133 156 170 2 
171 183 197 211 230 238 255 287 291 362 1 
369 370 392 406 416 419 420 485 551 568 S 
590 592 620 623 627 636 719 731 758 760 5 
766 804 831 844 861 876 900 952 959 971 = 
CATOKCE M I L « 
001 015 040 057 093 095 118 156 158 168 = 
194 203 205 255 277 318 322 326 376 379 ~ 
403 430 475 528 538 552 621 681 683 739 " 
815 844 847 865 910 934 968 976 
QUINCE 1HIL 
006 064 066 119 128 169 214 217 233 256 = 
258 259 268 372 411 440 447 448 457 572 = 
582 594 628 732 753 766 809 823 850 865 = 
883 917 942 996 ~ 
, B.,;, S B B:ii,.E 171 E X % & R F M . = 
LOTERIA 11 DE MAYO IS3 I 
Sorteo de grandes premios, 
a beneficio de la 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a | radiodifusión 
cüüftüünüiii'üri^íiB''"!!!'1!; s i, wwwmmmmmx '= 
DIEZ Y SEIS M I L í = P f i n f o 
047 067 074 082 096 195 233 298 309 345 = vU*JHa 
394 451 473 509 513 521 560 567 588 598 Ü 
674 678 681 726 756 757 797 804 807 832 = 
838 840 849 862 921 942 996 
DIEZ Y SIETE M I L 
091 095 155 163 168 175 182 198 236 311 ~ 
367 393 405 412 417 427 431 491 493 500 ~ 
528 582 641 651 686 694 711 728 770 782 S 
836 857 884 964 992 S 
DIEZ Y OCHO M I L 1= 
065 066 079 083 099 142 143 209 213 226 = 
¡248 252 265 275 305 381 390 396 422 446,5 s 
1501 538 574 630 633 645 662 726 777 801;= S 
817 827 871 889 894 9 9 7 ^ i i ! i in i i iMii!ni i in i i i i i i ins í ! i i ! in i i f ! in i i i !»i i i in i inn! iKMni! i i i tHi innff i i i i i ! i i in jn"i íp 
| L a interpretación estará a cargo del caadro | 
artístico de la Estación | 
I Inscríbase usted en la 
I más la revista 
tres pesetas, 






MADRID.—Aflo XXI.—Nóm 6 74? 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 32 de febrero de 1931 
D o b l e a t r o n e l l o C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Casa Realj*nitas y verduras aumentan un 100 por 
_ « ¡100 o más desde la plaza de la Cebada 
cumplimentaron a Su Majestad los a los puestos de venta al detallé, 
ex ministros señores Wais. Matos. Car- Las causas que provocan esta enorme 
Ha, lormo, Rodríguez Viguri. Montos «nhirífl ohertef* a ^¡«««.o» />«ooa. „«QO 
Jovellar y Estrada. 
También le cumplimentó el ex minis-
tro don Natalio Rivas. Fué interrogado 
por loa informadores y contestó que su 
visita obedecía a su deseo de cumpli-
mentar al monarca, cosa que hace ron 
frecuencia, respondiendo a sus convic-
ciones y a su inquebrantable adhesión a 
la Monarquía. 
L a Reina y las Infantas en el 
Cerro de ios Angeles 
subda obedece a diversas cosas: unas, 
que radican en el Ayuntamiento; otras, 
ar rancan de la especial idios ncrasia de 
nuestro vec.n'aro; unas y otras, para 
en los patios de los cuarteles de la 
guarnición y cantones, con la solemni-
dad de rigor, el acto de prestar jura-
mento de fidelidad a la oancV^ra los re-
clutas últimamente incorporados. 
Ijo de una depresión que tiene su centro 
¡al Norte de Inglaterra; persiste casi es-
! tacionarla la depresión del Mediterráneo 
sobre el Sur de Italia y Sicilia, E n núes-, 
trá Península continúan los vientos de |Una r¡ña p é t r e a . " C a c o " hace una i Pasado mañana 24. se cacarán en Ma i D / v » . 1 0 n 0 7 n i l k l l / * « l 
la región del Norte en el Centro y del1 fopnn mnflpcta a r ^ ia bellísima señorita María D o l o - X Ü I I d U & L U U U I l C a 
'Oeste en el Norte. Taena moaes ia |res Cebaiios y Fernandez de Córdoba,, r r 
Para hoy 
Agrupación de A. Alumnos del Colero 
i de la Inmaculada. (Hoy San Luis.) (Ma-
.¡dera, 40).—11 m. Don Víctor Pradera: 
defensa Mercantil Patronal ¡"Principio t.e orientación de la juventud 
en la vida". 
, ^ Esta entidad celebrará Junta genera)' Acción española de nalabra cnlt* < 
ser atacadas a fondo exigen que el Ayun- extraordinaria el 25 del corriente, a las butSs ^ o s T S r m ( i L S o de S^i IsU 
tam.cnto active la construcción del mer- die^ de la noche, en su domiciUo so- dro).—4 t Velada literaria musical. 
cado central de frutas y verduras, cuya 
obra está iniciada y que levanten la 
red de mercados racionalmente d stfi-
buidos por todo Madridexige asimismo 
que el Ayuntamiento practique una po-
lítica de subs stencias en consonancia 
con las característ cas de nuestro vecin-
dario, en particular la clase media aban-
done la añeja costumbre de hacerse ser-
cial (Echegaray, 21). 
Se tratará, entre otros asuntos, dei 
decreto de alquileres. 
L a Escuela Superior d t B . Artes 
de San Femando 
Su Majestad la Reina, las infantas do 
ña Beatriz y doña Cristina y el Infan-jvlr inneoesar amenté en su propio do-
te don Jaime, acompañados de la con-j miedlo artículos que puede comprar s'-n 
desa del Puerto y la señorita Loygorri.igandes esfuerzos en los puntos de ven- Femandt 
estuvieron ayer mañana en el Cerro de ta, pues este servicio de d stribución, 
los Angeles, para asistir al acto religio-que es en muchos casos un verdadero 
NO anunciado como final de la Novena]terv.do de lujo, contribuye al encareci-
en honor del Sagrado Corazón de Jesús]miento de algunos artículos de mayor 
y para impetrar la paz en España y una consumo en Madrid." 
feliz solución a la actual situación po- „ . , , 
Kecepcion en honor de los 
L a "Gaceta" de ayer dispone que la ^ ¿ X l u n ó s 
Escuela especial de Pintura, Escultura y E<luaido Aunos. 
Grabado sea llamada en lo sucesivo "Es-
cuela Superior de Bellas Artes de San 
Antiguos Alumnos de la Inmaculada 
(Madera, 40).—11 m. Don Víctor Prade-
ra: "Principio de orientación de la ju-
ventud en la vida". 
Sección de! Trabajo de la Central de 
Camareros (Jardines, 24),—11 n. Velada 
cultural Hablarán don Nicolás Checa, 
don Carlos Pérez Maldonado, don Maria-
no Puyuelo, don José Romay y don 
Para m a ñ a n a 
ihija de la señora váida de Cebaiios, y 
E n la calle de Alcalá ei automóvil el joven arquitecto don José Angel Erai-jii . . palphrn una cnkmní» fnn-
35.001, que guiaba Felipe CaUejo aican-Ut y Ru^z de Quovedo. ¡"y*31 l/cieuiu Uiid UUi^imie lUM 
zó a Joaquín Escalera González, de cua-! Ha dado a luz un niño, su primogéni- ClOfl Pelig OSa en 61 CerfO 
renta y dos años, y a Micaela Márquez]Lo' en Córdoba, la marquesa de Santa jjg |os AnQe'eS 
Escalera, de veintiuno, domiciliados eni^T8" , . . . 
Marauós de Mondéiar 10 i Uu ^ n ^ a ^ e n t o que sera bien aco-
T , w, ^ i»^ ' , . , gido en sociedad, es el de la joven con- A^ktÍArnn la Rpínn v lac mfaivfaa 
L a madre resultó con lesiones de pro-i5esa de yebes ^ líUca dej conde de Asistieron la K e m a y las infantas 
nóstico reservado y Micaela con le ves | Romanónos para el cargo de prtíSidentaidona Beatriz y dona M a n a Cr i s t ina 
contusiones. :<ie ¡a sección de asistencia de la -Ligai • 
Se l levan hasta la registradora j Española contra el Cámier, que de Real! Como día final de la novena que se 
E n una tienda de comcáUDies de la 
calle de Cáceres, Ib, entraron ladrones y se apoderaron de la caja registradora, 
uentro de ella iban 100 pesetas. 
Además "cargaron" con 1.300 pesetas 
en embutidos. 
Los ladrones abandonaron la caja en 
una obra de la calle de la Batalla doi 
Saiado. Allí se encontró hecha una lás-
lítica nacional. 
Las reales personas regresaron a Pa-
lacio a las doce de la mañana. 
—A su regreso Su Majestad la Reina 
recibió, en audiencia, a la marquesa de 
Villaiobar y a la señora de Estrada, 
periodistas italianos 
Academia Médico Quirúrgica (Espar- tima- Ha COStado 2-600 Peseta^ 
Medalla del Trabajo i teros, 9.—Sesión pública dedicada a la Grave ca ída 
- ¡memoria del doctor Luis Urrutia, 
a un m é d i c o Asociación de Alumnos internos de 'a 
Beneficencia provincia! (Esparteros, 9) 
E n la Casa de Italia se celebró ayer, 
a las cinco de la tarde, la recepción or-
acompaftada de su esposo el ex minis- en honor de los enviados espe-
cíales de la Prensa itaham, señores To-¡llucl't; 
maselli, de "II Corriere della Sera", de 
Milán; Pierazzolí, de "II Popólo d'Italia", 
de Milán; Pascazio, de "La Gazzeta del 
Al médico de la Compañía de Ferro-
carriles del Norte don Alfredo .jianco, 
quv. lleva prestando servicio cuarenta 
y nueve año. al personal de la misma, 
le ha sido concedida la medalla de pla-
ta del Trabajo. 
Para festejar esta distinción, sus com-
pañeroo le obsequian hoy con un ban-
7 t Doctor Adolfo Hiño jar: 
en otorrinolaringología". 
Doña Josefa diaria Clarín, de cincuen-
ta y seis años, con domicilio en Carde-
É T dolor ¡naJ Cisneros, 84, segundo, sufrió lesio-
nes de carácter grave ai caerse por las 
Otras notas 
Cuadro». GaieriaB Ferreres. Echegaray, 27 
orcen se le concedió ayer. [venia celebrando para pedir por la paz 
Los enfermos mejoran, y ya está oom-ide España, se había dispuesto para la 
pletamente restablec.da de la enferme-:tarde de ayer una función religiosa en 
dad que sufrió en Barcelona, la marque- el Cerro de los Angeles. Se pensaba tan 
sa de Castelbell; y también están muy 
mejorados de las lesiones que sufrieron 
en reciente accidente de automóvil, el 
general Molins y su h;ja Marichu. 
sólo en una solemnidad íntima y reco-
gida, por cuya causa, la noticia no so 
anunció de ningún modo. L a realidad, 
muy otra, convirtió el acto de ayer en 
tro de Fomento. 
•—Cumplimentaron a la Reina la con-
desa de Romanones, duquesa de Pas-
trana y marquesa de Bendaña. 
— A Su Majestad el Rey le cumplí- PoPo10" 
mentiiron el duque de Amaifl y el gene-:de T'""11 
ral Borbón y Castellvi. 
Hoy, domingo, a las seis de la tar-
de, las infantas doña Beatriz y doña 
escaleras de la casa número 24 de la 
calle de Santa Engracia, donde fué de 
visita. 
Choque y tres lesionados 
A plazos, sin fiador, ni cuota de en-1 E n la calle de Génova, esquina a la 
trada, vende Bl Crédito Familiar (Pre-iPlaza de Colón, chocó ei camión 29.633, 
i ciados, 27), aparatos de radio, gramófo-;-on un tranvía. E l cobrador de éste, 
£1 Sindicato de Aprendiz as < n c 3 ' nmebles, bicicletas, lámparas, relo- jFrancisco Gutiérrez Cuesta, de treinta 
.¡jes de plata, etc. y tres años, y el viajero Marianó Villa 
Es ta tarde, a las seis, el Sindicato del » Zoñla Herrera, de veintidós, quedaron! 
manas. 
Nuevo gentilhombre 
Ha sido agraciado por S. M. el Rey 




^ de franca cordialidad, asistieron repre- están invitadas las infantas doña Bea-i 
C e t i n a ^sita^án"^"locai,* del sindica- sentantes de la Prensa madrileña, el al-l1^2 y doña María Cri-.dna. 
to de Obreras Católicas de la" Inmacu- to Personal de la Embajada y Consula- B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ^ 
do italianos y la colonia de dicho país. 
E n el I . Hispanoamericano de 
lada, sito en la calle de Pizarro, núme-
ro 19. 
—Los miembros que componen el mi-
nisterio Fiscal, después de cumplimentar 
al marqués de Alhucemas, ministro de 
Grada y Justicia, estuvieron en Palacio, 
para firmar en los álbumes. 
£ 1 asunto de las casas baratas 
E l alcalde interino, señor Rueda, ma-
nifestó ayer a los periodistas que si 
para mañana no estaba designada la 
persona que ha de ocupar la Alcaldía, 
él, con objeto de no retrasad La vida 
municipal, convocaría a la Comisión es-
pecial de casas baratas para que re-
suelva sobre este asunto de tanta im-
portancia. 
Respecto al fallecimiento de un mfio 
del Colegio de la Paloma, que por las 
circunstancias extrañas en que ha ocu-
rrido ha motivado una denuncia en el 
Juzgado de guardia, dijo que no saoia 
nada; pero que se informaría inmedia-
tamente. 
£ 1 encarecimiento de las 
frutas y verduras 
E i concejal-delegado de Abastos, se-
ñor García Cortés, nos remite una ex-
tensa nota acerca del abastecimiento de 
frutas y verduras. 
Según dalos estadísticos que en ella 
cons.gna, durante el año actual han in-
gresado en ia plaza de Madr.d 4.577.107 
kilos menos de verduras y 599.865 küos 
menos de frutas. 
"Efecto de esta disminución—dice el 
señor García Cortés—, los precios se 
han encarecido enormemente. E n las 
acelgas se advierte una subda de un 
50 a un 65 por 100; en las alcachofas 
rebasa del 150 por 100; en las espina-
cas, de un 100 por 100; en las judias, 
de un 200 a un 300 por 100; en los re-
pollos, de más de un 200 por 100. Los 
mismos aumentos se advierten en otras 
verduras de menor consumo. 
Respecto a las frutas puede cifrarse 
<A. encarecim ento en un 25 por 100 por 
término medio; se advierte también una 
importante subida en las patatas; las 
holandesas suben en relación con el año 
pasado 13 cént mos en kilo aproximada-
mente; las de la rosa, 11 céntimos en 
küo. 
Dada la falta de estadística», no es 
posible apreciar la cantidad de coste. 
Sin embargo, no creo incurrir en exage-
ración af rmando que esta subida impli-
ca para los consumidores un mayor gas-
to de m.llón y medio de pesetas mensua-
les, o sea 50.000 pesetas diarias. E s cier-
to que las actuales subidas de precios 
no se determinan por factores de carác-
ter local Obedece a las malas cosechas; 
pero al expresarme en estos términos, 
no pretendo eludir las responsab lida-
des que incumbem al defectuoso siste-
ma de abastecimiento de nuestra ciu-
dad. 
Para que ei vecindario pueda apre-
ecar hasta qué punto este sistema vi-
cioso, oneroso y anticientífico influye 
en la carestía de la vida de Madrid apor-
taré este solo dato: los precios de las 
Relaciones Culturales 
Estado general.—En las costas occi-
dentales del Continente Americano y en 
su parte septentrional existe una per-
turbación atmosférica con su centro so-
Ante numerosa concurrencia se cele- bre el paralelo 60; otro pequeño núcleo 
bró la inauguración del curso del las- de escasa importancia se encuentra enj 
tituto Hispanoamericano de Relaciones | el mismo Continente sobre el paralelo I 
Culturales, en cuyo acto hablaron el ge-¡35 y el meridiano 110. Eli resto del Con-
neral De Francisco y don José Villalba i tinente Americano está cubierto de pre-
Pinyada. siones altas; un anticiclón en la costa 
E l Instituto se inspira—dijo el gene-j occidental, que se interna en el Pacífico 
ral De Francisco—en las amplias bases ¡y otro en la oriental a la altura del pa-
de cimentación que en el mundo alcao- ralelo 55. E n el Atlántico sobre el para-
za el idioma español. Son esas bases, lelo 40 existe una depresión que se ex-
en América, firme demostración y prue-'tiende desde el meridiano 40 hasta el 
ba fehaciente de la obra de España en i 65, sm que alcance su influjo por el Sur, ¡ 
el Nuevo Mundo, y sobre esta prueba más que hasta el paralelo 30. Se des-
que existe cual grandioso uocumento hu plaza el anticiclón de las Azores hasta 
mano, es preciso que subsista una In-
tensa solidaridad. 
Al terminar su elocuente discurso, de-
claró el general De Francisco abierto 
el curso de conferencias del Instituto, 
concediendo la palabra al señor Villal-
ba, que leyó una brillante disertación 
acerca del tema "Comercio hispano-
boliviano; riquezas de Bolivla". 
Hizo resaltar el señor Villalba la opu-
lenta riqueza de aquel vasto país, que 
después de los asombrosos productos 
que ha rendido, guarda en su seno ver-
daderos tesoros. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
E n la Escuela de Sanidad 
las costas Africanas y todo ei Norte de 
Europa desde Groenlandia a ia Penínsu-
la Escandinava está sometido al influ-
K i i B I H I S ^ 8 £ 9 S .B s . s . - s r 
Con motivo del suceso la circulación 
i de tranvías estuvo suspendida algún 
rato. 
R a c h a de incendios 
Ayer los bomberos tuvieron que in-
tervenir en los siguientes casos: en Se-
rrano, 44, donde se prendió el hollín de 
juna chimenea; en Traíaigar, 17, donde 
se declaró un fuego en la medianería y 
se quemó un pie derecho; en Lista, 77 
Con el fin de asistir a los funerales ¡una de las más explendentes manifesta-
soiemnes que, con motivo del primer clones de fe y devoción que han tenido 
an versarlo de la muerte de S. E . el I lugar en el Cerro. 
Cardenal Merry del Val se celebrarán i A las cuatro ¿e la tarde, la amplia 
en Roma el día 26 del presente mes, ha j explanada que da frente al Monumento, 
'•alldo para la Ciudad Vaticana, don | quedó reducida, por el sinnúmero de au-
Domingo Merry del Val, hermano del | tomóviles particulares y de autobuses 
difunto Cardenal. | reunidos, a una larga calle en la que 
Capitulo de viajes: Llegaron de Mála-|=e movía la multitud de loa fieles, 
ga, la condesa de Guadalhorce; de San De la minúscula capilla del convento 
Sebastián, la •condesa viuda de Vlllamon-lsaiió la procesión con el Santísimo, L a 
te. y de Valencia y Aragón, los condes!gente se apretuja en torno suyo y la 
de Creixell; está en Calatayud, la con-i acompaña en medio de cánticos piado-
desa viuda de Samltier con su hija y i sos. Llegada la procesión al Monumen-
se ha trasladado de Cabra a Córdoba, ito- el P. Torres dir ge la palabra al au-
ol marqués de Casa-Ordóñez. iditorlo. Es la suya una plática férvida 
San Matíaa^ ^pu61^6- Habla de la eficacia de la 
n0„„ ^ t -j- J , ¡oración, a cuya virtud más que a medios 
™ ^ c o a 8eran 10A dlSS deTTl0S naturales se deben los prodigios por 
marqueses de Ugena y de Dos Hei- qUe escapa la Patria de los dif íci l^ 
trances en que ía ponen sus enemigos. 
Interpreta ômo un aviso del cielo loa 
recientes amagos, de revuelta y se due-
le de la pasividad y la desidia de los 
buenos en luchar contra la impiedad, 
causa directa de los males que afligen 
a nuestro suslo. Exhorta, en fin, a los 
fieles a dar gracias al Sagrado Corazón 
Entierro de don Francisco 
de Medina y Togores 
Ayer, a las tres de la tarde, se veri-
ficó el traslado del cadáver del coman-
dante de Caballería don Francisco de 
Medina y Togores. desde la casa mor-
tuoria, calle de AbascaJ, 40. al cemen-
velado por España y lea alienta para 
que no d&smayen en orar por ella. 
Reina un silencio profundo en el au-
ditorio que, en devotísima actitud, es-
cucha la palabra de Dioa. 
terio de la Almudena. 
E l entierro const tuyó una sentidísima 
manifestación de duelo, reveladora de 
E l fuerte vendaval que barre el Cerro 
no ha hecho a nadie retirarse'. 
Cuando se da la bendición con el San-
tísimo, las campanas de la ermita y las 
¡y el incendio de ua automóvil que es- ^ nauch^ simpatías con que contaba i ̂ ntitSd61110 r0mPen ^ de ^ 
ipontáneamente comenzó a arder en unj81 f^a:^- Acabada la bendición, ábrese de nuevo 
garage sito en Fernández de ios Ríos, 9-i £ r S ^ calle humana ^ « conduce hasta el 
Ninguno de estos fuegos llegó a r e - ^ o ^ u r i d o ^ o d ^ J o s é ^ 0 ' ; 8 ^ 0 a Jesucri^o Sacramentado. iue-
Entre la concurrenci'a, muy numerosa, f ° " r e z a r Ia oracIon ^ al ^ ae 
figuraban los ex ministros conde de Guar-
vestir importancia. 
T i p ó g r a f o agredido T x t / Z I ' ^ - ' ^ ' T ' : ' dalhorce. Callejo y Yangua^ Messía; s u b - L 8 6 de 2.500 a 3.000 personas 
José Hernández Medina, de veinte secretarlo de Fomento don Eduardo i ̂  qut ayer aS,St er^U a f ^ , SOl!mnÍ"" 
años, con domicilio en General Lacy. 26,10'Shea; marqueses de Quintanar y de T ^ ? f t a 
denunció que en el paseo del Prado lejía Vega de Anzo; condés de la Torre¡Sf-Habia allí más de cuatrociento£J c0-
imaltrataron cuatro individuos, que ade-jde Cela y Mirasol; directores de "Lai » « « 
más le arrebataron el sombrero. Nación" y E L D E B A T E , y otros muchos) I 
LAS MEJORES MEDIAS. í iüANTES, 
BOLSOS. PRINCIPE, 9 :-: ALCALA. 9* 
W I I I W I • iHiinilll 
L a Junta rectora de la Escuela Na-
cional de Sanidad se ha reunido y apr.>-
bado el reglamento para el régimen in-
terior. 
Asimismo acordó elevar a It superio-
ridad la propuesta de nombramiento de 
profesor titular de Veterinaria a favor 
de don José Niceto García Armenda-
ritz. 
Fué aprobado el nombramiento de 
profesores agregados de Higiene gene-
ral, privada y pública a favor del doc-
tor don Antonio Vallejo de Simón, dal 
Instituto de Higiene Provincial de Ma-| 
drid y catedrático de Higiene, y de don 
José María de Sorca, ingeniero agró-
nomo. Se acorrió nombrar profesor au-
xiliar de Parasitología a don Juan P. de 
la Cámara. 
Fué aprobado el nombramiento de una 
Comisión gestora para el estudio del 
establecimiento de la Escuela de en-
fermeras sanitarias, visitadoras. 
Finalmente, fué nombrado el Tribu-
nal para ia prueba trimestral que han 
de sufrir los alumnos de la Escuela al 
final del presente mes y se aprobó el 
presupuesto para el año er curso, que 
se eleva a 482.000 pesetas. 
E n s e ñ a n z a de o í o n n o -
Ya Henen resuelto económicamente el problema de la RADIO 
Elegante aparato, fabricación alemana, para corriente alterna, con potente al-
tavoz de 4 polos, montado en el Interior, excitado eléctricamente, audióa de re 
jilla blindada y reproducción perfecta de discos gramofónicos, completo, con vál-
vulas Tunsgram, instalado en su casa. 
P O R 2 8 9 P E S E T A S 
O R U E T A - A B A D A , 1 5 -
iar ingo iog ía 
E n el Instituto H. A. de Oto-rino-larin-
gología, del profesor doctor Tapia, se 
darán clases teórico-prácticas los limes, 
miércoles y viernes, de 7 a 8, para los 
alumnos de dicha asignatura. 
Hoy , jura de banderas 
E n ! \ mañana de hoy se verificará | 
E a «1 cueHo. «n ios hombros, 
•n cualqui«r parte del cuer-
po donde sienta dolores 
reumáticos o musculares. 
VENZA A L D O L O R apll-
eando sin frotar. Linimento 
de Sioan. 
José es tipógrafo y supone que sus 
agresores son huelguistas. 
Se cae a un pozo 
Vicenta Díaz Serrano, de veintiséis 
años, con domicilio en Tomás Bretón, 
29, portería, sufrió lesiones de pronós-
tico grave al caerse en un pozo en la 
calle de Alonso Martes. 
E l pozo estaba sin tapa porque la 
acababa de romper un carro municipal 
que pasó por encima de ella. 
Bonito modo de pagar 
Un joyero presentó una denuncia con-
tra un agente de negocios, a quien le 
vendió un broche de brillantes, valora-
jdo en 5.500 pesetas, y que habla satis-
fecho el importe de la joya con un che-
que contra un Banco, en donde luego 
resultó que el comprador no tenía fon-
dos. 
Tres timos 
Por el método de las limosnas dos i 
Idesconocidos timaron en la plaza de la 
:Cebada 375 pesetas a Victoriano Sáez 
'Antón, de treinta y seis años, que habi-
ta en la calle de Atocha, número 112. 
además de representaciones y comisiones i A ^ once, d l ^ mañana, eetuderon 
en el Cerro, la Reina dona Victoria E u -
genia, las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina y e-1 infante don Jaime. Se di-
rigieron seguidamente al Cerro 
rigieron seguidamente al coro de ia ^a-
raueclmientos i ¿on{ie oraron durante diez minu-
militares. 
A su viuda, hijos y hermano, don Jo-
sé, reiteramos la expresión sincera de 
nuestro sentimiento. 
E n esta Corte ha fallecido el respeta-
ble señor don Francisco Sampedro y Ma-
rrufo, abogado y teniente coronel de In-
fantería, retirado, quien por su caballe-
rosidad y afable trato se granjeó nume-
rosa,s simpatías y amistades. A sus hi-
jos y demás distinguida familia, envia-
mos nuestro pésame muy sentido. 
Aniversario 
Pasado mañana hace años del falle-
oimiento de don Andrés Avelino de Sala-
bert 
tos. Al salir se dirigieron a la capilla 
donde también oraron. 
Cuando abandonaron el templo oyeron 
entus astas vivas a los Reyes de Espa-
ña. L a Reina estaba muy emocionada. 
Al arrancar el coche, éste estaba mate-
rialmente rodeado de público que aplau-
día. E l infante don Jaime repartió allí 
en el Cerro. 50 pesetas entre sus pobres. 
Para el jueves próximo, existe el pro-
pósito de celebrar un solemne rosario 
en la Basílica de E l Escorial para im-y Arteaga, marqués de la ^ i - ; - ^ — — ^e ^ ^ — ^ r 
de Navahermosa. duque de Ciudad | P : l ^ r , ; ! ^ 5 , í a E F I N ^ N ^ v A* su Ma-
E n esta calle le timaron dos sujetos, 
a Juan de los Santos Fonseca, de diez ^ t i ' ^ L ü 
y ocho años, y a Joaquín Pirís. de vein-i Tomo I V "San Agustín 
tidós, 200 pesetas a cada uno. E l pro-
cedimiento fué el del cambiazo. 
Juan y Joaquín, que son portugueses, 
llegaban a Madrid en busca de trabajo. 
O T R O S S U C E S O S 
Los que riñen.—En la calle del Gene-
ral Ricardos, riñeron Juan Mejists Mar-
Ua y ae xvavaner s . a e ae V 1 ^ 0 de la Monarquía española, y de S  -
Real. en cuyo sufragio se celebraran p, ^ Don Alfonso X I I I . 
sas dicho día en muchos templos de|3estad 61 Key Aironf0 ^ÍLL-
Madrid. I E I C a r d e n a l Maffi es ta gravemente 
A sus hermanas y demás aristocrática i enfermo 
(De nuestro corresponsal) 
| ROMA, 21.—Se encumtra gravemente 
Bjenfermo en Pisa el Cardenal Maffi. E l 
| Pontífice ha pedido noticias sotare el 
¡estado ¿el Cardenal y le ha enviado su 
Ibendición. También se ha interesado por 
isu salud el Rey de Italia.—Daffina. 
Mensaje de agradecimiento 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 21.—El Cardenal Lepicier, Pre-
 
. 
 sus her anas y de ás aristocrática! 
familia, renovamos en esta fecha nuestro! 
pésame. 
iiiiii!iii¡iai!!!!B!iimiiiiiiiniiiiniiiniiiiiBiiiiiiiiH!iiiHiiiiii 
B I B L I O G R A F I A 
¡Acaba de salir! 
(sermones es-
cogidos). Administración: "Sal-Terrae 
Apartado 71. Santander. fecto de las Congregaciones Religiosas, [ha presentado al Pontífice, acompañan-
a ñ o . Idolo de una carta, un d« voto saludo de 
todos los Superiores Generales de Orde-
nes y Congregaciones Religiosas pre-
sentes en Roma, en el que dan las gra-
cias al Papa por el mensaje radiofónico 
desinflame. d«sentum«c« 
ios músculos, ¿«vuelve 
(a floiibtiidad y . . . quita 
ei dolor. Compra un tras* 
eo hoy mismo» 
co de Garay, 16, al intentar aoortBrara*-
de un gabán. 
Con Angel iba Prudencio Olmedllla 
Bautista^ de diecinueve años que vive en j ^ J d7a ^ ^ V w pl labrárdel ' P¿n«fV(^ 
Ga^tambide, 26, y se apoca el "Nerón- !di u , Cardenal Peijcier son el meior 
tmez, de diecisiete añoe "el loco", con <¡qué miedo!), el cual fué Igualmente i J 1 " ^ a S í f o S o incenívo Sara aaue-
domicilio en Joaquín Martin, 3 y José .detenido. iflos ^ u e T e í e í a s ? c l u ^ 
Día . Morillas de dieciséis que habita! Atropello-Lui^ Martin González, d e j ^ ^ ^ 
¡en el 9 de la primera de dichas vías, cincuenta y nueve anos, que vive en ° loo ron^-pe-ariones r^liírio-as se ea-
y Juan resultó con lesiones de pronós- Antonio Leyva, 29, sufrió graves leones 
jtico reservado aJ golpearle José con una al ser alcanzado en la calle del gene-ifufCf" cens^"p,,^6"^1^6 eir-"K> 
lpl6¿nu ral Ricardos por un automóvil que se ¿ióia ™* T l f i n t l K religiosos nrometen 
Cristóbal Bordiu, 42. le robaron en la i en una tienda de comestibles de la c a - ^ ^ P 1 ? * 1 ^ 3 a „ ^ K ^ ^ i ^ H n c ^ m r 
a n " — • • - — - • e s ftwvu a e r - » 
L i n i m e n t o d e SLOAN 
J T L a l a d & h r e s 
ñeros por valor de 200 pes tas. 
Detención.—Antonio Muñiz Suárez, de! L a perjudicada. Encarnación Agudo • del Pontífice, una larga compensac-ón 
veinte años, sin profesión, fué detenido Peinado, presentó la oportuna denuncia. |Je ^ privaciones y desprecio ae iod 
en la Cuesta de Santo Domingo por 
sustraer una rueda de repuesto de un 
automóvil que estaba en la calle de Sa-
gasta. 
Patrones que se van.—Ehnny Cobalto, 
de cuarenta y dos años, con domicilio 
en Marqués de Cubas, 11, natural de 
Viena, denunció que en el trayecto de 
Los aprovechados.—En un céntrico ca- ]a estación del Norte a su casa, le han 
fé fué detenido Angel Arnat Hurtado, jsustraído patrones de modas que valora 
de diecisiete años, con domicilio en Blas- |en 1.000 pesetas. 
hombres.—Daf fina. 
L a s obras del Pi lar 
ZARAGOZA. 21.—La suscripción para 
las obras del Pdar alcanza la suma de 
3.348.831.50 pesetas. E n la lista, de hoy 
figura un donativo de 1.500 pesetas, a 
nombre de don Joaquin Bielsa Ordea. 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 1 ) 
J . D E C H E \ L U S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para K L D E B A T E ) 
Ante la firme decisión del médico no tuvieron otro 
recurso Que ceder. E l almirante de Chol, por su parte, 
sentía vehementes deseos de justificar a los ojos del 
marqués de Fontenés la conducta de su sobrina, de ex-
plicarle las causas a que había obedecido el retraso con 
que Claudia habla llegado ai palacio de VaUerande, a 
pesar del requerimiento que se le hiciera, por conduc-
to de la señora de Auzun. Pero no tuvo tiempo de 
llevar a cabo sus propósitos, porque Roberto, que ne 
cesitaba explicarse también y aun excusarse por ha-
ber realizado un acto que podía parecer de desobe-
diencia, acudió a su padre en súplica de que le es-
cuchara. 
—¿Qué quieres? Puedes hablar con entera libertad, 
eln que la presencia del señor de Chol te coarte lo 
más mínimo. 
Y como el almirante hiciera ademán de retirarse, el 
marqués de Fontenés lo retuvo, añadiendo: 
— D é ningún modo Mi hijo Roberto no tiene nin-
gún secreto que confiarme. Si acaso, tendrá que dar-
me alguna explicación. ¿No es eso, Roberto? 
—Exactamente. No de otra cosa se trata. 
•—Pues di lo eme tencas que decirme. Te escucho. 
E l primogénito de los Fontenés, aunque con cier-
ta repugnancia, porque au susceptibilidad se sentía lad-
timada por la presencia del tío de Claudia, no se hizo 
repetir la orden, y exclamó, con toda humildad: 
—Papá, yo desearía volver a la haHtación, en que 
debo cumplir el encierro que como castigo me impu-
siste; pero no puedo..., porque la llave la tienes tú. 
Y como si quisiera responder a la interrogación que 
parecía significar la mirada de sorpresa en que lo en-
volvió el viejo marino, añadió resueltamente, hacien-
do un verdadero sacrificio para imponerse a su orgu-
llo, que se rebelaba: 
—Puesto que es preciso, sépalo usted, almirante, y 
sépalo de mis propios labios. Acaso he contribuido, en 
alguna parte, al peligro que ha corrido tío Beltrán. 
Claro, que llevaba enfermo unos días; pero ful yo, pro-
bablemente, quien tuvo la culpa de que se agravara... 
yo, que con una Imprudencia de la que nunca me arre-
pentiré bastante, le causé una honda contrariedad; le 
proporcioné un gran disgusto que necesariamente ha-
bía de repercutir exacerbándolo en su sistema nervio-
so, muy débil ya y muy desequilibrado. 
E l marqueslto de Fontenés se interrumpió; entregó-
se por unos instantes a la reflexión, como si quisiera 
coordinar ideas, que acudiesen a su mente en tropel, 
y al cabo continuó: 
—Ignoraba por completo lo que en mi ausencia ha-
bía ocurrido, porque apenas regresé a VaUerande des-
de Lyon, adonde habla Ido con mi §jnig:o de Auniers 
para asistir a las carreras de caballos, me arrestó mi 
padre, como castigo, en uno de los cuartos del último 
piso del palacio. Pero me enteró casualmente, y tan 
pronto como supe que había sido yo la causa de la 
agravación del tío, quise repararla, y evadiéndome por 
la ventana de mi encierro, porque no tenía otro medio 
de salir, tomé el camino del castillo de San Donato, 
sin otro propósito que el de traer a tía Claudia, cuya 
presencia tenia que ejercer en el estado del enfeimo 
él benéfico influjo que ha ejercido. No me cabía de ello 
la menor duda, y esta seguridad fué la que me lan-
zó a acometer la empresa. 
E n este punto de su relato dirigióse a su padre, y 
prosiguió, con el más profundo respeto: 
—No quisiste fiarte de mi palabra de honor, papá; de 
la palabra que estaba decidido a empeñarte, de no ha-
cer nada por romper el encierro que me hablas Im-
puesto, y ahora me felicito de ello, pues fué esta cir-
cunstancia la que me permitió hacer lo que he lleva-
do a cabo. S i te hubiera dado mi palabra —concluyó 
con orgullo—, no habría osado evadirme, ni aun para 
salvar la vida de tío Beltrán; puedes estar cierto. 
E l marqués de Fontenés clavó la mirada de sus 
ojos en los ojos de su hijo, sin poder ocultar lo que le 
complacía oírle hablar así, con la firmeza y resolu-
ción con que acababa de hacerlo. 
E l joven sostuvo la mirada paterna, y adoptando 
un tono de voz que tenía una mezcla de altivez y de I 
humildad, terminó: 
—Sabia perfectamente que quebrantando el arresto' 
me exponía a un castigo más severo todavía; y ahora, 
papó, si juzgas que lo he merecido, estoy pronto a cum- i 
plir el que quieras Imponerme. 
—¡Ah! —Intervino el almirante de Chol, entusias- \ 
mado, electrizado, sin poderse contener—. jEres todo I 
un hombre, amigüito, y desde este momento te conce-; 
do beligerancia, no ya de hombre a hombre, sino de! 
caballero a caballero I Esta es mi mano, marqueslto de | 
Fontenés. 
E l muchacho estrechó, con Indecible emoción, i a que j 
el anciano marino le ofrecía. Luego tornó loa ojos ha-: 
cía su padre, como en espera del fallo. 
E l marqués de Fontenés dulcificó cuanto pudo la 
expresión de su rostro, y haciéndole seña de que se acer-
cara, le dijo: 
i—Te perdono; o, dicho con más propiedad, no en-
cuentro motivos para castigarte por tu evasión del 
encierro. E n cuanto a la falta anterior, en la que es- i 
pero que no volverás a incurrir, has hecho méritos 1 
para que la olvide, y queda perdonada desde este ins-
tante. Ven, abrázame. Hoy me tienes contento. 
Roberto obedeció, no sin protestar, con la mayor 
modestia: 
—Papá, te aseguro, que lo que he hecho no es para... 
L a frase murió en sus labios, porque ya el marqués 
de Fontenés lo estrechaba contra su pecho. 
Y la escena se repitió, porque el buen almirante qui-
so participar de la alegría, y tendiéndole los brazos I 
exclamó: 
—Ahora a mi, muchacho; que también yo gozo con j 
estas cosas. 
Después de abrazar al señor de Chol, Roberto de i 
Fontenés, un tanto avergonzado por aquellas manifes- j 
taciones que creía no merecer, despidióse de su padre j 
y del tío de Claudia, y echó a correr, como si lo per- ¡ 
siguieran, 
—Marqués —dijo el almirante—, le felicito; tiene ¡ 
usted un hijo del que debe estar orgulloso; un ver- i 
dadero portento de muchacho. ¡Qué esforzada volun- \ 
tad la suya, qué rectitud de proceder, qué energía de 
carácter...! ¡Si lo hubiera usted visto cuando se pre-
sentó en el castillo de San Donato, ya bien entrada la 
noche! ¡Si le hubiera usted oído defender a su tío, para i 
echar sobre sí toda la responsabilidad de la calaverada. \ 
perdonable después de todo, que cometió yéndose a Lyon 1 
y jugándose el dinero en las carreras del Hipódromo" ¡ 
Tiene un corazón de oro Roberto de Fontenés, y es i 
todo un hombre, a pesar de sus pocos años. Gracias a 1 
su serenidad y a su sangre fría no hemos tenido que i 
lamentar ningún accidente por la carretera de San Do- i 
nato a VaUerande; está intransitable para los automó-
viles, y resultaba una temeridad aventurarse por ella. I 
sobre todo de noche. Otro cualquiera, en el estado de 
espíritu en que él estaba, al sólo pensamiento de que 
no encontrásemos con vida a Beltrán, nos hubiera es- i 
treliado en las zanjas y baches del camino. Pero Ro- • 
berto ha dado muestras de un dominio sobre sí mis- ' 
mo, que me ha dejado pasmado. 
E l señor Chol hizo un significativo gesto y añadió; I 
— E l muchacho tiene, además, excelentes dotes de 
mando, y será el jefe dondequiera que se halle. Le ha 
dado usted una educación realmente admirable, que 
todos los padres deberían imitar. 
—¡Por Dios, almirante!—protestó con modestia el 
marqués de Fontenés—, me be limitado a cumplir 
con mi deber de padre, tal y como yo lo entiendo. He 
tratado, no más, que de hacer de mi hijo primogénito, 
que ha de ser mi heredero, un hombre útil para él, 
para su patria y para la sociedad, en que forzosamen-
te habrá de vivir. 
—Reciba usted mis plácemes, porque lo ha con3e-
guido cumplidamente. 
y , sonriendo picarescamente, añadió el señor de Chol: 
—Sólo una cosa lamento. ¿Sabe usted cuál, mar-
qués? 
—SI usted no me lo dice... 
—Pues, sencillamente, no tener otra sobrina —res-
pondió el almirante, que se había olvidado por com-
pleto de Juanita de Auzun, la hija de su hermana 
Blanca, tan ponderada por su cariñosa madre. 
—¡Oh, qué cosas se le ocurren a usted, almirante! 
— E s una ocurrencia que me ha salido de dentro, se 
lo aseguro. Siento no tener otra sobrina para casarla 
con Roberto; porque a éste sí que puede usted casarlo 
en cuanto se enamore de veras. ¡Roberto de Fonte-
nés sabrá siempre ser el jefe de su familia y el amo 
de su casa...! ¿No hablamos quedado en que es... un 
hombre ? 
í Continuará.} 
Domingo 22 de febrero de 1931 (6) E L DEBATE MADRID.—Afío XXI.—Núm 6.74» 
Del 28 de abril al 11 de mayo. Propuestas de la Federación 
Española de Boxeo. Campeonato británico de football 
¡Campeonato de 
"cros" c i c k 
HipiS! ! LIVERPOOL-*Leeds United *niC MANCHESTER CITY -Shef field TJn interesante concurso en Jerez Baio la organización del Real Centro SHEFFIELD UNITED-Chelsea ... de Selección y Mercado de Cabalos Se-lBLACKBURN ROVERS-West mentales, el Jockey Club y la Junta pro-: Ham Un.ted 1 vincial de Ganaderos de Cádiz, se cele-;NEWCASTLE UNITED- * Derby 
2—1 
ouedeslre 
Los probables participantes 
El Velo Club Portillo celebrará hoy el 
PERLAS IMITACION ! 
Las mejores marcas del mundo son fa- | bricadas en España. Fuenoarral, 45. ! 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
Wednesday .7" ¡̂campeonato madnleüô 'cross;' ciĉ pe-ÍJe 
os, carreras y 
UN INTERESANTE PROGRAMA 
County Primera categoría 
a destré, dándose la salida en el klómtro 4 de la carretera de La Corufia. )̂! He aquí la lista de los probables par-ticipantes : 
2— 1 4—3 3— 3 1—1 
brará un interesante concurso-venta en; 
Jerez de la Frontera los días 28 de abril'HUDDERSFIELD TOWN-*L e i-
al 11 de mayo. cester Ŝ ty 
Aparte la feria, acoso de reses bra-PORTSMOUTH-Grunsby vas, subasta, etc., para este concurso l̂ackpool-Bolton Wanderers se han destinado cuatro jomadas para Sunderland-Middlesbrough 
pruebas de aptitud, que no son ni más Segunda División 
ni menos que carreras de caballos. B̂ARNSLEY-Stoke 4—2 Las fechas son el 28 de abril, 3, 7 y MILLWALL-*Bristol City 2—1 10 de mayo. E n cada día habrá seis ca- EVERTON-Nottingham Forest ... 2-0 rreras o pruebas de aptitud. PORT VALE-Reading 2—1 Son casi todas carreras de velocidad,:souTHAMPTON-*West Brom-pues la distancia corriente es de 1.000! wich Albion 2—1 metros y son muchas las de 1.200 y BRADFORD CITY-Wolverhamp-1-500 ton Wanderers 4—1 De largo metraje hay una sola, el pre- BURY-Tottenham Hotspur 2—0! mió conde de Xauen, militar, vallas y;CHARLTON-Bradford 3—1 i que se disputará sobre 2.500 metros. ;PR.ESTON NORTH END-̂ Ply-Casi todas las carreras son para ca- mouth 2 
Francisco Llano. Carlos López de la Torre. Saturnino Alonso. Pablo Cuadrado, Juan Fernández, José Jiménez, Jesús Marín, José Redruello, Benito Labajos, Antolín Casado, Anto-nio Carbajales, Juan Ocaña, Ramón Rey y Miguel Santos. 
6. Manchester City 34 7. Middlesbrough 32 8. Liverpool 32 9. Huddersfield 31 10. Sheffield United 31 
Escocia e Irlanda, empatan 
WELFAS, 21.—Hoy se ha celebrado 
j ExcursionlHino 
toda clase de afecciones nerviosas.! El Picnic a Navacerrada. De venta en todas las farmacias y <^-\cicliexn6 tos de específicos y en los depósitos que indica el prospecto. Precio de venta, pesetas 5,70 (timbres incluidos). ; Concurso de esquíe» !!lilBi¡BI«ll!iBlli;Hl{!i;Hli« Muebles. Todas clases, barati-
r e u n i ó n 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
640 metros para segunda categoría 
Los galgos de segunda categoría en-tran en turno para la carrera de 700 
a 
los Juegos Olímpicos 
DEL ?0 DE JULIO AL 14 DE 
AGOSTO DE 1932 
El departamento de Prensa, del Co-
yardas, prueba a la que se han inscrito olímpico de los Estados Unidos ha ¡más de una docena y que, siguiendo los|faci]itado la siguiente nota: Campeonato madrileño de "cros" o:cio¡últilílo,s acuerdos, se han reducido a seis,; "Lag competiciones de yates en loa frasco pedestre. seleccionándose a los mejor calificados. pr5Ximos Juegos Olímpicos que se cele-Promete ser una carrera muy intere- brará en esta ciudad del 30 de julio al Isante la de "Chicuelo y "Soriano", con-Pruebas del Club AJpino Español. \tx& "Madrileña" y "Lola II", sin perder simos! Costanilla Angeles, 15. ¡ Carreras de galgos jde vista la intervención de "Wings" y •lliBl!l!B:i!l!Bi!i¡lB|!l!!B!il!BiBIIWBI®B|,'!¡Blili*: Novena reunión de invierno. Véanse I "Montes I". 
bailes acionales. En total, los premiossw NSEA- urnlev l-0:un Partldo mtemadonal de fútbol aso-pasan e 50.000, cantidad bastante im-iCardiff citv-Oldham'" " ciation entre los equipos representativos pott nte pra est  organización. . "* > l̂ e Irlanda y de Escocia. o.s 
B F R F D A G U A D £ A P A R T E el Programa y E.OL.L/ >\ Vi f nes. A las tres menos c 
ESTOMAGO. HIGADO. rXTESTIN'OS Depósito: San Mateo, 18. Teléfono S170 
•!liBii!lBli!iBffi¡« 
La mejor leche de vaca 
GRANJA EL HENAR, S. A. Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te-léfono 12455. 
Tercera División (Sur) provincias y Pugilato 
Propnestas de la Federación Española 
En el próximo Congreso de la L B. U.lFULHAM-Crystal Palace 2—0 
la Federación Española de Boxeo pre- NOTTS COUNTY-Newport 5—0 
¡Remite 
El "match", que ha sido presenciado sorteos y 12 mayo, 100 
las aprecíacio-ouarto. 
¡Sociedades 
I Reparto de premios de Peñalara. 
Football 
; , Alamllo contra Sur. A las nueve, en ¡el campo de la Primitiva. Imperio-Leganés. A las once, en el campo de la Ferroviaria. Gráfica-Guindalera. A las once, en el campo de la Prim.tiva. Juvenia-Sportíng. A las once, en ©1 campo de Guindalera. , JJ Arenas contra Sporting. A las once Id MADRID* ' 7 media. en el campo del Cafeto, extranjero todos| Carabanchel-Olimpica. A las tres y; 
La prueba de primera categoría, clase B, ha minido lo mejor que tenemos ac-tualmente en entrenamiento. " M e r r y Bugler", que acaba de ganar, tendrá una buena lucha contra "Whisky Martini" 
14 de agosto de 1932, tendrán fecto en las aguas del Océano Pacífico, cerca del puerto de Los Angeles. El Sur de California tiene muchas mi-llas de playas, y miles de personas po-drán presenciar las carreras de yates desde las palizadas cercanas. La costa está protegida por una cade-na de islas, treinta millas mar adentro 
IIIBIII  
y "Glider Boy". La reaparición de "No-|io que hace que las más pequeñas em-vela" en la pista dará un gran interés jbarcaciones puedan navegar con seguri-a la prueba. idad en cualquier lugar a lo largo de la En vallas se presentan los mejores es-¡costa. Los vientos son particularmente pecialistas, entre los que se destacan [favorables en todo el año y especlalmen-"Balandro", "Torrejón" y "Tiro". |te durante los meses en que se efectua-La carrera principal, de velocidad pu-̂ án los Juegos Olímpicos, ra, será un buen "match" entre galgos Excelentes sitios para anclar los ya-
BRENTFORD-Coventry 1-0¡por más de 40.000 espectadores, h lJilTHAMES-Exeter City GILLINGHAM-Clapton Oríent 1— 0 
2— 4) 
pontará, entre otras proposiciones, las s'guinties: Adopción por todas las Federaciones afiliadas de la decisión oficial de K. O. técnico en sus tres modalidades. Reglamentación del golpe bajo a te-nor de lo establecido en ©1 nuevo regla-mento de boxeo qtie la Federación Es-pañola pondrá en vigor próximamente. Peso de los guantes para los boxeado-res que rebasen con exceso el peso nor-mal de los pesos pesados (caso Camera en su "match" con Paulino). Además, el Comité directivo de la Fe-deración Española ha aprobado un in- „ teresante cuestionario al que habrán de ? r & ñ ^ S t T W J e ^ 
T RQUAY-Quen's P. R 2 1 
NORTHAMPTON-Walsal 
transcurrido muy disputado, terminan-do con un empate a cero. 
Inglaterra-Francia entre militares 
LONDRES, 21.—En Selhurs Park se 6—2!ha celebrado hoy el "match" de fútbol Boumemouth-Luton 0—0;association entre los eqt ¡pos represen-Norwich-Brighton & H. A 2—2!tativos de los Ejércitos francés y bri-Swindon-Southend 1—1 tánico. Vencieron los ingleses por 2 a 1. Watford-Bristol Rovers 2—2i Este partido corresponde a la prueba Tercera División (Norte) triangular que se celebra entre los Ejér-
DONCASTER-Chesterfield 1—0 ¡HALIFAX-Tranmere 2 NEW BRIGHTON-Carlisle 
pesetas décimo. ;m€<íia, en el campo del Leganés. :ig!!l!l9;ili¡a;i!lia.i>!m | * A. D. Perroviar. a-Racing. A las tres y media. 
españoles e ingleses. El programa comprende los siguientes detalles: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
Los médicos aconsejan el caldo de ¡cereales y vegetales "Vigor". Muy efi-ioaz como único alimento. Venta en co-mpstible? v Plaza Mayor, 24. BlilBiliBIIIIIBIIIIIBilBlBilBIB 
1 2— 0 3- 0 2-0 WIGAN BORO-RochdaJe GATESHEAD-Rotherham LincoLn-Southport 3—3 Stockport-York City 0—0 1—1 
citos inglés, belga y francés. 
Tiro de pichón 
La Copa del Rey en Málaga 
MALAGA, 21. —Esta tarde han co-menzado las tiradas de pichón. La Copa del Rey la ganó don Carlos Mitjana; la 
ADOLFO TARAVIILO 
J O Y E R I A 
JOYAS DE BUEN GUSTO PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION P E L I G R O S . 18 
fl!UIIB¡IIIIB!¡l!IBIIIIIBIII¡IBIIIIIBilB!lll[Bil!liaili{ 
goría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Luchana", de Femando Planes; 2.—"Bandera", de Emilio Morales; 3.— 
someterse los "managers" de boxeo, a los que se exigirán determinadas garan-tías técnicas para poder actuar. Al mismo tiempo se señalan las nor-mas que habrá de regular las relacio-nes entre ellos y sus "poulains". 
Bonaugure, derrotado PARIS, 21.—En el Circo de Invierno se ha verificado esta noche un combate de boxeo. Jhim Chatber ha vencido a Guy Bonaugure, por puntos en un "match" de 10 "rounds". 
Hartlepools-Accrington 3—3 del Principe de Asturias, don Manuel M.i ¡Hull City-Barrow 1—1 
Campeonato de la Gran Bretaña 
LONDRES, 21.—Esta tarde se han ce-lebrado partidos' correspondientes al campeonato escocés, inglés, etcétera, re-gistrándose los siguientes resultados: 
LIGA INGLESA 
Primera División 
ARSENAL-Manchester United 4—1 
ASTON VILLA-*Binningham ... 4—0 
Nelson-Crewe 1 1 
LIGA ESCOCESA 
Primera División 
ABBRDEEN-East Pife 4—1 CLYDE-Hamilton 3—1 PALKIRK-Quen's Park 3—0 RANGERS-Kilmarcnock 1—0 ¡MOTHERWELL-Airdrieonians ... 4—0 COWDENBEATH-Dundee 3-0 LEITH ATH-Heaxts 2—1 CELTIC-St. Mirren 3—1 Ayr United-Partick Thistle 1—1 Hibemians-Morton 1—1 
Clasificación de la Primera División Con los partidos jugados la clasifi-cación de la Primera División se esta-blece como sigue: 
1. ARSENAL 45 puntos Aston Villa 42 — Sheffield Wednesday. 40 — Derby County 35 —• Portsmouth 34 
la de Alvarez Net, don Pedro i 
2. 3. 4. 
B. 
Ríos, y León. 
Exhibición del vencedor de Newman LONDRES, 20.—El señor Walter Lin-druen, australiano, famoso jugador de billar, que la semana pasada venció a Newman en las partidas finales del cam-peonato de billar celebrado con motivo de las fiestas del Imperio, fué solicita-do ayer para hacer una exhibición ante los Reyes en el Palacio de Euckihhan. 
^Carmen, 14.--MADRÍD 
tes, así como vestldores, salones de re-unión y otras facilidades para ©1 con-fort de las diferentes tripulaciones se proporcionarán en el puerto de Los An-geles. Algunos Clubs de yates con cientos ds miembros y con lugares para anclar, In-*Nacional-Arenas. A las tres y niediaJ» ¿̂ .̂ .¿̂ ¿7̂ ' Jes¿j~ Ramírez• ¡cluyendo mástiles de amarre para distin-Patri a-Tranviaria. Alas treo y msdia,j"perja" ¿e ¿lena de la Guerra' 5 itos ̂ P05 de embarcaciones han estado en el campo del Cafeto. i "Trasto", de Alfonso Fernández Reta-:6stablecidos Por ̂ chos años cerca de * Guindalera Sporting. A las tres y na- Q "Boby" de Justo Esteban* 7 í^05 Angeles y las competencias de ya-
media. \"Ta,t¿", de Alejandro Martín!' 8.—"D̂ -|tes nn° á* Io3 principales deportes 
REAL MADRID contra ARENAS j carada", de AmaJio Gálvez. CLUB. A las tres y med a, en el campo j Segunda carrera (Usa), segunda cate-ds Chamartín. goría, 475 pesetas; 500 yardas. Hockey i.—"Indio", de Ginocchio-Aguilar; 2.— Perroviaria-Olub del Campo. A las! "Rioja", de Luisa Martín; 3.—"Sola I", tres y media, en el campo de la Tran-jde Anabitarte de Pablo; 4.—"Estudian-viaria. ¡te", de Aurora Rodríguez; 5.—"Centi-Pelota vasca ínela", de Alejandro Martín: 6.—"Sata-„ t c • i * i'Jnela", de Antonio Alvarez; 7.—"Trosky Partidos entre profes-onales. A las, ¿ R 8._l"polaco", de cuatro en Jai-AJal. Moralê  Lucha grecorromana I TeT<xra (ll8a)> tercera cate-
Cinturón de Madrid. A las doce de la goríaí 31S pesetas; 500 yardas, 
mañana en Price. i i._"Pompeya", de Miguel Díaz Cus-
illlIBliBllllIBlBiklliBIIIIIBIlilIBlî ^ fegj s^'Squ^dfj. yVde 
•m n r% • • f Tk? * % T* ~ 1 «T*» c ^ ;4.—"Mezquita", ds Conde de Velayos; 
VI Peregrinación Nacionaj española a tierra oanta 5.—"cartuja", de justo Gómez; e.—"Ma-
Aprobada y bendeoida per el Eptscopaáp Español, únfea en- la- cual 4bs peregri- ¡laĝ eña" de Guilermo Ordóñez; 7.— 
«^.ts t,/-,/-! r, rrn-r-̂ y An -nT-i 171 l a r r i <-.o QCITIQ/»! o Il->-l o n n n n POíl 1 fl r><3 T l A r l a S a n t a . ñ p ( l P. , , , ' , . , „ 
Wolga , de Alonso y Sanz, 
Muchas regatas de yates se efectúan anualmente en varios puntos de la cos-ta, y los empleados encargados de estos eventos en los juegos de la décima olim-píada no tendrán dificultad en seleccio-nar un sitio Ideal con espléndidas con-diciones de viento y marea. 
nos podrán gozar de los privilegios especialmente concedidos por la Santa Sede. Del 19 de abril al 3 d  junio. Precios reducidos. S  ll vará n médico. Del 21 al 30 de junio, con aprobación de la Orden Franciscana. 
GRAN PEREGRINACION Á PADUA Y VENECIA rvvM vt&rru rm íTKTVOVAi el Lago> d© Garda, Milán y Tui*hi. DetaMesf JunVa â̂ onaX Brav«fWriilo, 75. Pi y Margall, 12. —MADRID. 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate-goría, 675 pesetas; 700 yardas. i.—"Chicuelo", de Francisco García 
m a m i r r • n raxî cM.ixixíAaA^̂ aami t» m ix» • « • • • • roa; 7.—"Criolo", de Felipe Sanz; S.—-"Novela", de José M. F. Valderrama. Sexta carrera (lisa), primera catego-ría, clase A, 700 pesetas; 500 yardas. 1.—"Browm Dean", de Jorge A, Gray; 2.—"Vagabond King", de Marquesa de Villabrágima; 8.—"Mora I", de Teodo-; ra Martín; 4.—"Radjah of Bong", de se-ñora de Cubas; 5.—"Giralda I", de Juan Martín; 6.—"Flying Folly", de Jesús Cubas. Séptima carrera ( U S A ) , « 1.—"Tiro II", de Mig-uel Martín; 2.—, "L'Eneo", de José Luis Ruiz; 3.—"Mimo-sa I", de Vicente de los Bois; 4.—"Ba-iNebot; 2.—"Wings", de Roberto Marti-.landro", de Duque de Pastrana; 5.—"To-nez; 3.—"Soriano", de Vicente de los rrejón", de Miguel Brea; 6.—"Mocha", 
lflilBIIIIIBIIIIIBIi: IIBIIlIlfllBIIIIIBÜIIIBIIIlIfliBIIIIIBül 
Galgos en el Stadium 
Seílección entre galgos de tod'as las ca-tegorías, sobre 500 y 700 yardas. Correrán unos 50 galgos. Hoy, domingo, a las tres meno» cuarto, i peseta. (U.) Tribunas, tres pesetas; general, una pesetas. (U.) 
Gran crucero ñor el Mediterráneo y Tierra Santa Desde eP7 de abril al 20 do mayo de l»3i Itinerario: Barcelona - Niza - Génova - Roma - Ñápeles - Pompeya - Alejan-dría - Cairo - Luxor - Assuan - Port-Said - Jafa - Caifa îjfSfoXTfffifijfcl - Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constantmb̂ a - Atenas -Marsela - Lourdes - Irún. Inmejorables servicioŝ — Precios reducidos. Folletos e Inscripciones r.'YĴ jflg SABAAXtb Carrera de San Jerónimo, 38. 
M A D B I D 
Bois; 4.—"Montes I", de Basilio Gimé-nez; 5.—"Madrileña", de Juan Bonafé; 6.—"Lola 11", de Antonio García. 
Quinta carrera (Usa), primera cate-goría, clase B, 800 pesetas; 500 yardas. 1.—"Whisky Martini", de Duque Mon-talto; 2.—"Squinting Windows", de viu-da de EJspuñes; 3.—"Glider Boy", de Fe-lipe Sánchez Cabezudo; 4.—"Whisky Manhattan", de Marquesa Villabrágima; 5.—"Adgie", de Conde de Lérida; 6.— "Merry Bugler", de Ana Rosa de Figue-
de Mariano Bernabé. 
APRECIACIONES Primera carrera: PERLA, "Abd-el-Krim". Segunda: RIOJA, "Indio". Tercera: MEZQUITA, "Wolga". Cuarta: CHICUELO, "Lola II". Quinta: GLIDER BOY, "Whisky Mar-tini". Sexta: VAGABOND KING, "Radjah of Bong". Séptima: TORREJON, "BaJandro". 
B I I B Ü I H B BilIBMBiM̂  IMIEBBBiBŴ^ 
T R E S E S T R E N O S 
D E I N T E R E S 
Charlot es el genio del clmena. Todos Callao, Rlalto, Real Cinema y Royalty los públicos esperan con impaciencia su l nos ofrecen mañana en sus programas, nueva producción, tanto tiempo anun-ciada. La máxima curiosidad de la afi-ción cinematográfica se concentra en •'Luces de la ciudad". Por ello recogemos los siguientes da-tos ¿e la f ilmación de esta peQioula, se-guros de que interesarán a nuestros lectores. 
El coste de "Luces de la ciudad", ha sido de 1.500.000 dólares. En su total realización se han empleado treinta me-ses. Excepto dos breves escenas, ha si-do producida enteramente dentro del área de los estudios Charlie Chaplín en Holywood, donde se construyeron las calles y edificios necesarios para dar la impresión de una gran ciudad'. Para la realización de "Las luces de la ciudad" hubo que dragar un río y construir una gran presa; se emplearon miles de co-ches de turismo, "taxis", y otros vehícu-los; se necesitaron 10.000 o más perso-nas para representar los transeúntes; se efectuó la reproducción de un gran estadio para "matchs" de boxeo, un ca-fé y un club nocturno con cabida para 500 espectadores; se construyeron y amueblaron habitaciones como para ser habitadas por un millonario, y también fíe construyó una plaza pública con un jardín anexo. Se necesitaron perros, ca-ballos, muías y otros animales. Las cua-tro cámaras que rodaron este "film", impresionaron en conjunto 240.000 me-
gratas novedades. 
"Calao" estrenará, "No, no, Naneftte", 
deQIcloeo "film" que proporcionará a los 
espectadores una saindable sensación de 
alegre optimismo. La Interpretación de 
Bemdce OI aire y AiTexandre Gray, dará 
motivo para qiue se loa daslfique entre 
os "ases" preferidos del "otee" sonoro. 
"Rlaüto": "E31 dios del mar", es el tí-
tulo del "film" Paramount que mañana 
estrena. 
Se asegura que la labor de Ramón 
Pereda en esta película, es sencillamen-
te genial. Por nuestra parte, no quere-
mos adelantar juicios, pero sí afirma-
mos que a nuestro compatriota, por su 
porte y metal de voz, más que loa pa-
peles de galán, 1» van los papettes de 
Una escena de "El dios del mar", magnífico "film" Paramount, 
genialmente interpretado por Rosita Moreno y Ramón Pereda, 
que mañana se estrena en Rialto 
fuerte realismo, modalidad del que 1« | |liI!W!aiII!BnilíBlflBE!BiBlBilBII!B!l̂  
La feliz pareja 
J a n e t G a y n o r 
y 
C h a r l e s F a r r e l l tienen el honor de Invitar a ustedes a una extraordinaria fiesta de 
que tendrá lugar mañana lunes en el suntuoso 
C i n e S a n C a r l o s 
A T O C H A , 157 







han repartido en "El dios del mar". 
"Real Cinema y Royalty", estoa favo-
recidos locales estrenarán una snperpro-
ductiión de Seleccione» FIQmófono de 
ambiente deportivo, dialogada en fran-
cés, en la que desarrollan unas emo-
cionantes carreras de skíea. 
Enrola el papel del protagonista el 
IIBilHIiB!iHmffi!l!I)BI!IIiaiBIIimB!iBiB 
y T 
Mañana lunes ESTRENO, a las 10,30 
FUNCION DE GALA 
O 
de la noche, en 
DOMINGO 
MAÑANA LUNES 
a las 4 y 6,30, últimas repre-
sentaciones de 
tros de película. "Las luces de la oiu-; campeón de skíes "Luis Trenker", que dad" ha sido dirigido por Charlie Cha-;ademá;3 ^ un excelente actor, plin, su argumento es debido a Charlie i • « • 
Chaplin, la música ha sido compuesta; ^ lflcIonajdo3) pUe9i ̂  la gemana oor Charlie Chaplin, ed productor es; cí arlíe Chaplin y el protagonista es tam-l «Arante, tienen «obrados motivos para bién Chalie Chaplin. Será distribuido por j mostrarse satisfechos. Los Artistas Asociados. Consta de nue-j B. T. ve rollos o partes que representan unos; |)]¡|B!i;!IB!l!l!B:î  ochenta minutos de proyección; tienê >>>X4>̂  música y efectos sonoros sincronizados; ^ carece en absoluto de todo diálogo; una película cuya característica acción. 
RAMON PEREDA H P̂ 
ROSITA. MORENO •" I*'' 
por la sin igual 
C L A R A B O W 
GRANDIOSO EXITO 
~ = : i P M I O 0 [ L A P R E N S A i 
lIBüliBliIBÜIHBÜil1:̂  Lunes, la película sonora gran éxito ^ 
¡ O R I E N T E Y | 
" C I D E N T E t 
por 
Jeannette Mac Donald 
y 
Denis King 
ES UN "FILM" PSWflüNT 
X por LUPE VELEZ 
^ y BABRY NORTON X 
í ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
|{¡H;!!IBI!IIIBI!l¡B¡IIIIBII!iIB:!IIIB!il!BII!l!B!IIlB!!IIBi»lBP!IB; 
Mañana lunes en 
Monumental Cinema 
presentación de la formidable película sonora 
LA FASCINACION DEL BARBARO 
por George Bancroff y Mary Astor 
(ES UN FILM PARAMOUNT) 




A M 0 U N T 
La encantadora ingenua de la pan-talla, "Janet Gaynor", que, en unión de "Charlea Farrell", reaparecerá mañana en el suntuoso "Cine San Carlos", en el romance musical de la Fox: "Alta sociedad". IlílHilBIlIlBIilIBIIlilBiaiaM 
Mañana limea, emocionantes 
Carrera» sobre "skies" 
A todos los deportistas interesa sa-ber que la mejor película de la alta montaña, con unas Impresionantes carreras y argumento de formida-ble interés, se llama 
(Superproducción sonora en fran-
cés de las Selecciones Filmófono) 
y se estrena el lunes en 
R E A L CINEMA 
y ROYALTY 
I1I!IB!III1BI!IIIBIII!1BI!KB!;'!B̂  • m B l B i ' - ' H ^ H ! ; ' ! * ^ 
aristocrático 
iré 
Una graciosa escena de "No, no, Nanette", deliciosa comedia musical 
que mañana se estrena en el aristocrático Callao 
A l e x a s i d e r G r a y 
Espectacular y diverti-
dísima comedia, basa-
da en la célebre opere-
ta de fama mundial 
Un "film" hablado 
MADRID.—Año XXI.—NÚm 6.743 E L D E B A T E 
( 7 ) 
Domingo 22 de febrero de 1931 
d e l R e y 
ECONOMIA.—Concediendo la Enco-
mienda de número de la Orden civil cel 
.^TEr?I9?J.P(>?_100--Serie F (67.50). Midi. 1.186; Orleáns. 1.420; Electricité • Crédito. 354-55; Chade. 648-47̂ 16; Rif p o r - l ^ r ó o Igrrcola"a lo; leñorTs: ' Don 7 ¿ s ^ e ^ f n ^ t L l i t S a X s ^ p í a s ^ A W l o ^ p í s c a s f a 
(Cotizaciones del cierre del dia 21.) 
Pe&etaa, 46,35; francos, 123.905; dóla-
67,75; E (67,50), 67.75; D (67.75). 67,75; 
C (68,50), 68,50; B (68,75), 68,50; A (68,75). 
68,50; G y H (68,75). 68.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.-Serle Q y 
H (85). 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON EVI 
PUESTO.-Ser ie B (75). 75; A (75). 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO—Serle D (88,50), 89: B 
(88,50), 89. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,75), 84.50; A 
( 84,75), 84,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99.50), 99.50; D 
(99.50), 99,50; C (99.50). 99,50; B (99,50). 
99,50; A (100), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (82,75). 82,60; E 
(82,75), 82,60; D (82,75), 82.60; C (82,75), 
82,60 B (82,75). 82.60; A (82.75), 82,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (67,65), 67.65; E 
(67,65), 67,65; D (67,65), 67,65; C (67,65), 
67,65; B (67,65), 67,65; A (68), 67,65. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (83,50), 84,50; B 
(83,50), 84; A (83,50), 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (99,50), 99,50; A 
(99,50), 99,60. 
BONOS ORO.—Serle A (160), 159: B 
(160), 159. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(97,25), 98; B (97,25), 98; C, 97,30. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 
1929.—Serie A (86,50) 
86,50; C (86,50), 86,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica, 1925, noviembre (88), 
87,25. 
CEDULAS.—Hipotecario, 6 por 100 
(100,50), 100.50 ; 5.50 por 100 (103,90).ICommerzbank, 108; Reichsbank, 247,75; 
103.90 ; 6 por 100 (108,60), 109,05; Crédi-
to Local, 6 por 100 (95,25), 95,25; 5,50 por 
100 (87,50), 87,50; Cédulas argentinas, 
3,15; Exposición, 98,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.- -Empr. argentino (99,80), 99.70. 
ACCIONES. — Banco España (581), 
882; Hipotecario (436), 436; Español de 
Crédito, contado (345), 355; fin co-
rriente (340), 855; Previsores (109), 
109; Cooperativa Electra, A (165.50). 
165,50; C h a d e , A. B. C, contado 
(650 . 647; fin corriente (650), 646; 
Mengemor (251). 255; Alberche, ordina-
rias (96), 96; Sevillana (145), 145; Unión 
Eléctrica, 168; Telefónica, preferentes 
(108,25), 108.75; ordinarias ( 130,25) , 
130,25; Rif, portador, contado (515). 513; 
fin corriente (515), 615; nominativas 
(475), 475; Felguera, contado (95.95), 
96,50; fin corriente (95,50), 97; Guindos 
(128), 128; Petróleos (121), 121; Españo-
D 
del Sena Priorité, 871; Thompson Hous- tador, 513-15; Norte, 478-79; Azucarera, sé Doval Otero; don José de la Vega y 
ton, 660; Minas Courrieres, 1.112; Peña- 72 y 72.25; a fin próximo, 72,50-75; Ex- de la Portilla; don Alfredo García Ra-
rroya, 510; Kulmann (Establc»cimientos). plosivos, 832-24̂ 28-26-25-24̂ 23; próximo, ;mos; don Manuel Fresno y Torres; don 
660; Caucho de Indochina, 202; Pathé 830-27. ¡Tomás Gómez Martín; don Juan Callejón 
Resumen semanal de Madrid Cinema (capital). 138; fondos extranj ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera y segunda serie, 4.20; Banco Na-
cional de Méj co, 322; valores extranje-'talmente de aspecto durante la última 
y Villoch.—Concediendo la Encomienda 
ordinaria de la Orden civil del Mérito 
obispos. Santas Margarita de Corteña, pen. y Eleonor vg.— 
La Misa y Oficio divino son de esta Dominica, con rito se-
midoble y color morado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (II. 6. 1-
-~ w " or i aria e i  urae  civil el érito ¡10) _rHermanos. Avudándoos os exhortamos a no recibir en 
L a Bolsa madrileña ha cambiado to- Agrícola, a don Lucio Serrano Cutie;ivan la ia de"Dios Porque dice: E n tiempo aceptable 
lÍ0n, K ^ Í \ C ^ ? ^ e ^ Í e ^ r : té escuché, y en el día de salüd te socorrí. Ahora es el tiem-
ros: Wagón Lits, 335; Riotinto. 3.770; semana. E n toaos los corros se nota m á s ¡ ? u e l ^ a ^ aceptable ahora es el día de salud. Á nadie demos en 
Lautaro Nitrato. 344; Petrocina (Compa-,animación, el dinero acude más confiado,^ez ^íarq"e^UT^ rinnC1S?0 - Ia P,ena|nada escándalo, para que no sea vituperado nuestro minís-
castlgados, pero no muertos; como tristes per^ siempre a ^ 
gres: como pobres, pero enriqueciendo * mucno 
Quienes nada tenemos, pero Poseyéndolo todo. 
4 Secuencia del Santo K v f 1 ^ ' ^ . segim ^ n Mateo ^ 
l l) .-Entonces fué " ^ « J ^ ^ ^ i t S ^ a y u n a d o cuarenta 
a ser tentado por el d.ablo^ hab^^0ha^bre. Y acercán-
días y cuarenta noches, a lo ultimo t ^ 0 ^ " 1 ^ 6 que las pie-
dose Í \ tentador, le dijo: Si eres hijo ^ Dios dl ^ue a p 
dras estas se hagan panes. Pero el. r ^ f " f ' n í t o d a pala-
s í.   l tl - crito está: No sólo de pan v^e^ n f g^ncS^0tó¿aTe d 
i A bra ?5<!n?,<?/io^6»!^»/a^i^coí^^'sobr^ef l^ináculo de! tem-
Minas de Segre. 160; Trasatlántica,'149. en los valores que marcan la dirección,coJ*;Q* ¿ ^ ^ ^ 
BOLSA D E L O N D R E S 
Y a el sábado de la semana preceden-1 t,rac:°n c^i1 al lnsPector de Enseñanza, conoc¡dogi como moribundos, mas ved cómo vivimos: como 
te. a pesar de las contadas operaciones ^ " ¿ f ^ 1 f e f ^ d í ^ d m l n í t r a S ó n ' j i - g l 0 r i a y afrenta' por buena y ma]íi fama: ( " K ^ á o a " ) co-
fingida, con palabra de verdad, con fortaleza de Dios, con 
del mercado, y los precios acusan no-l INSTRUCCION PUBLICA.—Concedien IasJ armas df: ]a justicia en la derecha y la izquierda, por 
table aumento general. '.5. k?"0"s i t , ^ . ^ ^ seductores, pero veraces: como desconocidos, pero muy 
blo para la Ciudad Santa y le coloca ^obre el p m a c u K . oe 
pío. Y le dice: Si eres hijo de ^os e c h * ^ ue es-
geles cerca de t i y que te 
cogerán en palmas, para que no te den pies en piedra. 
Dijole Jesús : . También está escrito: No tentaras ^ Señor 
tu Dios. De nuevo tómale el diahlo para un. ^ " ^ ^ S Ó g 
y le muestra todos los reinos del mundo y l a £ o r ' a degel¿0nS: 
Y le dice: Todo esto te daré si, postrándote. mf. af °ra3- ^ J , 
tonces le dice Jesús: Vete. Satanás ; porque ?sta «^'J.0^ fe 
Señor, tu Dios, adorarás, y a el solo .servl/as- ^ ^ " f f ; ^ 6 
deió el diablo, y al punto vinieron los angeles y le servían. 
A, Nocturna.-
res. 4.85 9/32; belgas. 34,835; francos qUe se realizaron, todos los valores, yl^iQXf 
S U Í Z O S . 25,185; florines, 12,1025; liras. esDecialmpntfi 1o„ pnrwqn„ nf I f ^ ^ A * . ^ , 
92 795- marcos 20-m- coronas suecas i - ios mondos públicos, ini- jubilando a don Antonio Palomo. Je- /^, i . 
18145•' danesa?' 18 16V nome^s 18 ífe-'iCiaron una reaccion W el lunes se vió fe de Administración y secretario de la C u i t O S d e h o y y d e m a ñ a n a 
c h e ¿ V ^ ^ ^ y aumentada al conocerse en I Universidad de Sevilla. 
cas, 164; parcos finlandeses, 192 7/8; es- la Bolsa- ^ el senor Sánchez Guerraj ^ 
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; Mudaba, encargado de formar Gobierno.:p; . 1 | „ f t - ' _ „ 1 1 
loi, .817; mllreis, 4 3/6; pesos argentinos, E l martes, aunque el mercado continuó!* «-CSta U C l r a c i m o y U © i a 
37; Bombay. 1 chelín 5 peniques 3/5; en general mejor dispuesto que en la 
Sanghai, 1 chelín o peniques 3/5; Ilang- semana precedente, se inició un descun-
kong, 11 peniques; Yokohama, 2 cheli- so en los precios, ante las dificultades 
nes, 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 21.) 
e s p i g a e n N a v a r r a 
con que se tropezaba para resolver la; ^ "Gaceta" de ayer dispone, que ten- Cuarenta Horas.—Hoy parroquia de'nal, 3): 8, misa de 
crisis planteada por el Gobierno Beren- ^ carácter oficial la "Fiesta del racimojs. Luis (Monetra. 27).—Lunes, parroquiano, misa cantada < 
guer. y de la espiga de trigo" que proyecta del Carmen (Carmen, 12). i celebrar en el próximo mes de octubre lal Corte de María.—-Hoy, Valvanéra, 
S I E T E DOMINGOS A S. JOSE .ría. por el P D i e z . S- Jy cuartó semana 
I'axroquias.-Sant.a.go (P. de Santiago,Uja l a , ^ ^ i n á s s e ñ o r a f q u e lo 
Hoy. S. Antonio de Pa- 3): 8, m.sa de comunión; 10.30 nma ^ J ^ ' ^ eí P c S d r a í o . S J ; Semana 
dua. Lunes. S. Pedro y S. Pablo. lémné, sermón señor García E-^ribano ^en pot el ^ . ^uaaraa . 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—Hoy.jy ejercicio.—Sta. Teresa (Glorieta dejajde 1 
12, misa, rosario y 
res pobres, costeade 
del Campillo. Luí 
da por el conde de T o m u ^ n v e S r c S S I ñ o H t V alemana^ del "¿í "af 29 de 'mar-
C O ^ S Z U ^ ^ Í ^ Por un^Padre alemán de la Compa-
00, oi.ou. • — , r. 7- Ve, 7"" ~— •fíwMo.M-a ¿ato nnn ai r<oV.iT,/»fo ^» „„„ i i-cicuiai cu CÍ ^ I U A U H U ure» uc uuLuure iít| tjorte de iviana.—noy. vaivanera, en (o i iun i 
m i A 4,50 POR 100 Pesetas' 44,15; dólares, 4,2085; libras. Resuelta ésta con el Gabinete de con-,Diputación d Navarra;Mue colaboren's Ginés í Arenal 13)- Piedad en San Igití í 
, 86.50 B (86,50), 20.433; francos franceses 16,493; suizos, centracion monárquica, la confian^ vol- a la misma con carácter obligatorio los i Millán ( E m b X ^ ^ ^ S a 
ga (P. de Manuel Becerra): 8 misa ^ ¡ " ' ^ E n ^ "¡Hesia de S. Fei-mín de los 
, en Uoi vanón general, ejercicio y gozos. ^ n ,a Meto, , , . 9„ , 
Dresdner, 105,87; Dranatbank. 134,50; !dia pn oup nñ rPP-i^rm^ n i ^ ^v^,, Icernicntes al cultivo cereal, debiendo re-norv^^^Kc.^ir ios. T * ^ * ^ * , O A T T * . ^ 1 * EN ^ no se registrase alza. excep-¡presentar a este ministerio como de¡e. ^ommerzoanK, ±vo; «.eicnsoana. zu,/o « J A - hpP-na ^pi «áhnrin Hín or, t^Á, l ^ 1 ^ " ^ A U J I U Í S L C I I O como aeie-
Nordlloyd, 66 37; Hapag, 64; A. E . G - . j ^ ^ r ^ sabaáo' dla.en Sue trac1,1- gado del mismo en la fiesta de que se 
102 75; Siemenshalfke, 180; Schukert,|"0"aimente ^ menos animación en la!rratai el presidente de Sección del Ccn-
122,50; Chade, 286; Bemberg, 63,50; !; Bolsa. 
Glanzstoff, 90 50; Aku, 71; Igfarben.j E1 corro que en general resulta más los Saimones. 
138,87; Polyphon. 151; Svenska, 251; mejorado es el de Fondos públicos, en el 
sejo Agronómico, don Nicolás García de 
Hamburgsned, 129,50. 
BOLSA D E ZURICH 
que la ganancia es superior al entero en 
todos los valores, y en algunos, como el 
Interior llega a ser de cerca de cuatro 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
doras de Ca'.atiava (Rosales, 12): 9. mi- las cinco y meü:a de ia. larae, con píau-
sa de comunión general y cánticos; 4.30 fa preparator'.a. para terminar el 28 con 
t ! ejercicio con Exposición y bendición 'a "u.a de comu^0"/ a ^ - 8 ^ - ^ <ie-
__fv,i«tr0vna fAif-aiÁ. 23Vi «30. ^ s días .a las 11 y 530 de la tarde. 
Pesetas, 64,60; libras, 25,185; dólares. 
5.1870; marcos, 123,26; francos, 20.33; li-enteros. Los cambios de cierre del sába-! Aspirantes a la Judicatura.—Segundo 145) _ 7 a 1 1 . 3 0 . misas cada 
Santiago' 
(Quiñones, 20). 
Cátedra!.—8. comunión general para 
la Archicofradía del C. de María; 9.30;solemne.—Oalatravas (Alcalá, 23): 8.30.! 
m., .misa conventual; 6 t.. Exposición. 1 misa de comunión y ejercicio.—Cristo 1 P R O F E S I O N SOLEMNE 
ejercicio, sermón y reserva. I de la Salud: 9, ejercicio; 5.30 t.. ejercicio; Hoy. a las seis de la tarde, hará su 
Capilla Real.—11. misa mayor. I .oon Exposición y sermón.—Jerónimas:profeSjón solemne un hermano corMa 
Parroquia de las Angustias (Riego. 1).. del C. Christi (Codo. 6): 8. misa de co- fje esta Comunidad, predicando en dicho 
misa perpetua por los bienhechores de munión general; 5 t.. estación, fosario.Ujctó el P. Crlsógono de J . Sacramentó-
la parroquia. | sermón, ejercicio, reserva y gozos.—Ma-:d0i Q D _ 
Parroquia del Buen Conseje 
ras, 27,14. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque, como sucede todos los sába-
dos, el número de operaciones registra-
do comparados con los del mismo día delSíf*0!010*""^11^ sl<l0 .aProbado el número' g, misa parroquial con expl 
la semana anterior y las diferencias e n - ; 2 ^ dc0onn * g ^ ¡ o t DÍaZ-iEva^eIio. 
tre ambos son en los Fondos pjblicos los; para 6l están convocados del 
siguientes: Interior, 64, 67,75, diferencia; número 229 al 242. en último llama-
das en nuestra Bolsa es notablemente|en alza, 3,75; Exterior, 83, 85 y 2; 5 por'miento. 
más reducido que en los días anteriores.[ 1 0 0 antiguo, 88,35, 89 y 0,65; 5 poc 100' Hasta ahora han sido aprobados en 
el tono general del mercado es de fir- de 1 9 2 ^ 97,25, 99,25 y 2; 1927, sin imjues-'el segundo ejercicio, 45 opositores. 
tos, 97, 99,50 y 2.50; con impuestos, 81,1 Cátedras de Latín.—El dia 10 del pró-
82.60 y 1,60; 3 por 100 ; de 1928, 66, 67,65 xlmo, mes . de marzo, se ceJebrarán las 
y 1.65; 4 por 100 de la misma fecha. 83, oposiciones a cátedras de Latín, para 
corriente (411), 410; "Metro" (173.50). 
176; Norte, contado (47T;). 479; fin co-
rriente (477), 479; Tranvías Granada 
(108). 108; Madrileña de Tranvías, con-
tado (115), 114; Azucarera, fin corrien-
te (71.50), 72.25; fin próximo, 72,75; Ex-
plosivos, contado (855), 825; fin corrien-
te (855). 823; fin próximo (860). 827. 
OBLIGACIONES.—Mleres ( 9 7 . 2 5 ) , 
97 50; Naval, 5.50 por 100 (99). 99; Tras-
atlánt'ca. 1920, 89.50; A}lcante. primera 
(321). 318; segunda t475), 475; Azucare-
ras, bonos. Interior preferente (90). 90. 

























BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte. 95,40; Alicantes, 81.70; Andalu-
ces, 36.20; Amortlzable, 3 por 100. 77,90: 
Tranvías. 100.50; Explosivos. 169; Hu-
lleras, 119: Gas. 124,50; Banco de Cata-
luña, 114; Minas del Rif. 102,50; Cha-
des. 668; Montserrat. 52; Petróleos. 9.ñ0; 
Aguas Barcelona, 209,50; Ford, 228,50: 
Felgueras, 98,50. • • • 
BARCELONA, 21.—Francos, 87.55; li-
bras. 46.50; dólares. 9.575; francos suizos. 
184.65; belgas, 133,50; liras, 50,10; mar-
cos. 2.275. 
Nortes, 94.85; Andaluces. S5.25; Trans-
versal, 35,25; Rif. 101.75; Filipinas. 377; 
Explosdvos, 162; Colonial, 104,50; Banco 
Cataluña, 113; Felgueras. 97.25; Aguas, 
208.35; Azucareras. 70,50; Chades. 649; 
Montserrat, 49; Petróleos, 9.25; Ford, 226: 
Asland, 140; Alicantes, 80.95. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6.99; 
febrero 5.82; mareo. 5.82; mayo. 5.92; ju-
lio. 6,03; octubre. 6.14; enero. 6.25. 
Nueva York.—Marzo, 10.87; mayo, 11.17; 
Julio, 11,41; octubre, 11.68; diciembre. 
11,86. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos. 155; Felgueras. 98; Ex-
plosivos. 827,50; Papelera. 183; Banco de 
Bilbao, 1.870; Ferrocarriles N o r t e , 481; 
Idem Alicante. 414; Idem Vascongados, 
650; Chade. 653; H. Ibérica. 845; U. E . Viz-
caína, 920; Sid.* Medit.0. 98; Minas Rif. 
nom., 485; Telefónica, 107.75. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 268.50; libras, 123.90; dólares. 
25.515; b e l g a s . 355.75; francos suizos, 
491,90; fibras, 133.50; florines, 1023,50. 
• * » 
PARIS. 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.805 ; 3 por 
100 amortlzable. 9.060; valores al-confadoy 
a plazo: Banco de Francia. 18.995; Cre-
Institutos, anunciadas desde hace cua-
tro años. E l cuestionario se entregará a 
los opositores el día 2. 
a i i B u i u H i H i i i i i n w 
Parroquia del C. de María (Glorieta!rosario y solemne reserva.—S. Francisco 
de las Peñuelas. 20).—6,30, 8, 9, 10 y 11, i d Grande (P. de S. Francisco. 1): 8,30, 
misas; 8. explicación del Evangelio; i l , ejercicio; 5,30 t., estación, rosario y so-1 
explicación doctrinal, don Tomás Molina, lemna reserva.—Templo Nacional de1 
do 
Amparo 
rosario, sermón señor Tortosa, y 
serva. 
Parroquia de San Luis (40 Horas).— 
re- y reserva. 
DOMINGOS D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosa-8. Exposición; 10, misa solemne; 6.30 tar |r io_g G¡nés (Arenal, 13): al anochecer 
de, solemnes completas y procesión d©LjercJcio de Vlacrucis.—S. M.arcos: 10, 
! m^ia conventual, con explicación del 
meza y sostenimiento de precios, si ex-
ceptúan los Explosivos, en los que hay 
retroceso de 30 pesetas para contado y 
fin de mea, y de 33 para el próximo, sin 
duda a consecuencia de la extraordina-j84'50 y l-50-
la Petróleos (47,75). 48; Fénix (468). ria alza de los cuatro últimos días. Dej También la marcha del cambio inter-
470; M. Z. A., contado (410), 409.50; fin viernes a viernes subieron 200 pesetas, i nacional ha sido en extremo favorable 
E n los Fondos públicos, el Interior.|para nuestra moneda. Y a el lunes hubo ,T , Pai-rnoula del Carmen—11 mis 
que mejora un cuartillo en las series meior dlsocsición en los merra^ns ex Z"* A B \ / á ^ C • No 10 sereis usan- h„* ol A en Evangelio; 9 y 12. misa y catcquesis pa-
más- elevadas pierde la misma cantidad ^ Í . L ^ ° , ' ni mercados e x - ^ / ^ ^ y ^ J do pelovital Azte. honor de Santa Rúa de Casia. ra adultos.—Sta. Bárbara (Bárbara de 
en las inferiores, la misma pérdida p r e - i ^ ^ ' ? 3 ' en 1?S ̂  86 COtlZO la. PeS8talca. Recuperaréis vuestro pelo con Loción . Parroquia de S. Antonio de la Florl- Bra;?anza 1): 530 ^ viacruds cantado, 
senta el amortizable del 17 y el con im-icon ma3 regularidad y a cambios quejAzteca, Príncipe Vergara, 17. - Madrid. ^ (C. de San Antonio).-9, comunión rosario y plática doctrinal. 
puesto de 1927 retrocede 15 céntimos p0r|acusaban una baja continuada y cons-¡ ^ ^ . . ^ a m m z m m I S.ene;:a' V*™ la A- de la s- Famil.a; 5 t.. i^csias.-Bernardas de la Piedad Isa-
nartida. Tiene alza de medio entero pitante, sin apenas oscilaciones. Londres,! ; r-' Z ¿. e--e.v c0 a ia ..auagrosa. b1 } Católica.. 6): 5,30 t., Exposición, 
Tpor lOa antiguo y de t í é s cuartülos que en la semana anterior había llegado p0r la Peseta no favorece a su cotiza-: A ^ n o s ^ c o etos (P. de Vergara, ^rinón se'ñor £ontero, 
la Ferroviaria I I 5 por 100. Las demás'a remitir cambios superiores al entero 50 c ,on 'y H l d f e!f,ctrica' de ^ vV* T ^ l l ™ ™ U & reserv* ^ miserere al S. Cristo de la 
Deudas del Estado repiten sus cambiosjpara la libra, comenzó el sábado a 46,10, ^ í " ' Alh*rch* n¡ Sevillana, que h ™ . % * * f * d f V * ^ del Sacramento (Sa-
a^nteriores, excepto las emisiones deipara terminar cerca de las dos de' la sido los valores más negociados durante 7): 5, _Expos.cion, estación, 
1926 y 4 y medio del 28. que no dieron¡tarde a 46 40 ,a semana' ademas de los anteriores. I Bu?ra D cha (S Iva 1 7 ) - 8 misa deirosario' sermon señor S lomz, salmo mi-
Virgen 
miten dor.ativos en casa de don Epi-
fanio Lozano, en el mismo pueblo. 
'ódlco se publica con oensu-
ca.) 
6i F r u s l e r í a s S e l e c t a s 
Escogida coleor-ión de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata; 7. 
lugar a operaciones. Los publicados por el Centro de contra- Contrasta con la firmeza y regulari- comunión general en honor de N. Seño-
Programa para hoy: 
MAimiU, Unión Kidio CE. A. J . 7, 424 
dad con que se han realizado las opera-ra de ]a Merced. por la tardei ejerc¡cio. 
ciones en electricidad con la animación, 
motivada por el alza de las acciones de 
Minas del Rif. Loa cierres diarios pre-i 
sentan mejoras que suman en total 72 
¡enteros en las al portador y 68 en lasl 
perimentada por las al 6 por 100 del!y dóiares. Def lunes ^ miércoles hay me-|nomi"ativas- También la ^ " / ^ , !e|Doctrina cristiana plátic 
H potecarlo. - .• , « ,8 diferencias diarias, auhque la t e n d e n ^ ^ a - ^ i m ^ r •c^£anail,?ia-. de ^ ¿ S * ™ ' pl?tica-S-€n?^?-orr.0 !• Ma- 4 3 ^ t o n « . - w S a n t o « , Bedro -JDa. 
Destaca en el corro bancarlo Españo „„„ ; „ !• • „ ^ Ipuntos y los Guindos, que mejoran 11, UcV,-v i ' ' ^ ^ - . 
de Crédito que mejora 10 enteros para!Cla era cada vez mae A r a b l e para ^ 
ñ , , i , . j j , . . . ia ivisrceu; p-o, '.n laraK, ejercicio. • aorrr,Ari «1 o v.. ,— v.. — v . , — 1 — — — , , ciones en electricidad con la animación; r^nfru-oc //u^niá ^QÍ in^o r^i^ni -eimuíí ¡¡1.1 ei 
ción es completa, pues sólo se opera, y *<* ^ marcado Ingles, aunque la .reac-! ti . nn  fll ¿l  fi l a n<,,o 9 e i ™ , ? ^ ^ s l ^ a ^ £ 1 ^ 3 * ™ ^ - H. del Refugio, 
para eso es muy poco en la Trasatlán-!clon de la peseta aparece en ellos mas; . g € 
tica de noviembre, que abandona tres atenuada. L a mejoría de la peseta fué el̂  
cuartos. E n las cédulas no hay más no- lunes, de 55 céntimos con relación a la|se?tan meJ°ras ?Ue «a 1 ! r r i s fA < r ^ ' n í ^ ^«roicio de Via-crucig y sermón Pa-
vedad que la mejora de 45 céntimos, ex-,libra y de 40 y de 11, respecto a francos enterOSt,en laS al Z ! ? f S r t o e i e S - c i í exolfcación 7e la dre CalVO-
v A i ™ . T>»iu,r>A* «i n Z ^ * * w n i s. Felguera s  ^osauo ^ J f ^ o ^ ] ^ 6 n «e la 
ere y reserva.—S. Antonio de los Ale-! 
manes (Puebla, 20): 10. misa cantada E n el corro de valores municipales, y . 
garantizados por el Estado, la paraliza-¡ f^^11. S1&uen .la . ^ f ^ trayectoria que 
ción es co pleta, pues sólo se opera, y ^ arcado ingles, aunque la .^ac-,  ^  j ,  j a r a la Asoelaclón de Sta Rita'de"Ca-1?' ñ ' "«». " H l u s r 
para eso M - u y poco .a Traaa.14p.|c.6n . La^meioria peset^fuT^I ^ ' ^ ^ ^ ^ P " » , . » ^ ^ « ^ ü S T T á T X ^ f w S ^ ^ ^ J S Z L ^ L * * * * * 
contado y 15 para fin de mes"; España ¡nuestra divi3a; & jueves la mejoría de 
gana otro y Previsores e Hipotecario nO|la Peseta sobre la libra es de entero v 
varían de sus cambios anteriores. En ¡medio y aproximadamente de medio en 
electricidad se muestra muy animadoilas jomadas siguientes. E l resultado fi-
Mengemor que consigue situs 
frente a 251; por el contrario 
está algo más baja, tres 
contado y cuatro para fin „ 
berche. Cooperativa Electra y Sevillanaj*303 extranJ 
repiten sus cursos anteriores. Mejoran del cambio los bonos oro han perdido 
con cierre a 128 y abundancia de di 
. . r%y p r Q r - . , T . , 0,Nimián. card., dr.; Félix, ob.; Florencio, metros).-11,46. Sintoma.-Ce 
- on nĈ T>CIOn,S ̂ S t*™?*™™ (L5sta- Lázaro, efe.; Romana, virgen; Pol:car-i ^onómico. Santoral. Recetas 
ñero. 
E n el sector de monopolios, sólo el de 
de canto.—24, Campanadas. Cierre. 
» « » 
Programa para el día 23: 
LUíión lWyH.ÁE«-A..J. Z„ «ft 
tros).— 5, nía.—Calendarlo as-
culinarias.— 
dos cuartillos las preferentes de la Tele-
fónica, 
E l corro minero está sostenido, pues 
sólo hay baja de dos puntos en Rif por-
tador, que repite para fin de mes y de 
45 céntimos para contado en la Felgue-
ra, que mejora entero y medio para fin 
del corriente. Petróleos no varía de 121 
y los Petronilos ganan un cuarto, a 48, 
para contado, sin operaciones a plazo. 
Hay divergencia en los ferrocarriles. 
Los Alicantes ceden medio punto para 
contado y uno para fin de mes. y los 
Nortes ganan dos para ambos plazos. 
E l "Metro" mejora dos puntos y medio. 
Los Tranvías de Granada no modifican 
tu cambio anterior, y los de la Madri-
leña ceden una unidad. 
E ! cambio internacional permanece 
once enteros. 
L a mayor ventaja en el corro bancarlo 
corresponde al Español de Crédito, que, 
tras sucesivos avances consigue pasar, 
de 290 a 355, con mejora de 65 puntos. 
E l Banco de España gana cinco y Cen-
tral, 3. No ha variado el precio del Hi-
potecario que continúa a 436, y en Pre-
6 30, misa rezada; 9.15, misa con ^P"-|po;"¿¿V 'gireno,"monje:' 'Marta, virgen,!12. Campanadas. Bolsa: Bolsa de trabajo, 
cación del Evangelio; 12, misa y con-imárt¡rGg n2,15. Señales horarias.-14. Campanadas. 
I ferencla doctrinal sobre diversos pun-j j M;sa Oficio d.vino son de San: Señales horarias. Boletín meteorológico, 
petróleos modinca el curso precédemelos de Reli? on. Ipedro Damián. »con rito doble y coloriConcierto- Información teatrai._i9. Cam-
.panadas. Bolsa. '•Deportes". Música de bai-
Carmen (40 Horas).—8, ile- Noiicias.-20,30. Cierre. 
solemne; 6 t., ro-jj^A L I C E N C I A PARA USO D E APARA-
* y ~ TOS R E C E P T O R E S 
Jerónlmas del C. Christi (P. del Con-| - o ^ , ^ , , , . , , 
de de Miranda).-Jubileo plenísimo de ^f0^1™0 a ex?lrar e1 Plazo señalado 
S. Matías desde las dos de de la tarde; ̂ ^P^661"06 f la l-oenc a anual pa-
h.asta la puesta del sol del 24; 9. m i s a ^ "so. de aParat,03 radio-receptores, se 
solemne con ExooSición. que permanece-!recu?rda a t(>dos los radioyentes la obli-
L a animación en el corro de ferroca-1 co21 sermón. 
rriles ha sido grande y al reflejarse en a En^rnaclón (P. de la Encarnación). 
, r . ^ . j ; 8. plática sobre los Sacramentos; 11. ex-
los cambios origina mejora de 48 ente- del Evangelio del día; 10. misa 
ros en la cotización de los Alicantes y 
de 3 9 en la de los Nortes, valores que 
sus operaciones del sábado. E l "Metro" 
cantada; 12, conferencia doctrinal sobre 
'a famil'a. 
María Inmaculada (Fuencarral. 113). 
llegaron a cotizarse por encima de 108112, misa y explicac'ón del Evangelio por 
precios de 410 y 479, a que terminaron; el P. Jiménez Font, S. J . 
mejora ocho unidades y los tranvías,! Meroeularias de San Femando (Bravo 
.que están sostenidos, cierran a cambios|M'ur'11o- 122).—8, m'sa de comunión ge-
visores hay retroceso de un entero, a|semejantes a l03 ue ten5an la semana:neral; 5 Exposición, ejercicio, sermon een, establecida en_ su parroquia, cele-!miento de venta de material de radio. 
109, dsepués de haber repetido varias ve-
oes el cambio anterior de 110. E l Exte-
rior no se ha cotizado más que en la 
sesión deQ sábado, en la que tuvo un des-
á de man-fie£to todo el día; 5 t. ejerci-1 f ^ 0 " tienen de adquinrla, lo que 
lo y reserva; 5,30 t. ejercicio, s e r m ó n : ^ , ^ XT^\*A laS ?.f lc;nas. deK Te-
P. del C. de María, ¿ i s irere y reseca. I d ^ ^ s t a d ° ' ^diante el abono 
. „ „ ¡de cinco pesetas, si el aparato esta pn 
J U B I L E O D E SAN MATIAS domioilio particular, y cincuenta, si se 
La V. O. T. de Nuestra Señora del Car- encuentra en lugar público o estableci-
ant-rior desnués de haber <ddo cotiza- P1"0063*6" ^ salve- ^rará el J,lblleo de San Matías, que pue-i Terminado dicho plazo, que es el día 
H n ^ P ^ n ^ r t a T r r ^ couza R BasnVa flp Atocha (Pacífico. 1 ) .—de ganarse por los hermanos y demás fle-l28 del actual, se incurrirá en falta rué 
uus con cierui irreguianaaa. 7 .„ 1 1 . misas; 9 . 1 0 v 1 1 , con plática. |les ê ambos sexos que, habiendo confy-iserá castigada con d ferentes multas' y 
on la ha .do el co- -Rosario (Torrijo^. 38).—8 SO com'monifado y comulgado en cualquier templo.; se advierte que la Superiordad ha ór-
ente q-̂ npral para la Oonsrregaoión de Sahto¡"visitaren necesariamente, una sola vez! sa,nizado üna intensa inspección para rro de Explosivos, extraordlnariamer 
vados hasta temvnar a 46.42. Los cam-
dlt Lyonnals. 2.700; Société Générale, 
1.495; París-Lyón-Mediterráneo, 1.569; operaciones a fin de mes: Español de 
bios publicados por el Centro de con-1rQ_ Tn^r.0/1*0 1 0̂ 0 ORÍ V " ^ ^ ^ UC 
tratación son más favorables para núes- ^.Jornadas a 252 y 251 cierra sus ope-
tra divisa, ya que los francos tienen ba- aciones del sábado a 255, con alza de 
ja de 30 céntimos, las libras de 40. y los 
dólares de 8. Los bonos oro se hacen a 
159, con abandono de un entero. 
« » « 
Llquidac'ón: Español de Crédito, 355; 
Felsruera, 97; Explosivos, 823. L a entre-
ga de !/os saldos, el 23. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO Francos 
Chade, 650-47; Guindos. 127,50-28; Ali-iLibrag 
censo de 20 enteros, al pasar de 60 a 40. animado en las últimas sesiones. Com- Tomás: 9. misa de"Tos"Catec:smos; lo'Jla Capilla de dicha V. O. T. desde las: evitar la ocultación"y pemguir* a^ioS 
E n el corro de valores eléctricos es en parado su precio del viernes con el del "a cantada; 9. 11 v 12. con expirar ion ^oce del día del lunes. 23 de febrero, has-, infractores. 
¡o- pso't Exno^'cíón e.1erci-ita las doce dp la noche del martes 24",i - , . , 
P. ftarcía. O. P. v reserva. ^Sf^do a Di03 por las necesidades de|| np n n 1 P T r p n r rnninn n l l T r n 
I y S. Benito (Alcalá; 93).—;la Igesia con lo que se gana Indulgen- LÜQ D l L L t l í l O UC t M l ü K A N I t t i 
.. .ión e-̂ noral nara las FOc!agicia 1 lentrIa-
de lo* Talle-^ r»o Rita* 5 1 elercl- E1 mai'tes 24' misas de comunión, a las 
do cón sermón P. T^horra. ' " ' « ^ 0 Y las ocho y media, seguidas da 
el que las diferencias son más pequeñas, mismo dia de ia semana anterior, acu-
sin duda porque ha sido el que menos San alza de «00 enteros. De sábado a 
estacionario en el extranjero. Londres1 sensible se mostró a la debilidad acusa-1 sábado la diferencia es de 125 pesetas 
comenzó cotizando a 4610. pero luego da por el mercado en los últimos días, para contado y de 718 para fin de mes. 
^ ^ ^ ^ f P ^ ^ f ' ^ ^ / o ^ T ^ 6 ! ! ' ! 1 ^ mayor ventaia corresponde a Men-a 825 y 823, respectivamente. Después 
gemor, que ha cotizado la mayoría de de la hora oficial se hicieron algunas 
operaciones con precios inferiores a los 
de cierre; pero en los últimos momentos 
cuatro unidades. L a Chade solamente ga- hubo otra vez mayor abundancia de di-
na una, ya que la mejoría experimentada ñero. 
Los cambios máximos diarlos de las principales monedas han sido durante 
la semana los siguientes: 
Monedas Precie. M. M. J . V. S. Dfclas. 
40.15 39,75 
cantes. 410-9,50; Explosivos, 832-31-30-25;irT'7 ' — ^ 






















9 30 comunión c^rcral nara las f 
L a "Gaceta" de ayer publica una real 
orden del ministerio de Trabajo redu-
S. Pascual (P. de Recoletos. l a ^ - l M a X ^ ' - ^ a 15 y 7-50 pesetas el actual ca-
rnea y conf.r.ncia a n d o s c a ; 12. ^ f0 f c^ona c í -mPH^k ordinario de ™ Por cada 
^ « c S r 0 ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i S ^ ^ ^ ^ por cada medio bi-
c #-< „ e -cvo^ îc J „ T » ^ ^ J „ / » A gestad, solemne procesión de reserva y 
S. C. y S. Francisco de Bor.fa (A. de i „„„ a1 X ^ K ^ * . r» 
Eduardo Dato. 1), 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
le emigrante o repatriado. 
¡bendición con el Santísimo. Durante es-;» 
' c S á w deT pnar-T^o tos dos d5as estarán las cuarenta Horas. F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
y. na 1 ro nei ^ jar T Í S P I R . I T I T A T . W J B T» T?  _ ^ . . ^á+lca doctrinal por el P. Peiró. S. J . : 
11 30. lección sacra P. Torres, S. J . ; por 
la •aT-de. eierpirlos. 
S. del Perr̂ p+uo Socorro (M. S i lv ia 
12>.—8. comnn'ón general para las Hi-
las de María; 6 t.. ejercicio con sermón 
P. Rirz. 
Servi+a» íg. Leonardo, 7).—7, misa; 5 
t., corona y ejercicio. 
SEÑORAS E n Camagüey. Juan R. Corbella Cor-
^En la^ iglesia de María Reparadora bella. Camilo Quiroga Rodríguez. 
E n Caracas, Nicolás Cabello Arvelo, (Torija, 14) se celebrarán las siguientes 
tandas: primera semana de Cuaresma, 
para las señoras y señoritas del Apcs- 1 
telado del S. C. de Jesús y S. Ignacio dej ' - A I B E R I A ? ¿ aSpB " ^ H -
L A S E M A N A D E L A S N I E V E S 
L a primera ola de frío que noa invadió en enero fué 
Beca. La que acabamos de recibir ha sido, por lo con-
trario, copiosa en nieves, que ¡bien venidas sean!, pues 
a los campos han de proporcionar grandes beneficios. 
Todos los años pueden delimitarse en España dos 
acometidas bien características de frío, de las que una 
suele acaecer en enero y otra en febrero. Si la marcha 
de los acontecimientos meteorológicos va adelantada 
coinciden, respectivamente, con las fiestas de Pascuas 
de Navidad o Reyes la primera y de la Candelaria la se-
grunda. Si los fenómenos atmosféricos llevan retraso, 
y eso ocurre este año, las olas frías se presentan a 
mediados de enero y fines de febrero. 
Es ta segunda irrupción de aire glacial puede declr-
ee que señala el límite de la parte más dura del Invier-
ho, y, por eso, si coincide con la fiesta de la Candela-
ria, ei pueblo dice aquello de "Si la Candelaria plora, 
invierno fora", que ya hemos comentado en estas co-
lumnas otros años. 
De la extensión de la marcha de heladas sobre nues-
tra Península durante la serle de los días de la última 
semana da idea el gráfico i . E l ¡unes sólo hubo tem-
peraturas inferiores a O0 en parte de ambas Castillas 
y del Mediodía de Aragón. Lo mismo ocurrió el mar-
tes. E l , miércoles ya se corrieron los fríos a toda Cas-
tilla la Nueva y a Aragón. E l jueves, finalmente, se al-
canzó la temperatura inferior de estos días: los 6o bajo 
cero en Avila, en Cuenca y en Teruel. También, tam-
bién en Aladrid descendió el termómetro a cuatro gra-
ditos por debajo de cero, lo,mismo que en Burgos, en 
donde, como se ve, a pesar de la fama de ciudad fría 
por antonomasia no tiritaron más que en la Villa y 
Corte. 
¿¿JMS 
VfERHES fié P TES 
SA8A0O MIERCOLES 
I A O L A i P B F R I O ' 
P E E L U N E S 1 6 A L S A B A D O ? f F E B 7931 
A partir de ese día se ha Ido encogiendo la zona de 
hielos, y el sábado, según aparece en el gráfico 1, era 
ya muy reducida. Sólo abarcaba una parte de laa pro-
vincias castellanas y las situadas en la vertiente espa-
ñola de los Pirineos. 
No hay que añadir que ahora siguen registrándose 
temperaturas inferiores a 0o en todas las cumbres de 
nuestras cordilleras. Por esto hay que entender, cuan-
do limitamos con una línea la zona de heladas, que nos 
referimos a las ciudades comprendidas dentro del área 
que esa línea limita, pero que no hacemos caso de 
L A S N I E V E S D E L A O L A D E F R I O 
y de los Pirineos cubiertas de blanquísimas capas de 
las zonas montañosas muy elevadas y sólo visitadas 
por los alpinistas. 
Eatos están contentísimos. Querían dedicarse al de-
porte del "sky" y... les faltaba nieve. E n cambio, des-
pués de la llegada de la última ola fría, ya tienen las 
laderaa del Guadarrama, de Gredos, de Sierra Nevada 
nieve donde sentir la emoción del vértigo de la ve-
locidad. 
Mas, sin necesidad de trepar hasta las cimas de las 
cordilleras, se ha podido contemplar y palpar la nie-
ve en muchos lugares de España. E l gráfico 2 indica 
las zonas que han recibido ese "maná"—no dudamos 
en calificarlo así, por los inmensos beneficios que pro-
porciona—^providencial. 
P e r o r e un modo más notable y destacado ha caído 
nieve este año en las tres provincias de Vitoria, Pam-
plona y Logroño. Casi sin interrupción han estado re-
cibiéndola del cielo toda la última semana. 
Cantidades mayores de agua han caído sobre otras 
poblaciones de la costa cantábrica, pero no en la for-
ma de nieve en que la han recibido estas tres provin-
cias de la cuenca alta del Ebro, 
Que esto ha de traer como consecuencia una cre-
cida de este río ni que decir tiene, aunque, claro es que 
esa crecida no ha de venir sino después de pasados 
unos días. 
Presentamos un cuadro de las cantidades, en milí-
metros de altura o litros por metro cuadrado—es lo 
mismo—, de aguas recibidas estos días en las tres men-
cionadas poblaciones: 
D i a s . 
16 17 18 19 20 21 Total. 
Vitoria 6 10 23 22 28 8 89 
Logroño 3 4 4 1 7 2 19 
Pamplona 4 18 3 9 3 3 40 
Bien se destaca que Vitoria se ha llevado la palma. 
E n general, l a semana pasada ha sido lluviosa en 
la parte septentrional de España. E l gráfico 3 nos 
muestra la distribución de lluvias durante la misma en 
!a Península Ibérica, y en él se aprecia perfectamente 
que el máximo de agua recogida corresponde a la zona 
cantábrica oriental 
No es esto sino lógica consecuencia de la situación 
atmosférica general de Europa. Con monotonía han es-
tado soplando, de mar a tierra, vientos sobre nuestras 
provincias norteñas. Esos vientos eran fríos y húme-
dos y han producido esas precipitaciones acuosas tan 
pertinaces. 
Nuestro pronóstico para la p róxima semana es que 
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aún han de persistir durante los primeros días de ella 
las temperaturas algo bajas, pero que, a continuación, 
ha de venir una subida quizá excesivamente alboroza-
da del termómetro que sea un alegre anuncio de la pri-
mavera próxima, 
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Todos veníamos observando en él un gesto recon-
centrado y pensativo que nos cerraba las puertas 
de la afección. 
—Pero, ¿habéis visto—solíamos decir—lo que ha 
cambiado Rafael? 
Y decíamos verdad. Rafael Arcín. el amigo dicha-
rachero y optimista, siempre alegre y expansivo, pa-
recía otro, desde hacía unos meses. Triste, mohino, 
preocupado, asistía a nuestra tertulia como un tes-
tigo mudo de las bromas y confidencias de que nos 
hacíamos objeto. 
Habíamos conquistado el nombre de trueno de "los 
terribles", porque nos había dado el buen humor por 
poner en solfa a todas las muchachas casaderas que 
conocíamos y a todos los aspirantes a las blancas 
manos de las muchachas. Amigo que caía en las re-
des del noviazgo, amigo que era expulsado de la par-
tida irremisiblemente, previo pago del convite de fu-
nerales, donde los incólumes echábamos responsos 
laicos sobre la fenecida libertad del camarada. Claro 
está que todo esto no pasaba de ser una inocentada 
de camandulones, pero ello bastaba para que las mu-
chachas nos temieran más que a una tormenta y que 
los novios prefirieran que les cogiese el tren a caer 
por nuestra banda. 
E l caso de Rafael nos traía intrigados, porque era 
un mal síntoma. Pepe Linos, el más tronera de la 
tertulia, le dió una tarde un manotazo en la espalda 
y le cogió luego los hombros, mirándole de frente: 
— A mi no me la das; ¡tú estás enamorado! 
Rafael, entonces, irguió orgulloso su mirada y muy 
serio, muy formal, silabeando despaciosamente, co-
mo si se gozara en el sentido de las palabras, hizo 
esta confesión que nos impresionó, porque, desde lue-
go, advertimos que no era cosa de broma: 
r—Es verdad; ¡estoy enamorado de un imposible! 
n 
L a carcajada de Pepe Linos se cortó en seco. Mi-
raba Rafael de un modo tan especial, que interpre-
tamos habíamos de entendérnoslas con un loco que 
desde hacía irnos meses daba muestras inequívocas 
de enfermedad. 
—Imaginaos—siguió Rafael—una muchacha de vein-
te años, alta, esbelta, rubia, con irnos ojos dulces y 
expresivos. Su voz parece que acaricia, su espíritu 
es delicado y femenino. Yo sé que hará feliz a cual-
quier hombre que tenga la dicha de llamarla su esposa. 
Pues bien; yo estoy profundamente enamorado de 
esta mujer; yo sé también qu~ esta mujer está ena-
morada de mí y, sin embargo, nuestro amor siem-
pre será imposible. 
Efectivamente, nuestro amigo estaba para el ma-
nicomio. ¡Pobre Rafael! Bajó luego la cabeza, pidió 
al mozo una botella, bebió hondamente abstraído, y 
allí nos lo dejamos después en el saloncillo del Círcu-
lo, semidormido, ensimismado, mientras íbamos sa-
liendo y, en silencio, nos barrenábamos la sien, com-
padeciendo íntimamente aquella ruina. 
m 
A mi, sin embargo, me preocupó esta transforma-
ción melancólica de Rafael. Llegué en verdad a te-
raer por su salud..Yo le quería entrañablemente por 
wgus envidiables prendas personales y porque siempre 
me distinguió con un leal afecto. Yo mismo incité 
otro día las confidencias y, al fin, conseguí que me 
hiciese sabedor de aquel su secreto que hubiese per-
manecido sellado, a no haber desaparecido después 
las circunstancias de Rafael. 
—¿Recuerdas—me dijo—de aquel suceso en que 
el apoderado de un Banco perdió una cartera? 
Habla leído yo tantos casos de estos, que no supe 
a cuál se refería. 
—Has de recordarlo, verás—empezó a explicarme—. 
E s un caso muy reciente y que ha dado mucho ruido 
en la Prensa. E l caso de aquel apoderado que se pre-
sentó a la Policía a denunciar que había extraviado, 
sin saber dónde, una cartera conteniendo 100.000 pe-
setas. Los periódicos formaron alrededor de este su-
ceso una campaña indiscreta y el hombre fué proce-
sado, y su nombre rodó sin honra en boca de las 
gentes. Pues bien; era un hombre honrado; aquel 
hombre perdió efectivamente la cartera. 
—Bueno, ¿pero a qué viene esto?—pregunté a R a -
fael. 
— E s que aquí entra mi participación—contestó—. 
Aquel hombre iba como yo una mañana a tomar el 
Metro. Llovía mucho y era tanta la aglomeración de 
la gente por refugiarse en la entrada, que se formó 
un pelotón, donde nos estrujábamos mutuamente para 
dar un paso. Delante de mí iba un caballero, un des-
conocido, alto, bien portado, que se defendía con los 
codos conteniendo el empuje de los impacientes. De 
pronto, una oleada general que nos arrastra y yo 
me vi separado de aquel hombre y en último tér-
mino de l a aglomeración. 
Noté entonces q u e pisaba 
una cosa blanda, informe, y 
al mirar vi que era una car-
tera. Rápidamente me incli-
né a cogerla y en ese pri-
me r impulso ambicioso y 
malo que tenemos los hom-
bres, me la guardé presuro-
so, sin que nadie me viera. 
—Fuiste tú entonces... 
—Sí, fui yo. Volví en se-
guida para atrás con la ale-
gría íntima del hallazgo, y 
no bien acababa de salir de 
la escalera del Metro, cuan-
do vi que aquel hombre ve-
nía hacia mí, demudado, lí-
vido, como loco, palpándose 
frenético los bolsillos y ha-
blando palabras incoheren-
tes: "¿Caballero, una carte-
ra? E s mi ruina, mi deshon-
ra, la desgracia de toda mi 
familia." 
Sentía yo esa mordedura 
que da la conciencia en el 
sentido del bien, y fui, sin 
embargo, tan ruin, tan ca-
nalla, tan verdadero ladrón, 
que disimulé cuanto pude y 
aparenté ignorancia y dejé 
partir a aquel hombre con 
la carga de un tremendo do-
lor y su indecible desespera-
ción. 
Cuando llegué a mi casa, 
a solas, examinando la car-
tera, mi satisfacción no te-
nía límites. Un montón de 
billetes de- mil pesetas, que 
me prometían lujos, place-
res, comodidades, todo eso 
que puede prometer un di-
nero maldito a un corazón 
tocado por la perversidad. 
I V 
Habían interrumpido unos 
amigos l a s confidencias y 
Rafael entonces me cogió de 
un brazo y me sacó d e l 
CírQulo. Cruzamos a poco 
una calle burguesa y me se-
ñaló una casa de vecindad: 
la número 23. 
—¿ Ves ? Desde entonces 
visito diariamente esta casa. 
—¿Pero qué significa to-
do esto? 
— L a historia vergonzosa 
de mi amor. Porque a aquel 
suceso debo el no poder ser 
feliz. 
—¿Pero tú no devolviste el dinero? 
—No. Aquella noche ya traían los periódicos el 
escándalo de las 100.000 pesetas. Ya se había em-
pezado a dudar de la honorabilidad de aquel hombre; 
se suponía que era un desfalco y ya estaba el in-
feliz encarcelado por actuaciones judiciales que, como 
ves, no podían ser más falibles. Yo gasté aquella 
misma noche parte del primer billete de mil pesetas, 
pero, como te dije antes, este dinero estaba para mí 
maldito y las efímeras satisfacciones que pudo pro-
porcionarme en un momento- de irreflexión, pronto se 
me volvieron remordimientos atroces, clamores agu-
dos de mi conciencia, un malestar, un ahogo, una 
vergüenza de haber perdido yo mismo la propia esti-
mación, que «ra no hallar un instante de paz, con el 
sueño fugitivo, con el sobresalto en el alma... ¡Aquel 
inocente en -la cárcel, deshonrado, embargados todos 
sus bienes y su familia abandonada y en la mise-
ria, cuando dependía de un gesto de honradez devol-
verle la fama y la tranquilidad! 
Formé entonces el propósito de reparar en lo po-
sible un daño con habilidad y con cautela. Ya ves a 
lo que da lugar el mal pensamiento de un instante. 
Procuré, pues, ponerme en relaciones con aquella fa-
milia. Hábilmente conseguí que vinieran a mi bufe-
te a encomendarme la defensa del asunto como abo-
gado. Me constituí, desde luego, en su protector, en 
su amigo, en su consejero, en el defensor más con-
vencido de la inocencia de aquel hombre y llevé a 
sus ánimos tales optimismos que tenían en mi una 
fe ciega. 
•—¿Y no entregaste entonces el dinero? 
—Al principio, no. Yo no podía, desde luego, des-
cubrir la verdad sin caer también deshonrado. Ape-
lé al medio más discreto pa-
ra mí. Y a los ocho días un 
sacerdote entregó bajo se-
creto de confesión en el Ban-
co las 100.000 pesetas y de-
volvió a aquel hombre la 
honra y la libertad. Y de 
aquí nace precisamente mi 
desdicha: que con motivo de 
este asunto conocí a esa mu-
chacha de veinte años, alta, 
esbelta, rubia, de ojos pu-
ros y dulces y de voz tan 
llena de música y de encan-
to. Pude conocer a fondo su 
bondad, la delicadeza de su 
espíritu, sus cualidades ex-
celsas para esposa y para 
madre. Me he enamorado to-
talmente de ella y la grati-
tud de esa familia para con-
migo, sin sospechar la ver-
dad, me consagra un culto 
de afecto en el que he adi-
vinado íntimamente el cora-
zón de esta mujer ideal. 
¿ Comprendes ahora por qué 
no podré ser nunca feliz? 
Yo no podré casarme nunca 
con esa mujer. 
—¿Por qué no? 
•—Se derrocaría en su es-
píritu el ídolo. Ahora me 
conceptúa p o r el hombre 
bueno, n o b l e , caballero-
so, poseedor de rasgos de 
generosidad y de hidalguía. 
Yo tendría que ser leal con 
ella y descubrirla la verdad, 
Y al conocerla toda, ¿me 
perdonaría esta mujer los 
sufrimientos que acarreé a 
su padre? Aquellas lágri-
mas, aquellas angustias que 
ella misma devoró por mi 
mala a c c i ó n en aquellos 
días. He restituido la honra 
y el pan a un inocente, pero 
dime, ¿ cómo restituyo aque-
llos dolores y aquellas afren-
tas que padecieron? 
Rafael ocultó los o j o s 
entre las manos, profunda-
mente desolado. Creí que iba a llorar. Y entonces 
comprendí el terrible conflicto que a un espíritu na-
turalmente honrado puede traer el instante de una 
flaqueza. Y algo también que me parecía providen-
cial, como si en todo ello se viese la justicia divina, 
no dejando oculta una culpa sin el dolor del castigo. 
V 
Pero he aquí que un día, en plena tertulia del 
Círculo recibí una carta de Rafael. Decía así: 
"Querido amigo: Te invito a mi boda. L a mucha-
chita rubia y santa que tú conoces va a ser mi es-
posa. Aun sin casarme con ella hice el propósito de 
descubrir la verdad para el castigo de mi culpa. Y 
ha sido esta mujer tan buena que me ha reconcilia-
do conmigo mismo. El la llama a todo esto la prue-
ba a que sometió Dios mi propia vanidad de caballe-
ro, para que no fiemos nunca demasiado en los me-
dios puramente humanos. Porque ya sabes tú que yo 
alardeaba siempre de hombre íntegro, con la vanidad 
y la inconsciencia de una honradez que no se ha 
visto nunca contrastada, como el que alardea de va-
liente sin haber entrado nunca en combate. Y estas 
virtudes hay que cultivarlas calladamente, con hu-
mildad, para disponerlas al ejercicio. Me caso. A los 
idiotas de la partida diles que se rían de mí, ya que-
su tontería no ha de producir cosa más agradable. 
Y a ti te ruego que no ocultes a nadie lo de la 
cartera, ya que mi novia y yo hemos decidido po-
nerla en un marco de plata y colgarla en lugar pre-
ferente. Y entrar en ella un billetito que diga: "Aquí 
se guarda el secreto de un hogar feliz". Cursi y es-
túpido ¿verdad? Pues ya ves; no pensamos en otra 
cosa. Rafael." 
Antoni R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Dubón.) 
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Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L DEBATE 
S a gasta, 18. 
S . A . 
T. 33208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y a p a . Aero 
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e Instalaciones pp.ra cuartos de baño y fie 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos da Instalac»onei 
entregados funcionando. 
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Estaba abatida y pasaba las noches tosien-
do. Después de tomar la cuarta caja, he re-
cobrado el apetito, la tos ha desaparecido y 
ha renacido en mí el optimismo y la con-
fianza.—Sor St. Thomas de AQUINO. 
\ rmpieze a d o m a r í a s 
Y f O Y M I S M O 
Dos clases: AMARILLAS, antitu-
Jberculosas ROSAS, reconstituyentes 
Caja de 90 pildoras, por un mes de tratamiento. Ptas. 10.20 fV, 
45 » por 15 días > v 
Ptas. 6.20 ^ 
E n las buenas Farmacias N 
Si no las encuentra pídalas a: 
Farmacia Balasch, Av, Alfonso XIII, 440-Barcelona 
. 4 
Dolor de cabeza, mareos, ner-
viosidad, los causa a menudo 
el estreñimiento, que trans. 
forma los intestinos en un foco 
de infección. Tal estado se 
corrige limpiando los intestinos 
y estimulando sus funciones 
normales con este suave y eficaz 
remedio, puramente vegetal: 
P 1 L D R A S D E 
A g e n t e s en E s p a ñ a : 
J . ÜRIACH y C " , S. A. • Bruch, 49; Barcelona 
L A SALUD P O R L A ALIMENTACION 
con los alimentos vegetarianos y de Régimen SORRT-
BAS. Venta en Madrid, Mantequerías Rodríguez. Mar-
qués de Cubas, 3; Lauria, 62, Barcelona. Catálogo gratis. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
F A B R I C A 
nado 
MADRID 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Limpiabarros para "autos", 




de razas seleccionadas 
Para reoreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
E l mejor alimento para facilitar el crecimiento y des-
arrollo de los hijos, es el CALDO "VIGOR" del doctor 
Falp. Bote, 2,80 ptas. Venta en comestibles, farmacias 
y mantequerías. Depósito, Plaza Mayor, 24. 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30438 
M O L I N O S 
d e t o d a s c l a s e s , p a r a m a n o 
y f u e r z a m o t r i z . T r i t u r a -
d o r e s . - D e s i n t e g r a d o r e s . 
C o r t a d o r a s . T a m í z k d o r a s . 
I n m e n s o s u r t i d o . 
Pídase catáloge 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O | 
Q U I T A N 
L A 
Todos los afios sur 
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la 
Conocidas desde 1827 
y jamás superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
L a s r e c o m i e n d a n l o s m é d i c o s . L l e v a n e l a v a ! d e 
u n p r e s t i g i o d e l a M e d i c i n a e s p a ñ o l a . U N A 
P E S E T A T U B O 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristaiería en general. Vidriera* 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavaboa, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FKRRAZ, 98. T E L E F O N O 30905 
, Plaza del Angel. 11 ¡ T E J * 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y « j " 84572 
Entrada libre •:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E L D E B A T E , C o a, 7 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
ftM curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N f A i i v c i a f A * t í n en tráos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
A ^ l G l i r a S L G I l l a rigor sexual), poluciones nocturnas, eapermatorrea 
(debilidad ••xnal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
w^,™ *f Tértigoa, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ ^ y * ^ ^ tiones, histerismo, tíastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ ^ ^ r medadet del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétora, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a » p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é " Í ^ Z S S r d M 
bro, medula y todo ©1 sistema nervioso, aumentando «1 rigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
ta§, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consigxiiendo 
coa las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo oí 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Ag«nt« «xclasivo: HIJO BE JOSE VZDAZt T BXBAS (S. «n C ) , SCOKCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias d« España, Portugal y América. 
E s una gafa imitación concha, elegante, cómoda e 
irrompible. 
Optica Santa Lucía, Cruz, 16 
en vista de la gran aceptación que ha tenido entre 
sus clientes dicho modelo de gafa, ha decidido, pro-
rrogar la propaganda de la misma, vendiéndola los 
días 20, 21, 23 y 24 del actual al precio único de 15 
pesetas, con cristales graduados para su vista (sea 
cual sea la graduación que necesite). Dicho modelo de 
gafa se venderá, a partir del dia 25, al precio de 25 
pesetas la montura sola, sin cristales. 
F I J E S E 
a los precios a que venderá, los días indicados, los otros 
modelos de gafas. 
Gafas níquel puro desde 3,00 ptas. 
" enchape oro 6,00 
" imitación concha " 6,00 " 
Cristales vista cansada o miope " li50 ^ 
" receta oculista " li50 
GARANTIZAMOS, con factura en cada compra, que 
los artículos que vendemos, tanto en monturas como en 
cristales, son de excelente calidad. 
que pretendéis colocar vuestro capital en una buena 
renta, tranquila y segura, visitad L A R E N A , Fincas y 
Negocios, y encontraréis la realidad que se os ofrece. 
Propietarios que necesitéis vender alguna finca, no du-
déis en que depositaréis vuestras notas para una pro-
bable realización, segux-a garantía y discreción que 
tiene especialidad esta Casa. L A R E N A . Alcalá, 159. 
Teléfono 37632. De nueve a once y cuatro a siete. 
Muebles de lujo, sección 
económica 
iS, 34 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTISABA-
Ñ O L. Ulzurrun, Esparte-
ros. 9, y farmacias. 
Mayor, 2 1 . Te l . 95417 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
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D o m i n g o 2 2 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
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T A R I F A 
H a s t a 1 0 p a l a -
b r a s 0,(50 p t a t v 
C a d a p a : a b r a 
m á s 0 . 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r -
c i ó n e n c o n e e p t o d e t i m b r e . 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E I n l e r n a u l o n a l 
I n f o r m a c i o n e s p e r s o n a l o a r e -
s e r v a d a a . ( l e r t i t u a í í o s p e n a 
l e s . S .5Ü. P r e c i a d o s , 64 p r i -
m e r o . ( 1 4 » 
O T E N Í ' I A n o S 500 v í c a ñ í e ^ 
d e s t i n o s c i v i l e s , i j e s t i O n r á p i -
d a . P i e c i a d o s , 64. A c t i v i d a d . 
( ! • > 
¿ Q U E R E I S a e r g u a r d i a c i -
v i l ? E s c r i b i d o p r e s e n t a r s e . 
P r e c i a d o s , 6 4 . " A c t i v i d a d " ' 
( 1 4 ) 
C O M P R O c r é d i t o s , l e t r a s , 
f a c t u r a s , p a g a r é s . P r e c i a -
d o s , 52. I n s t i t u t o I n t e r n a 
c i o n a l ; 1 2 - 2 ; 7 a 9. ( 1 ) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a 
• L l q u í d a n s e m u e b l e s a n i l -
g u o s . A l c o b a , c o n i t í d o r b u o 
n í s l m o s . S i l l e r í a s i m p e r lo 
L u i s X V I . P i a n o , c u a d r o s 
l a m p a r a s y o b j e t o s . V a l v t r -
d e , s, p r i m e r o . ( 5 1 ) 
C O L C I I O N K S , 1 9 ' pesetBL*¡ 
m a t r i m o n i o , 3 " ; l a n a , 5 0 ; 
m a t r i m o n i o , 1 1 0 ; c a m a s , 15 
p e s e t a s ; m a t r i m o n i o , 8 0 ; s i 
l i a s , 5 p e s e t a s : 1 ' . v a b o a , 15; 
m e s a s c o m e d o r , 1 8 ; d e n o 
c h e , 1 5 ; b u r ó a m e r i c a n o 
120 p e s e t a s ; a p a r a d o r e s , HO; 
t r i n c h e r o s , 7 0 ; á r m a n o s . U ) . 
dos c u e r p o s . 1 1 0 ; d e s p a c h o s 
2 2 5 ; a l c o b a s . 2 5 0 : c o m e d o -
r e s , 2 7 5 ; h a m a c a s , 10 C o n s 
t a n t l n o R o d r í g u e z , 38. t e r c e r 
t r o z o G r a n V í a . (211 
C A M A S d o r a d a s s o m m i e r 
h i e r r o . 60 p e s e t a s ; m a t n m o -
n t o , 100; d e s p a c h o e s p a ñ o l 
5 0 0 ; J a c o b i n o , 9O0; c o n l u -
n a s , 5 0 0 ; e s t i l o s e s p a ñ o l 
c h l p e n d a l y p i a n o l a . R i s t r e 
l i a , 10. M a t e s a n z ; d i e z p a -
s o a A n c h a . (21> 
A L M O N E D A . C a j a c a u d a l e s ' , 
m u e b l e s , c u a d r o s a n t i g u o s y 
m o d e r n o s . S a n M a t e o , 15. 
c u a d r u p l i c a d o , p r i n c i p a l i z -
q u i e r d a , ( 3 ) 
Í J Q T Í Í K X Í ' I O N m u e b l e s , c a -
m a s , t a p i c e r í a . D i v i n o P a s -
t o r , 5. C a s a P e y . ( 1 2 ) 
M l I E T í L É S , c u a l q u i e r p r e -
c l o , u r g e s a l d a r e x l a t e n c i a í . 
D i v i n o P a s t o r . 5. C a s a P e y . 
' ( 1 2 ) 
¡ G A N O A ! A r m a r l o h a y a d o s 
l u n a s g r a n d e a b i s e l a d a s , c o n 
b r o n c e s , 140 p e s e t a s . I n m e n -
s o « u n i d o e n c a m a s d o r a d a s 
y n i q u e l a d a s , d e a d w 110. S a n -
t a E n g r a c i a . 6 5 . ( 6 ) 
C O M E I Í O R c o m p l e t o g r a n 
l u j o , 460 p e s e t a s . A r m a r l o 
h a y a b a r n i z a d o , b r o n c e a , l u -
n a g r a n d e b i s e l a d a , 90. S a n -
t a E n g r a c i a ; 6 5 . ( 6 ) 
A L M O N E D A p o r d e j a r p i s o 
v e r d a d , l i q u i d a c i ó n t o d o s i o s 
m u e b l e s , a u t o p i a n o . c u a d r o s , 
o b j e t o s , t r e s i l l o . M a d r a z o . 
18 . ( 3 ) 
U R G E N T I S I M O . S ó l o d o -
m i n g o , l u n e s , d e s p a c h o e s t i -
l o e s p a ñ o l , b a n c o r e c i b i m i e n -
t o , c u a t r o c a m a s m a d e r a s e -
m i n u e v a s , d o s b u t a c a s . P a -
F A M I L I A N a v a r r a a l q u i l a 
d o s h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n 
t e ^ m u e b l a d a s . T e l é f o n o 
1 9 9 9 8 . U D 
S A N R a . f a - e l . O c h o h a b i t a c i o -
n e s , b f i ñ o , " g a r a g e . P u e j l e 
a d q u i r i r s e 15 .000 p e s e t a s. 
M o n t e s q u i n z a , 2 2 , p o r t e r í a . 
( 1 ) 
. Í V E x T Ó A P e ñ a l v e r , 19 . E s -
t u d i o , O ü c i n a s , I n d u s t r i a , 
c o n v i v i e n d a . ( 2 ) 
L O C A I p a r a g a r a g e , a l m a i -
« é n , v i v i e n d a u o t r o s . Q u i n -
t a n a , 2 0 . ( l ) 
E X T E R I O R E S r ~ r > 0 - 5 5 ~ d u r o s . 
8 -9 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c a l e -
f a c c i ó n . H u e r t a s , 12. ( 1 ) 
N O m o l e s t a r s e ; b u s c a n d o p T -
s o . S a l o n e s ' D e f e n s o r M a -
d r i d , P u e r t a S o l . P r e c i a d o s , 
1, i n f o r m a n g r a t u i t a m e n t e 
t o d o d e t a l l e , c u a r t o s d i s p o n i -
b l e s . E n t r a d a l i b r e . ( V ) 
E X T E R I O R . E n t r e s u e l o , 7 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 150 p e s e -
t a s . S a n H e r m e n e g i l d o , 6. 
( T ) 
AUTOMOVILES 
COMADRONAS 
N C K S T R A S e ñ o r a d e l o s 
D o l o r e s . I n t e r n a d o e m b a r a -
z a d a s . C o n s u l t a . » m é d i c o e s -
p e c i a l i s t a m a t r i z , e m b a r a z o . 
T o r r i j o s . 3 2 , t e l é f o n o 51 
- ( T ) 
P R O F E S O R A M e r c e d e s t i a -
r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
d a s , e c o n ó m i c a , i n y e c c l o n - ' a . 
S a n t a I s a b e l , 1. ( f t l ) 
l ' U O F E S O R A p a r t o s , e x i n -
t e r n a H o s p i t a l C l í n i c o B a r -
c e l o n a , p r a c t i c a n t a , m a s a -
j i s t a b e l l e z a . P o z a s , 16, e s -
q u i n a E s p í r i t u S a n t o . ( 7 ) 
I S A B E L A l m o d ó v a r , h i j a 
C o l m e n a r e j o p a r t o s , c i r u g í a , 
a s i s t e n c i a s e c o i ó m i c a s . E m -
b a j a d o r e s , 4 2 , i¿¿) 
COMPRAS 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o p o i 
a l h a j a s , m a n t o n e s l e M a n í 
l a y p a p e l e t a s d e l M o n t e , 
e) C e n t r o d e C o m p r a 
m á s q u e n a d i e . E s p o z y M 
n a 3. e n t r e s u e l o . (511 
R A L L E S T E R . E l q u e m á s 
p a g a t o d a c l a s ^ m u e b l e s , o b -
l i l S C A L . 6. J a u l a s , e a t a n - j e t o s , l i b r o s , r o p a s , a n t i g ü e -
c l a s , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s . 
(U*o a b o n o s y b o d a s . ( 5 8 ) 
V I A . I E S t u r i s m o e c o n o i m 
e o s , a u t o s H u d s o n . C h r y s l e r . 
B u i c k y P a c k a r d . E g u i n o a . 
S a n t a E n g r a c i a , 118. T e l é f o -
n o 34489 . ( 1 ) 
d a d e s . T e l é f o n o 73637. ( 1 3 ) 
C O M P R O Dib l io t f . ' . a s , , l i b i o s 
a n t i g u o s , g r a b a d o s ( J o y a 
p o r c e l a n a s , a b a n i c o s , m i n i a -
t u r a s , m u e b l e s a n t i g u o s , a n 
t i í ; ü e d a d e 3 . V t n d e i . P r a d o . 
27 . ( 5 8 ) 
C O N V A L E C I E N T E S G R I P E 
A g u a * A z o a d a s . M A B R A Z O S , 8 . 
K A R F I . A d u a n a 17. O r a n 
e x p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s o c a -
s i ó n , v e n t a s c o n t a d o , p i a -
r o s . ( 1 ) 
C A M I O N E S r á p i d o s R. B . 
O . , c o n s u f a m o s o m o t o r 6 
c i l i n d r o s " C o r o n a d e O r o " . 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3-
( 1 ) 
E S C U E L A A u m o v l l l B t a 
" C h a m b e r í " , e n s e ñ a n z a g r a -
t 1 a , g a r a n t i z a d a . M a n u e l 
C o r t i n a . 4 ( e s q u i n a S a n t a 
E n g r a c i a ) . ( 1 ) 
E N S E N A M O S c o n d u c i r a u -
t o m ó v l l e s , m e c á n i c a , r e g l a -
. n e n t o , c u r s o s 60 p e s e t a s . 
H e a l E s c u e l a A u l o m o v l l l - j 
t a s . A l f o n s o X I I , 56 (27* 
< : A R Ñ E T c o n d u c c i ó n , m e c á -
n i c a , r e g l a m e n t o , t o d o n o -
v e n t a p e s e t a s . C a r m e n . 33, 
p r i n c i p a l . ( 2 7 ) 
D I N E R O r á p i d o s o b r e a u •> 
m ó v i l e s . T e l e f o n o 56479. ( 1 ) 
C A R N E T o f i c i a l , c o n d u c t o r , 
c u a r e n t a p e s e t a s . A g e n c i a 
A u t o m o v i l i s t a " P r e c i a d o s ". 
C a r m e n , 3 3 . ( 2 7 ) 
A U T O V A L , V e l á z q u e z , 68. 
L a c a s a d e m a y o r v e n t a d e 
c a m i o n e s d a M a d r i d . A g e n -
c i a r e g l ó n C e n t r o d e l c a m i ó n 
S t e w a r t . C a m i o n e s C i t r o e n , , 
g r a n s t o c k d e u n i d a d e s c a -
r r o z a d a s . C a m i o n e t a s u s a -
d a s , m a r c a F o r d , C h e v r o l e t , 
F e d e r a l , S a u r e r , C i t r o e n y 
S t e w a r t - ( 1 ) 
. . . i i" K A V E N T A a u t o m ó v i -
l e s o c a s i ó n , g r a n d e a f a c i l i d a -
d e s , c o m p r o a l c o n t a d o p a g o , 
m á s q u e n a d i e . R ó d e n a s . 
D u q u e S e x t o , 14. ( 1 ) 
C A R N E T , c o n d u c c i ó n , rüe-
c á n i c a t a l l e r , r e g l a m e n t o , 
100 p e s e t a s . P a s e o M a r q u é * 
Z a f r a , 6. ( 2 7 ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
t o r n o v i i i s l a s . C o n d u c c i ó n m e -
s e o C a s t e l l a n a , 10 . D i e z y c¿,nWa.. g a r a n t i z a d a s ; c u r s o s 
m e d i a e n a d e l a n t e . ( 8 ) 
D O M I N G O , l u n e s ; p i s o d i -
p l o m á t i c o , d e s p a c h o , a l c o b a , 
p l a t e a d a , c o m e d o r , a r c ó n , 
b a r g u e ñ o , t r e s i l l o , a r a ñ a , 
m e s a s , c u a d r o s . R e i n a , 3 5 . 
( 1 2 ) 
ALQUILERES 
I N T E R I O R E S d e s d e 80 . E x -
t e r i o r e s , b a ñ o , g a s , a s c e n -
s o r , t e l é f o n o . , d e s d e 150. L A -
g a s e a , 124. <1) 
H E R M O S I L L A , 5 L T e r r a z a 
m e d i o d í a . T e l é f o n o , a s c e n -
s o r , b a ñ o , 120 , i n t e r i o r , 6 3 . 
( 4 ) 
T E R C E R O e s p a c i o s o . H u e s -
p e d e s . A p o d a c a , 3 . ( 1 2 1 
E X T E R I O R E S s o l e a d o s , b a -
fio, v e i n t i c i n c o d u r o s y g r a n -
d e s l o c a l e s a v e i n t e d u r o s . 
A l m e n d r o , 6 . ( T ) 
C I U D A D L i n e a l , h o t e l l t o , 
t r e s a l c o b a s . A r t u r o S o r i a , 
410 . M a r q u é s P o r t u g a l e t e , 8. 
P r e g u n t e n e n f r e n t e . ( 1 1 ) 
C U A R T O S d e s a l q u i l a d o s d e 
t o d o s p r e c i o s . F a c i l i t a m o s 
I n f o r m a c i ó n a m p l i a . D e f e n -
s o r M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. 
( V ) 
P I S O a m u e b l a d o t r e i n t a d u -
r o s , c u a l q u i r n e g o c i o . R a -
z ó n : T r a v e s í a B a l l e s t a 1 , 
s e n c i l l o , p r t n c i p a l i z q u i e r d a . 
( 5 ) 
E N T R E S U E L O , c u a r t o b a -
ñ o , g a s , 3 7 d u r o s . C l a u d i o 
C o e l l o . 65 . , ( 1 ) 
M A i U ' I . N H e r o s , 4 1 . e x t e r i o -
r e s . c o n b a ñ o , t i e n d a c o n 
v i v i e n d a I T ) 
50 p e s e t a s c o m p l e t o 100; f a -
c i l i d a d e s d e p a g o . G e n e r a l 
P a r t í 1 ñ a s . 9 3 . ( 2 7 ) 
S E R V I C I O S A . C . R . A . , 
o f i c i n a s P í y M a r g a l l , 9. T e -
l é f o n o 10731. » S ) 
A . C . R . A . A b o n o s d e c o u -
s e r v a c l ó n y r e p a r a c i ó n d e 
a u t o m ó v i t e s . ( 3 » 
L E C C I O N E S s u e l t a s c o a -
d u c c l ó n a u t o m ó v i l e s , 7 5 c é n -
t i m o s . A g e n c i a E s c u e l a A u -
t o m o v i l i s t a " P r e c i a d o s " , C a r -
m e n , 3 3 . ( 2 7 ) 
E S C U E L A c h o f e r a L A H i s -
p a n o , c o n d u c c i ó n m e c á n i c a . 
C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s , S a n -
t a E n g r a c i a , 4 . ( 1 2 ) 
11 E L N e u m á t i c o d e O c a -
s i ó n ! ! C a s a A n a r . G é n o v a , 
16. C o m p r a - V e n t a - C a m b i o . 
( 3 ) 
j N E U M A T I C O S " A c c e s o -
r í o s ! ! i ¡ I m p o s i b l e c o m p e -
t i r ! ! ¡ ¡ E l m a y o r d e s c u e n -
to ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. 
E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . ( 3 ) 
I ' I E / ' A S d e r e p u e s t o B e r -
l l e t . D e p ó s i t o c e n t r a l . V e -
l á z q u e z , 4 4 . ( 5 7 ) 
A l T O M O V I L E S o c a s i ó n t o -
d a s m a r c a s , f a c i l i d a d e s p a g o 
V l e . V a l l e h e r m o s o , 11 . ( 8 1 ) 
C O M P R O P a p e l e t a s M o n ' e . 
A l h a j a s , D e n t a d u r a s , P í a ¿ a 
S a n t a C r u z . 7 . P l a t e r í a . T e -
l e f o n o 10706. ( a ) 
C O M P R O a l h a j a s o r o , p l a t a , 
p l a t i n o , b r i l l a n f e a d e n t a d u -
r a s . P l a z a M a y o r , 23 ( e s q u i -
n a C i u d a d R o d r i g o ) . ( 1 ) 
A V I S O : M e j o r o o l e r t a s h e -
c h a s p o r a l h a j a s . R e l i c a r i o s , 
m e d a l l a s , r o s a r l o s y o b j e t o s 
p l a t a a n t i g u a . P e z , 15. S u -
c; e s o r J u a n i t o , T a i é f o n o 
1*/487. ( á h ) 
C O M P R O d i r e c t a m e n t e r a ^ a 
c é n t r i c a c o m e r c i o t 400-f>"í .OOC 
p e s e t a s . G a z t a m b l d e , M a y o r , 
8. ( 1 ) 
S E Í I N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o 
a l n a d a s . P u e n c a r r a l , 10. \7> 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n 
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m 
p o t e n c i a , e s t r e c h e c e s . P r e -
c i a d o s , 9 . D i e z , u n a . S Í H Í » 
n u e v e . ( J J Í l 
C O N S U L T A M a y o r . i2. i ' c 
1 «• 3. C u r a c i ó n e n f e r m o a o*}-
c h o , p o c a s i n y e c c i o n e s . ( T ) 
S E Ñ O R I T A S C o r r e o s . T e l é -
g r e f o s . P r e p a r a c i ó n f u n c i ó -
n a r l o s a m b o s c u e r p o s , u p o -
a l c i o n e s a n u n c i a d a s C o r r e o s -
e n b r e v e T e l é g r a f o s . J . R o -
d r í g u e z . Q e n . ' i a i N a r v a e y . , 
5? t e r c e r o l a r o c h a . ( u i 
M I S S ( L o n d i n e s a ) , d a l e c c i o -
n e s d e i n g l é s e n s u c a s a y 
a d o m i c i l i o . M é t o d o f á c i l , 
p r á c t i c o e i n t e r e s a n t e . E s -
c r i b i d : P i y M a r g a l l , 9, p r i n 
c l p a l n ú m e r o 6, o S a n V i -
c e n t e A l t a , p r i n c i p a l 3 4 . ( T ) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a 
e s t u d i a n t e s b a c h I 11 e r a t o s . 
E d u c a c i ó n , e c o n o m í a . E s t r e -
l l a , 3. C o l e g i o . ( 5 1 ) 
A C A D E M T Á D o m í n g u e z . 
C o r r e o s , p o l i c í a , t a q u i m e c a 
n o g r a f í a . c o n t a b i l i d a d , I d l o 
m a s . A l v a r e z C a s t r o , 16. ( 5 1 ) 
ESPECIFICO^ 
I . O M B R I C I X A P e 11 e t i e r 
P u r g a n t e d e l i c i o s o p a r a n i 
ñ o s E x p u l s a l o m f i r i c e a l . 
c é n t l m o B ( 3 ) 
G L U C O S U R I A : M e j o r a e l 
e n f e r m o c o n G l u c e m i a l . G a -
y ó s e , M o n r e a l . F u e n c a r r a l . 
4 0 ^ ( T ) 
I ) E N T I C I N A , p r i m e r a , m á s 
a n t i g u a , 60 a ñ o s , o r i g i n a l 
P a b l o F e r n á n d e z I z q u i e r d o 
' " E l N i ñ o " , c u r a d e n t i c i ó n . 
L a b o r a t o r i o S a n J u s t o . 5 
F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s . ( T ) 
U N A S g o t a s d e l o d a s a B e -
l l o t , a l a s c o m i d a s p u r i f i c a 
l a s a n g r e y e v i t a c o n g e s t i o -
n e s . V e n t a e n f a r m a c i a s . 
( 5 5 ) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S s e l l o s d i f e r e n -
t e s P i d a n l i s t a K r a t l s . G á l -
v e z . C r u z . I . M a d r i d Í 5 8 i 
P E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e 
r o s , e s t a b l e s , h a b i l a c i o n e . -
s o l e a d a s . A g u a s c o r r i e n t t ' b 
c o c i n a v a s c a , d e s d e 1 p e s e 
t a s . P l a z a S a n t o U o m u i g o 
18, s e g u n d o . H a y a s c e n s o r 
( T ) 
1 E N 5 . 1 0 N B u z k a d l , l o d o 
c o n f o r t . T e l é f o n o 93734. C a -
b a l l e r o d e G r a c i a . 18 y 2 o . 
p r i n c i p a l , c o n a s c e n s o r . ( 6 0 ) 
P E N S I O N T e l l o c a l e t a c c l r t t i 
o a ñ o . a s c e n s o r , t e l é f o n o 
I r e s C r u c e s . í ( G r a n V í a ) 
( D 
A T L A N T I C . P e n s i ó n a l e 
g a n t e . C a l e f a c c i ó n . L u j o s o . -
b a ñ o s . a g u a s c o r r i e n t e s , c o 
m i d a e x c e l e n t e . A v e n h i . d 
D a t o 2U. ( i r á n V í a ( 2 ) 
l ' f c N s l O . N G o n z á l e z . E a p c 
o i a l p a r a s a c e r d o t e s p e n s i o i . 
d e s d e 6 p e s e t a s e n a d e l a n t e 
T e l e f o n o y b a ñ o . P é r e z G a i 
d ó s . 4 y 6. ( T j 
( " E D O , d e s p a c h o , a l c o b a 
b a ñ o , c o n o s i n , ú n i c o . F l u 
M A Q U I N A S d e e a c r l b l r y 
c o s e r W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
n e s . C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V í a . 3 . ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s d e e a c r t -
b i r u s a d a s . J a c o m e t r e z o , 3 . 
( T > 
M A Q U I N A S p a r a e s c r i b i r , 
n u e v a s , u s a d a s , a l q u i l e r e s 
v e n t a p l a z o s M o r e l l . H o r t ^ i 
l e z a , 27 . ( 5 8 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , o c a 
aít n . t o d a s m a r c a s , l a c a s i 
m á s s u r t i d a ; n o c o m p r a r 
s i n v e r p r e c i o s . L e g a n i t o s 
1 , y C l a v e l , 1 3 . V e g u i l l a s . 
( 5 1 » 
MODISTAS 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , c o r t e 
e l e g a n t e , c o n f e c c i ó n e s m e -
r a d a , a r r e g l o s , p a t r o n e s 
M i n a s . 21 . ( T » 
E M T . E l e g a ñ c l a ~ l r r e p r o c h a -
b l e , p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
N i c a s i o G a l l e g o , 12. T e l é f o -
n o 40786 . ( 1 1 ) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a V e n t a d e 
c a m a s y m u e b l e s . P l a z a d e 
S a n t a A n a , 1. ( 8 2 ) 
N O i l A S : A l l a d o d e E l U n 
p a r c i a l " . D u q u e d e A l b a , 8. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s , i n m e n -
s o s u r t i d o e n c a m a s d o r a 
r a 6 . s e g u n d o d , r ^ c h a . ( o ) I l a s . m a d e r a , h i e r r o . ( 6 3 ) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N T A S r U s t u a a y u r b a n a s 
s o l a r e s , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m a s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 18 ( P a l a c i o B a n c o B U 
b a o ) . ( 1 ) 
V E N D E S E c a s a m a g n í f i c a 
i n m e j o r a b l e c o n s t r u c c i ó n , 
c é n t r i c a , s i t i o c o m e r c i a l , t r a -
t o d i r e c t o . D i r i g i r s e : T e l é -
f o n o 10007. ( 1 3 ) 
M I O U E L V l l a s e c a . c o n s 
t . r u i - t o r d e o b r a s . C a s t e l l r t 
44. d u p l i c a d o , l ' e l é f o n o 5 5 7 3 1 
iT\ 
V E N D O c a s a t o d o c o n f o r t , 
j u n t o C a s t e l l a n a , 6.000 p i e s , 
s i e t e p l a n t a s 92..000 d u r o s , 
r e n t a 10.000. A p a r t a d o 969 . 
( 1 2 ) 
V E X D O c a s a e x t r a r r a d i o , 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a r á n , S i l v a , 31 , t e r c e r o . 
( 1 4 ) 
C o r r e o s S r t a s . N ú m s . 1-4 ú l t . " o o n v o c . ' M A R Í N A M A T , C l n u d i o C t í P U o , 5 9 . . C , 0 L e ó n . X I I I 
DENTISTAS 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a , A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
p o r c e l a n a , i m i t a c i ó n p e r f e c -
t a n a t u r a l e s . ( 5 3 ) 
C M N Í C A D e n t a l . J o s é (i,í¡ 
c í a . A t o c h a 29. T r a b a j o s 
o r o , c a u c h o , e m p a s t e s , a o o 
n ó m l c o s . ( 5 3 ) 
D E N T I S T A t r a b a j o » e c o ñ ó 
m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
m i m e r o 4. T a r d e s . < T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a e s c u e l a s , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s d e G o b e r n a c i ó n , 
K a d i o t e l e g r a f l a , T e l é g r a f o s , 
E a t a d i s l l c a , P o l i c í a , A d u a - . 
ñ a s . H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , 
s e i s p e s e t a s m e n s u a l e s . C o n -
t e s t a c i o n e s , p r o g r a m a s o 
p t e p a r a c í ó n : " I n s t i t u t o 
K e u s " . P r e c i a d o s , 23. T e n e -
m o s I n t e r n a d o , R e g a l a m o s 
p r o s p e c t o s . ( 5 1 ) 
L E C C I O N E S g u i t a r r a . M o r T -
t e r a , 31 , s e g u n d o . I n f o r m a -
r á n , d é 12 a 2 t a r d e . ( i ) 
V E N D O h o t e l l t o b a r a t o . 
S á n c h e z . P r e c i a d o s , 1. D e h e -
s a V i l l a . ( 3 ) 
S e a d m i t e n e n ( o d a s l a s A g e n c i a s d e P u b l i c i d a d 
- M A R A V I L L A S P e n d i ó ^ 
d e m o i ^ ; c e n í o r í m o d e r n o 
v i a j e r o s , o s t a b l e s . f a m i l i a ' 
o c h o p e s e t a s . A l b e r t o A g u . 
l e r a . . (t'i) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o H J 
m i t e h u é s p e d e s . H a m • o 
C r u z , 6 5 . A s c e n s o r . P r ó x l i m 
T o r r i j o s . ( T ) 
C O N F O R T . C o m i d a s a n a , 
e s m e r o . P e n s i ó n A m a y a 
( " o r u e p c i O n A r e n a l , 4. T e l e -
f o n o 13618. ( I ) 
H O T E L M e d i o d í a , 3 0 Ü h a l . i 
t a c i o n e a , d e s d e c i n c o p e s e 
t a s . R e s t a u r a n t , i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a . ( 1 ) 
OPTICA 
• L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e 
í o r C l e r o , A s o c i a c i o n e s r e l i -
g i o s a s . P r e c i s i ó n , E c o n o m í a 
P u e n c a r r a l . 20. ( T i 
O R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a 
P r o c e d l n u e n t o s m o d e r n o s 
e c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , 1«. ( 4 » 
P E N S I O N R e g i o n a l . A n ' ^ -
M a c i o n a l . N u e v o s d u e ñ o s 
G r a n d e s m e j o r a s t o d o c o n 
l o r t . E s t a b l e s d e s d e 8 p e 
s e t a s . M o n t e r a , 53 , s e g u n d o , 
( t i r a n V í a ) . « D 
U E N S I O N R e d o n d o . H e r m o -
s a a h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e -
d i e n t e a m u e b l a d a s , c a l e f a c -
c i ó n , S g u a s c o r r i e n t e s f r í a , 
c a l l e n t e , m i s m a s n a b i t a c l o » 
n e a , t e l é f o n o , b a ñ o . P e n s i O n 
c o m p l e t a d e s d e 8 ,50. B o l e a 
4, t e r c e r o , ( 5 8 ) 
L N S I O r . H e r m o s a s i,L»i-
t a c i o n e s . c o n o s i n . C n s t a -
h l l l a A n g e l e s . 4, d u r " i c - \ d > 
p r i n c i p a l d e r e c h a . ( 5 5 ) 
I E N S I O N c o n f o r t , h a b i t a SASTRERIAS 
c l o n e s s o l e a d a s , p r e c i o s m o -
d e r a d o s . P r e c i a d o s , 37. ae- 40 . P o e t a s h e c h u r a f o r r o s 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
g a r a n t i z a d a 15 p e s e t a s , m a r -
c e l , 1. S a n B a r t o l o m é . 2. ( 1 ) 
PRESTAMOS 
D I S P O N G O 16.000 d u r o s p a -
r a p r i m e r a h i p o t e c a ; S .JUO-
15 .000-20 .000-50 .000 p a r ? , . s e -
g u n d a s . G a z t a m b j d e , M a y ó í 
8 . í í ) 
H I P O T E C A S , c o m p r a , v e n -
t a fincas. O a z t a m b í d e . M a -
y o r , 8 . ( 1 ) 
RADIOTELEFONÍA 
V I V O M I R . A l c a l á . 67 , M a 
d r l d . C o r l e a . 820. B a r c e l o n a 
K e c e p t o r e s d e l a s m e j o r e s 
m a r c a s , P r o p a g a n d a e x c e p 
c i o n a l . P r e c i o s b a r a t l s i i n u s 
I D 
s u n d o c e n t r o . 
P E N S I O N c o n f o r t , h a b i t a - i 
c i e n e s d o s p e r s o n a s d e s d e 9 j 
p e s e t a s p e r s o n a . G o y a , 8. 
i t r a j e , g a b á n . O l m o , 3, t i e n -
' d a . ( i i ) 
TRABAJO 
<T)! Oferta» 
P E N S I O N c a b a l l e r o , m u y 
e c o n ó m i c a , C r u z , 37, t e r c e - ¡ E N S E N A M O S c o n d u c i r a u -
r e i z q u i e r d a . I T ) j t o m ó i M l e a , m e c á n i c a , r e g i a -
mef t i lu , c u r s o s 5ti p e s e t a s 
A D U A N A S e x c l u s i v a i i i e u l c 
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n f i o r , 
4. P u b l i c a d o p r o g r a m a C u e r -
p o A u x i l i a r . P r ó x i m a s o p o -
s i c i o n e s C u e r p o P e r i c i a l . ( H ) 
A C A D E M I A d e c o r t e , c o n -
f e c c i ó n , c l a s e s c o r r e o , d o -
m i c i l i o , c o n c e d e m o s t i t u l o , 
T o r r i j o s , 2 3 . d u p l i c a d o . T e -
l é f o n o 54175 . <1) 
M E C A . N O G R A P I A , tt p e a e -
t a s , h o r a d i a r l a , p r & c t t o ü 
T a q u i g r a f í a , C o n t a b U l d a d . 
G r a m á t i c a , C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s . A r i t m é t i c a , I d i o -
m a s . V e n t u r a d e l a V e g a , 
2. A c a d e m i a . ( C 2 ) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n S e r r a n o , c o s e c h e r o . M a n z a n a r e s . V i n o b l a n c o 
e s p e c i a l e s t i l o S a n t e r n e s . 
P a s e o d e l P r a d o . 4 8 . M a d r i d . T e l é f o n o 7 1 0 0 7 . 
A L Q U I L O s e m i s ó t a n o e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e , g r a n d e s 
l u c e s p r o p i o a l m a c é n , o f i o l - I M A G N E T O S , d i n a m o s , m o -
A d E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A J q u l l e r a u t o m ó -
v l l e a l u j o p a r a t o d a c l a s e 
ú-i s e r v i c i o s . A y a l a . 9 . ( 5 1 ) 
ñ a s . O ' D o n n e l l , 9. ( 1 2 ) 
H E R M O S O S p i s o s _ t o d o c o i v 
f o r t , d o s c u a r t o s , b a ñ o , l a v a -
d e r o s ; a s c e n s o r c o n s t a n t e . 
O ' D o n n e l l , 9. ( 1 2 ) 
A M P L I S I M O S l o c a l e s p r o -
p i e s , e x p o s i c i ó n , a l m a c e n e s . 
F e r r a z , 26. ( 1 2 ) 
P I S O s i e t e h a b i t a c i o n e s , l a -
v a b o , g a s , a s c e n s o r , m u c h o 
s o l , 135 p e s e t a s . S a n t o s . 2 . 
( 1 1 ) 
P R E C I O S O e x t e r i o r t e r c e r o 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , a s c e n s o r y t e l é f o -
n o , 107 p e s e t a s . B a j o , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a e i n o -
d o r o . 50 p e s e t a s . A v e n i d a 
M e n é n d e z P e l a y o . 4 5 . ( U ) 
A L Q U I L O c a s a d o s p i s o s , 
j a r d í n , b a r a t a ; o t r a 3 0 p e -
s e t a s . R a z ó n : A m a d e o , n ú -
m e r o 6. I s a b e l ( B a r r i o d o 
D o ñ a C a r l o t a ) . ( 4 ) 
18 d u r o s , g r a n d í s i m o s . C a r -
t a g e n a , 9. T r e c e , c a t o r c e , 
c u a t r o b a l c o n e a , g a s . C a r t a -
g e n a , 27 , ( " M e t r o " B e c e r r a ) . 
( 1 ) 
t o r e a , p i e z a s d e r e p u e s t o . 
A r r e g l o s g a r a n t i z a d o s . C a r -
m e n . 4 1 . ( 3 1 ) 
H K C A U C H I I T E , r e p a r e s u a 
c u b i e r t a s y c á m a r a s d e a u -
t o m ó v i l e n " V u l c a n i z a d o » 
A m e r i c a n o s " . P r i m e r a c a s a 
d e E s p a ñ a . R o n d a d e A t o -
c h a . 23 . ( T ) 
" E R S K I N E " , n u e v o , c u a t r o 
p u e r t a s , m a r c h a n d o , v é n d e -
se 3 .500 p e s e t a s . E s c r i b i d : 
D E B A T E , 17.164. ( T ) 
C O M P R O a u t o c a m i ó n , 5 t o -
n e l a d a s . C a r r e t a s , 3 . C o n t i -
n e n t a l . C a r n e t , 14 .272. ( 1 ) 
F O R D m o d e r n o c o m e r c i a l , 
p u e r t a a t r á s , m a t r i c u l a r e -
c i e n t e , b u e n a o c a s i ó n . H e r -
m o s l l l a . 83 . G a r a g e . ( 1 ) 
L O S s e i ^ i c d o s ~ A 7 " c r ~ R . A . 
s o n i n d i s p e n s a b l e s a t o d o 
a u t o m o v i l i s t a ( ¿ ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
j o r e s . S e a r r e g l a n r a j a s d e 
g o m a R e l a t o r e s , 10 . ( 5 3 ) 
D I P U T A C I O N , B a n c o s . H l -
p o t e c a r i o , E s p a ñ a C o n e o s , 
S e c r e t a r i o s . T a q u I m e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d . G r a m á -
t i c a , C a l l s r r a f l a , I d i o m a s . 
D i b u j o s . C l a s e s B l a s c o . M a -
yor. 44. T a m b i é n p o r C o -
r r e s p o n d e n c i a ( 1 4 » 
Sj t..'s o K i l A e n s e n a r l o a u i i i i 
c i l i o b a c h i l l e r a t o , m a g i a t e 
r i o , m a t e m á t i c a s . M a r t i n d e 
l o s H e r o s , 49. ( T ) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s , m a -
t e m á t i c a s t e ó r i c o - p r á c t i c a s 
r á p i d a m e n t e . T e j e r o . F u e n -
c a r r a l , 141. t e r c e r o c e n t r o D 
( 5 8 ) 
C O N T A I Í 1 L I D A D . T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . C á l c u -
l o s . D i b u j o . O r t o g r a f í a . 
F r a n c é s . I n g l é s . A t o c h a . *X. 
( 1 1 ) 
A P R E N D E R T a q u i g r a f í a n o 
r o b a t i e m p o a o t r o s e s t u -
d i o s . G a r c í a B o t e ( C o n -
g r e s o ) . ( W ) 
A C A D E M I A S o m b r e r o s , e n -
s e ñ a n z a e n fieltro, f a n t a s í a 
y p a j a , m é t o d o a b r e v i a d o . 
H o r t a l e z a , 118. ( « > 
I D I O M A S . P r o f e s o r e s n a t i -
v o s . E c o n o m í a , r a p i d e z . 
M a r q u é s C u b a s , 10. T e l é f o -
n o 92249 . ( 8 ) 
H A B I T A C I O N E S , b a ñ o , c a -
l e i a o o i ó n c e n t r a l , p r e c i o m o -
d e r a d o , a m i g o s o i n d i v i d u a -
t & ( " a l i e F o z a s , 18, p r i m e -
r o I z q u i e r d a . ( 1 ) 
F A M I L I A , d e s e a u n o , d o s 
h u é s p e d e s , c o n , e x t e r i o r . L u -
c h a n a , 12. s e g u n d o . ( 1 2 ) 
S E Ñ O R A S c e d e n g a b i n e t e 
e x t e r i o r a p e r s o n a f o r m a l , 
c o n , s i n . P í a m e n t e , 18. ( 1 2 ) 
P E N S I O N g a b i n e t e , p a r a 
m a t r i m o n i o o d o s a m i g o s , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , s i e t e p e s e -
t a s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a s -
c f n s o r , t o i é f o n o . C o n d e R o -
m a n o n e s , l ó . ( 1 ) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o p i -
s o e n p r o p i e d a d a m p l í s i m o , 
v i s t a s G r a n V í a , o t r o c é n -
t r i c o , c o n f o r t a b l e s . T a m b i é n 
p e r m u t a r í a p o r c a s a s p e q u e -
ñ a s a n á l o g o s . A p a r t a d o 28S, 
( T ) 
V E N D O finca r ú s t i c a , c o s e -
c h a , g a n a d o s , b u e n a s c o m u -
n i c a c i o n e s . T e l é f o n o 93510 
t a r d e s . ( 7 ) 
V E N I X ) c a s a s d e t o a o s p r e 
C i o s c a p i t a l i z a d a s , a l 8 l i -
b r e . P a l m a , 7 . E a p l n . t e l é -
f o n o 16279. ( I ) 
F I N C A S r ú s t i c a s e n t o d a 
E s p a ñ a , c o m p r o . E s c r i b i d ; 
J . M . B r l t o . A l c a l á . 94 . M a 
d r i d . (g ) 
l ' A R T I C U L A R v e n d e s i o 
i n t e r m e d i a r l o s c o n r e n t a b a -
j i . - i n i a , t i n c a s , r ú s t i c a , u r -
b a n a , c a l l e c é n t i i c a , c o í i i t - i 
c i a l , p i s o s e x t e r i o r e s . u i>re 
c a r p a s . E s c r i b i d D E B A 1 £ . 
47 .200 . ( T I 
C O M P R A - v e n t a f i n c a s r ú s -
t i c a s y u r b a n a s . E n r i q u e T e -
l l o , c u a t r o - s i e t e t a r d e . 
A y a l a , 6 2 . T e l é f o n o 5211b. 
( 1 4 ) 
N E N O O b u e n a c a s a 3&J'«Mi 
p e s e t a s , d a n d o f a c i l i d a d e s , 
m á s 5 5 0 d e l B a n c o ; r e t t l a 
Sii.uOO p e s e t a s . T e l é i j n j 
13346. ( 5 3 ) 
O F R E C E S E a d i n i n l s v r a r :u¡ 
c a s , a b o g a d a , g a r a n t í a , h u e -
ñ i s i r n o s i n í o r m e a . f e l e t o n o 
36591. M a d r i d . « T ) i P E N S I O N C r e d o s . V i a j e r o s , 
R e a l E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s 
A J f o n s o X t l , 58. VJTlt 
l'Oll c i n c u e n t a p e s e t a s , Biü 
; n v ' a r i 6 n t i e m p o , e n s e ñ a n 
z a c o m p l e t a c o n d u c c i ó n m e -
c á n i c a , r e g l a m e n t o a u t o m ó -
v i l e s . A g e n c i a E s c u e l a A u -
l o m o v i l i s t a " P r e c l a d o a " . C a r -
m e n . 3 3 . ( 2 7 ) 
< O M K J A M O S r á p i d a m e n t e 
p a g a n d o d e s p u é s . B o l s a e m -
p l e a d o s , t é c n i c o s . C o m á n -
d a m e M o r e n a s , 2 . ( 1 4 ) 
L) O N C E i , l , A S , c o c i n e r a a . 
m u c h a c h a s p a r a t o d o , p u e -
d e n c o l o c a r s e c o m p r a n d o 
D e f e n s o r M a d r i d , P u e r t a 
S o l . P r e c i a d o s , 1. N u m e r o s a s 
( V ) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n 
e x t e r i o r , d o s a m i g o s , p e n - j d e m a n d a s , 
s i ó n . c o m p l e t a d i s t i n g u i d a , . ^ ^ & n 0 & c i n & s 0 p a r t i c u -
f a m i h a . A p o d a c a . 10. p r i m e - l a r 6 s d e n TRABAJ03 PARA 
r o d e r e c h a . ( 3 ) 
[ I O N I T A S h a b i t a c i o n e s e x t e -
r i u r e s . d o r m i r , 30 y 4 5 p e s e -
t a s m e s . E s c o r i a l . 17. p r i n c i -
p a l i z q u i s r - J a . ' ( T ) 
F A M I Í . T A h o n o r a b l e c e d e 
g a b i n e t e , c o n , a l c o b a , e x t e -
r i o r , e c o n ó m i c o . A t o c h a , 5 30 
s e g u n d o d e r e c h a . ( T > 
h a c e r a m á q u i n a . G e n e r a l 
L a c y , 42, p r i m e r o d e r e c h a . 
<8) 
S I b u s c a c o l o c a c i ó n , e n c o n -
t r a r á e n S a l o n e s D e f e n s o r 
M a d r i d , P u e r t a S o l , P r e c i a -
d o s . 1 ( e n t r a d a l i b r e ) , t o d a 
c l a s e o f e r t a s e m p l e o s p a r t i -
c u l a r e s y o f i c i a l e s , ( V ) 
S e a d m i t e n e n e l q u i o s c o d e l a G l o r i e t a d e B i l b a o , 
e s q u i n a a C a r r a n z a . 
G A B I N E T E , d o s a m l g o a o 
m a t r i m o n i o e d a d . C a r r e t a s , 
39, t e r c e r o I z q u i e r d a , a s c e n -
s o r . ( T ) 
S U B A S T A d e c a s a s . E l d í a 
25 e n l a N o t a r l a d e d o n M a -
t e o A z p e i t i a , p a s e o d e l a 
C a s t e l l a n a , 13. S o n e n t r a m a -
d a s h i e r r o , p r ó x i m a s i g l e s i a 
C o n c e p c i ó n . T i p o 140.000 p e -
s e t a s : 12 p o r 100 l i b r e . D e -
t a l l e s N o t a r l a . ( 3 ) 
FOTOGRAFOS 
N O R T O N . L a s m e j o r e s f o t o -
g r a f í a s d e n i ñ o s . S a n A J -
o e r t o . 1 t e a q u i a a M o n t e r a ) y 
G o y a . 34 . ( i ) 
T R I U N F A N l a s f o t o g r a f í a s 
p e r f e c t a s d e M a l e o , 6 p o s -
t a l e s . 5 p e s e t a s . L a t o n e r o s , 
4 . E s q u i n a T o l e d o . ( T ) 
F O T O E S M A L T E S c o n s o r t i -
j a . 10 p e s e t a s g e m e l o s , 1 2 . 
S e r e m i t e n r e e m b o l s o . F u e n -
c a r r a l , 43, M a d r i d . ( T ) 
HUESPEDES 
E N M a d r i d r e c o m e n d a m o s 
a l C a n t á b r i c o . N u e v a P e n -
s i ó n d e s d e 6 ,50. A b o n o s , c u -
b i e r t o s 2 .50 . h a b i t a c i ó n 2 . 5 ü . 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . C a I I e 
C r u z . 3 . e n t r a d a R e l o j e r í a . 
151) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a a 
c o r r i e n t e s , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; ? a 10 p e s e t a s . 
M a y o r . 1 9 151) 
H O T E L P a l o m a r . E l m e j o r 
s i t u a d o d e M a d r i d . P a l a c i o 
d e l a P r e n s a . P l a z a d e l C a -
l l a o . 4. A g u a s c o r n e n t e a e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . A s -
c e n s o r e s p a r a s u b i r y b a j a r 
d e n o c h e y d e d í a . T o d o c o n -
f o r t . P a r a p e r s o n a s s o l v e n -
t e s . A f a m i l i a s e s t a b l e s , 
g r a n d e s r e b a j a s . L a m e j o r 
o r i e n t a c i ó n d e M a d r i d . ( 5 8 ) 
e s t a b l e s . 6 p e s e t a s , p e n s i ó n 
c o m p l e t a . P o n t e j o s , 2 . ( 6 0 ; 
c ^ N S t O N R a m í r e z . P r i n c i -
pe. 27. C o m p l e t a d c - ^ e S, a -
l e f a c c i ó b i ñ o , a scen . = -< r . 
( T ) 
( A S A e s p e c i a l p a r a s a c e r -
d o t e s . C o n f o r t a b l e , h i g i é n i -
c a . P r e c i o s m ó d i c o s . L u n a . 
36, p r i m e r o . ( T ) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n c o n -
f o r t , e s p e c i a l p a r a p e r s o n a s 
r é g i m e n a l i m e n t a c i ó n , R o d r t -
g u e z S a n P e d r o , 5 6 . ( 1 1 ) 
T E N S I O N e c o n ó m i c a m a t r i -
m o n i o , d o a a m i g o s . C o r r e d e -
r a B a j a , 4, s e g u n d o d e r e c h a 
( ? ) 
F U E N C A R R A L , 3 3 . P e n s i O n 
d e l C a r m e n . S i e m p r e r e c o -
m e n d a d a , s e r i a , m o d e r a d is 
p r e c i o s , ( 3 ) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s e n 
l a m i l l a . A y a l a 50. p r i n c i p a l 
I z q u i e r d a . ( 6 0 ) 
MAQUINAS 
S O L I C I T A M O S p r o d u c t o r e s , 
s e g u r o s v i d a F é n i x A u s -
t r í a c o . A v e n i d a D a t o , 7 . ( 3 ) 
G E S T O R E S s e r i o a , a c t i v o s 
a d m i t e p a r a M a d r i d , i m p o r -
t a n t e C o m p a ñ í a S e g u r o s . Z o -
r r i l l a , 27 , b a j o . ( 5 ) 
Demandas 
P E L E T E R A h a c e , r e f o r m a ; 
t e n g o p i e l e s a b r i g o s e c o n ó -
m i c o s . B o l a , 11 , e n t r e s u e l o . 
( 1 ) 
C O L O C A C I O N n g e n e r a l e s . 
D e p e n d i e n t e s , a j n a s g o b i e r -
n o , c o b r a d o r e s , c h a u f f e u r s , 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
D e f e n s o r M a d r i d . P r e c i a d o s , 
L ( V ) 
E M F L E O S b u r o c r á t i c o s , 
c o n t a b l e s , a d m i n i s t r a d o r e s , 
p r o f e s o r e s , m e c a n ó g r a f o s . 
D e f e n s o r M a d r i d P r e c i a d o s , 
L ( V ) 
S E R V I C I O d o m é s t i c o , d o n -
c e l l a s , c o c i n e r a s , m o z o s c o -
m e d o r . D e f e n s o r M a d n d . 
P r e c i a d o s , 1 . ( V ) 
S E S O R A v i u d a s e o f r e c e 
a m a g o b i e r n o , e r ^ n s a c e r d o -
t e . F u e n c a r r a l , 141. d u p l i c a -
d o , c u a r t o c e n t r o d e r e c h a . 
( 8 ) 
O F R E C E N S E I n s t i t u t r i c e s , 
d o n c e l l a s , c o c i n e r a s , n i ñ e -
r a s , a m a s a e c a s . I n a t l t u c i ó n 
C a t ó l i c a . H o r t a l e z a . 41 . ( 1 3 ) 
O F R E C E N S E ^ j ó v e n e a p a r a 
d e p e n l l e n t e u l t r a m a r i n o s , 
o r d e n a n z a , c o b r a d o r , m o z o 
a l m a c é n , o f i c i n a , a n á l o g o s . 
D e f e n s o r M a d r t d . P r e c i a d o s . 
1. ( V ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a p a r a 
e n s e ñ a n z a c o r t e , c o n f e c c i ó n , 
l a b o r e s . D e f e n s o r M a d r i d . 
P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
O F R E C E S E a y u d a n t e p a s -
t e l e r o . D e f e n s o r M a d r i d - , 
P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
O F R E C E S E p a r a s e ñ o r a 
c o m p a ñ í a , r e g e n t a r c a s a . 
D e f e n s o r M a d r i d . P r e c i a d o s , 
1 . ( V ) 
O F R E C E S E j o v e n c a s a d o 
p a r a p o r t e r í a h o m b r e . D e -
f e n s o r M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. 
( V ) 
O F R E C E S E c h o f e r . D e f e n -
s o r M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. 
( V ) 
O F R E C E N S E a b o g a d o p a r a 
b u f e t e . D e l i n e a n t e . M e c a n ó -
g r a f o s . D e f e n s o r M a d r i d . 
P r e c i a d o s . 1. ( V ) 
P E N S I O N I S T A b u e n o s i n -
f o r m e s , a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a 
s e ñ o r i t a , n i ñ o s , t a r d e s . R a -
z ó n : A n u n c i o s " E c o s " . 
P u e n c a r r a l . 119. ( 1 2 ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a c o n 
i n f o r m e s . e c o n ó m i c a a d i a -
r i o . M o n t e l e ó n , 27 . P o r t e r í a . 
!j ( 1 2 ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n -
c e l l a , c h i c a p a r a t o d o . C e n -
t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 94. 
( 1 2 ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , d a r í a 
l e c c i o n e s . C a l l e F l o r i d a , 14 
d u p l i c a d o , e n t r e s u e l o i z -
q u i e r d a . ( 1 2 ) 
I Ñ T ) 0 S T R I A L d e s o l v e n c i a 
d e s e a a d m i n i s t r a c i o n e s , p r e -
fiero C u a t r o C a m i n o s . E s -
c r i b i d P a s t o r . H e r n á n ! , 8. 
( T ) 
S E Ñ O R A f o r m a l o f r é c e s e 
s e ñ o r a c o m p a ñ í a , c o s a a n á -
l o g a s a b i e n d o m o d i s t a . T r a -
f a l g a r , 5, d u p l i c a d o ( p o r t e -
r í a ) . ( T ) 
A D M I Ñ I S T R A D O R , c a j e r o , 
o f r é c e a e o f i c i a l E j é r c i t o , r e -
t i r a d o , d e p o s i t a fianza. G u z -
m á n B u e n o , 14. V a q u e r í a . 
( T ) 
P A R A S o c i e d a d m u t u a p r e -
c i s a m o s a g e n t e s , s u e l d o y 
c o m i s i ó n , p r á c t i c o s e n s e g u -
r o s s o b r e a u t o m ó v i l e s . S ó l o 
p o r e s c r i t o c o n r e f e r e n c i a - * . 
S e ñ o r H e r n a n d o . C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . ( 1 ) 
~ T R A S P A S O ; 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i -
c a , p e í u q u e r l a ^ s e ñ o r a s ' , b o d e -
g a , t i e n d a a r t í c u l o s v i a j e y 
t a l l e r z a p a t e r í a . I n f o r m a -
r á n : P r e c i a d o s , 1. D e f e n s o r . 
( V ) 
V E N D O c a s a s M a d r i d 20 .000-
90.000 d u r o s . R ú s t i c a s A n d a -
l u c i a , C a s t i l l a E x t r e m a d u -
r a . G a z t a m b l d e , M a y o r , 8 . 
( 1 ) 
F T Ñ T Ó B p a p e l i s t a , e c o n ó -
m l c o . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
H o r t a l e z a , 24, D r o g u e r í a . 
T e l é f o n o 13084. ( T ) 
L A P I D A S , s a r c ó f a g o s , p i e -
d r a , m á r m o l . T e n g o v a r i o s 
m o d e l o » a f a l t a p o n e r l a i n s -
c r i p c i ó n . V i c e n t e M a r t í n e z : ' 
O ' D o n n e l l , 30. M a d r i d . T e l é 
f o n o 52286;- ' (601 
; D T > r E R O , s o b r e c r é d i t o s j c o -
' b r a b l e s . T e s t a m e n t a r í a s . M e r 
s o n e r o R o m a n o s , 10. ( 1 ) 
E X Q U I S I T O T c h o c o i a t e c o n 
n u e c e s , u n a y d o s p e s e t a s 
p a q u e t e . M a n u e l O r t i z . P r e -
c i a d o s , 4. ( 5 1 ) 
M O N T A N O . P i a n o s d e e s t a 
i n c o m p a r a b l e m a r c a . C a l l e 
S a n B e r n a r d i n o , 3 . ( 5 ) 
A U O U A D O , a e ñ o r O c a ñ a 
P l a z a S a n t a A n a . 10. C o n -
s u l t a , a 6. ( 1 ) 
VENTAS 
P I A N O S G o r a k a l i m a n n . B o 
s e n d o r f e r . E h r b a r . A u t o p i a 
n o s . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m a M u s t e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n t u r i 
V e g a 3 . t S S ) 
A f i l a z o s , t e j i d o s , s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , m u e b l e s . C a r m o 
n a R e l a t o r e s , 3 ; t e l é f n - i ' 
13101. ( 5 4 ) 
E o g I t a l i a n o s . P i e l e a b a r a -
t í s i m a a . d e s d e 0 .75 . T i n t e 
c u r t i d o y c o n f e c c i ó n . C a v a 
H a m 16. T e l é f o n o 74039 ( 1 3 ) 
I ' I A N O S a u t o p í a n o s r a d i ó f o -
n o s , t o n ó g r a f o a b a r a t í a l m o a . 
C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. ( 1 ) 
\ E N ' l X ) g r a b a d o a . l i b r o s 
a b a n i c o s , o b j e t o s v i t r i n a , a n -
t i g ü e d a d e s . V l n d e l . P r a d o . 
.'7. ( 5 8 ) 
C A M A S t u r e a a , l a s m e j o r e s 
d e s d e 2 5 p e s e t a s . T o r r l j o a . ¡t. 
( 1 ) 
R I A N O b u o m o d e r n o , v e n -
d o b a r a t í s i m . C e r v a n t e s 
32, p r i n d ( 7 ) 
b s T E I t A S t e r c i o p e l o s , g r a n 
s a l d o , t a p i c e s c o c o , t e r c i o -
p e l o y y u t e . M á s . H o r t a l e -
z a . 98 ( O j o . e s q u i n a G r a v i -
n a ) . ( I D 
E S T E R A S . T e r c i o p e l o s , t a -
p i c e s s a l d o , m i t a d p r e c i o . 
L i n o l e u m . S a l i n a s C a r r a n -
z a , 5. T e l é f o n o 32370. ( 8 ) 
C U A D R O S . M e j o r s u r t i d o . 
C o l e g i a t a . 11 . C a s a R o c a . 
C o p i a s M u s e o . G r a b a d o s c o -
m e d o r e s , p n ' s a j e s , a s u n t o s 
r e l i g i o s o s . M o l d u r a s p a í s y 
e x t r a n j e r a s . M a r c o s o v a l a -
d o s v a r i o s t a m a ñ o s . ( 1 ) 
P O R - a u s e n c i a c a s a p a r t i c u -
l a r v e n d e t o d o s l o s m u e b l e s , 
l o z a y a l u m i n i o m u y b a r a -
t o s . P r e c i a d o s . 3 3 , t e r c e r o , 
e s c a l e r a d e r e c h a . ( 1 1 ) 
B R A G U E R O S , f a j a s , i r r i g a -
d o r e s . M i g u e l M o y a . 8 ( p l a -
z a C a l l a o ) . S u c u r s a l : O r e -
l l a n a , 19. ( 1 ) 
M A D E R A S y c a j a s . A l f r e d o 
P é r e z . C a r r e t e r a M a d r i d , 41 
( C a r a b a n c h e l B a j o ) . T e l é f o -
n o 9 5 . ( 3 ) 
M A G D A L E N A , 5 . A l f o n s o . 
S o r p r e n d e n t e n o t i c i a L o s 
g r a m ó f o n o s d e 200 p e s e t a s , 
d e b o c i n a o m a l e t a , s e l i -
q u i d a n a 125 p e s e t a s , c o n 
s e i s d i s c o s d o b l e s , c a j a d e 
a g u j a s y z a f i r o . V i a i t e n A l -
f o n s o y o s c o n v e n c e r é i s . ( 1 3 ) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s . O r f e b r e r í a v F o j í d o * d e t o d a s c i a s e s 
A R T K A G A . P A Z , , 9 . T E L E F O N O 106HI 
( J A R A O E 30 p l a z a s m e j o r 
g l t i o M a d r i d , c o n n e g o c i o 
t l o r e c t e n t e a u t o m ó v i l e s , s e 
v e n d e , f a c i l i d a d e s p a g o . E s -
c r i b i r a l D E B A T E . 141. (5f<> 
T I E N D E C » T A a d m 1 r a b i e 
m e n t e d e c o r a d a , p a g a — p a o © - . 
a l q u i l e r , t r a s p a s o b a r a t í s i 
m o . L e g a n i t o a , 11 . ( T ) 
N E G O C I O f á c i l p a r a s e ñ o -
r a , m a l r i m o n i o m o d e s t o c e U j 
6.000 p s s e t a s . G a n a n c i a m e « . 
s u a l 300 m í n i m u n . E s c r i b i d : 
P a z , C o l m e n a r e s . 3 . ( 1 4 ) 
T R Á S P A S o T - l e c h e r í a g r a n 
v i v i e n d a , b u e n r e p a r t o , s i t i o 
c é n t r i c o . E s c r i b i d : B a l d e n . 
C a r r e t a s , 3 . C o n t i n e n t a l ( 1 ) 
T R A S P A S O p e r f u m e r í a o b -
j e t o s r e g a l o , c é n t r i c a , g r a n 
l o c a l , i n f o r m e s . S a n B e r n a r -
d o . 73. B a z a r . ( 8 ) 
T R A S P A S O p a p e l e r í a o i m -
p r e n t a , c é n t r i c a , g a r a n t i z o 
t r a b a j o . D e j u á n . A J v a r e z d e 
C a s t r o . 44 . ( 1 2 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r d e s d e 
50 p e s e t a s , ú n i c a m e n t e G u i -
l l e r m o . S a n t a I s a b e l , 2. T e -
l é f o n o 73678 . ( 1 ) 
U N T > E R V V G O D , o c a s T 6 ñ , 
' ó n i c a , v e n d o 400 p e s e t a s . 
- M a r q j u á s w . G u b a s , 8 . ( 1 ) I 
" T I N T O R E R Í A C é t ó l l o a . E l 
M o s q u i t o . R e o o i i i e n ú a m o s a 
n u e s t r o s l e c t o r e s . C a s a s o -
riti. y e c o n ó m i c a . L u i o s e n 
d o c e h o r a s . L i m p ' e z a a l s e 
c o . D e s p a c h o c e n n a l : G l o -
r i e t a Q u e v e d o . 7. T e l é f o n o 
34f'5o. S u c u r s a l e s : E s p a r t o -
r o s , ¿0 T e l é f o n o 158(59. A ' -
m a r i f a , 3 . T i l l a r e s : M a r g a -
r i t a s . 17 . T e l é t o - i o 3 6 4 9 2 . ( 5 5 ) 
V E N D O v e r d a d e r a s g a n g a s . 
M u e b l e s a n t i g u o s y m o d e r -
n o s . P e l a y o , 5. " i e n d a . ( 5 1 ) 
P I A N O s e m i n u e v o , v é n d e s e 
b a r a t 1 s i m o . I n f o r m a r á n : 
P r e c i a d o s , 1. D e f e n s o r . ( V ) 
N O D R I Z A S , a m a a s e c a s , 
a s i s t e n t a s . E l D e f e n s o r d e 
M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
M A Q U I N A p a r a c o a e r S l n -
g e r de o c a s i ó n . I n f i n i d a d d e 
m o d e l o s d e s d e 70 p e s e t a s , J O V E N 25 a ñ o s i n s t r u i d o , 
g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l i e i I f o r m a l , b u e n o s I n f o r m e s , 
r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a - o f r é c e s e p a r a t o d o . A t o c h a , 
r r u y . V e l a r d e , 6 , ( 5 5 ) 112 , s e g u n d o . ( T ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n t o d o 
c o n f o r t , m e j o r s i t i o M a -
d r i d , f a c i l i d a d e s p a g o . R a -
z ó n : V a l v e r d e , 8, p r i m e r o 
d e r e c h a . ( 3 ) 
V A R I O S 
P A R R O C O S . ¡ ¡ I n v e n t o m a -
r a v i l l o s o d e u n r e l i g i o s o ! ' 
A r m o n l u r a y p i a n o p o r n ú -
m e r o s , a p r é n d e s e e n p o c a s 
h o r a s s i n m ú s i c a n i s o l f e o . 
B e n e d i c t o D o m í n g u e z . P l a z a 
A l m e i d a . 4. V i g o . ( T ) 
A R O Í T A D O a s ñ o r D u r á n . 
C a v a B a j a . 16. T a r d e s . T e -
l é f o n o 74039. ( 1 3 ) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l l -
g i o s a s . V i c e n t e T e n a . F r e s -
g u e t . 3 . V a l e n c i a . T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
C A B A L L E R O S . c a m i s a s , 
c a l z o n c i l l o s , r e f o r m a s , t a m -
b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
y o . B a r q u i l l o , 9 . ( T ) 
J O R D A N A . ^ t n d e e o r a o l o n o s 
b a n d e r a s , e s p a d a s , g a l o n e a , 
c o r d o n e s y b o r d a d o s d e u n i -
f o r m e s . P r í n c i p e , 9 . M a d r i d 
( 5 5 ) 
G R A F I C A S A l p i n a s . I m p r e -
s o a t o d a s c l a s e s . E s q u e l a s . 
K e c o r d a t o r i o s . C a l i d a d m á -
x i m a . P r e c i o m í n i m u m . R e -
y e s . 15. T e l é f o n o 17270. ( 55 > 
S E S O R A s p r e c i o s o s s o m b r t i -
r o a r a a o . d o c e p e s e t a s m o -
d e l a d o s , s o b r e l a c a b e z a r a -
p i d í s i m o . F u e n c a r r a l . 32, p r i -
m e r o . ( 1 4 ) 
P O R u n r e a l e x t i r p a r á r a d i -
c a l m e n t e c a l l o s , d u r e z a s , v e -
r r u g a s , u s a n d o p a t e n U d o 
u n g ü e n t o M o r r t t h . P u e b l a . 
11 . L a C e n t r a l d e B a p e c l H -
c o s . ( V ) 
F R A N C I S C O S o t o . E c h e g a -
r a y . 34. T e l é f o n o 9382U. M e r -
c a n c í a s y e n c a r g o s a S e v i l l a 
e n d o m i c i l i o . 12 h o r a s . ( 1 ) 
F A R M A C I A B o n a l d . C r u z . 
17. E s p e c í f i c o s . A n á l i s i s . P e -
d i d o s t e l é f o n o 14909 . ( 1 ) 
T Í M I D O t r a j e a s e ñ o r a , c a -
b a i l e r o . s i e t e p e s e t a s ; l i m -
p i e z a , c i n c o ; l i m p i e z a t r i n -
c h e r a , s e l a . S a n t a I s a b e l , 
30 . T e l é f o n o 7 3 3 5 6 ; P a s e o 
R e c o l e t o s , Í 0 . T e l é f o n o 56412 . 
H o r t a l e z a , 4 S . T e l é f o n o 9 0 9 0 3 
( 1 ) 
V E N D E S E b a ñ o g r a n d e . 
I h i e r r o e s m a l t a d o . H c r m o s i -
I l i a , 3 2 , p o r t e r í a . ( T ) 
I V f í N D E Ñ l S E ~ l ñ o s t r a d o r , v f -
t r i n a s , t i e n d a b i s u t e r í a . C a -
l l e T i n t o r e r o s , 2. ( T ) 
^ i H i i i i n f i i i i i í i t t i i i t i i i i i i i i i t w i i m i M M i i i i i n i i t i m m i i | 
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1 É s l a " G a c e t a P o p u l a r d e fcolQh'a" e l m a -
= y o T r o t a t i v o d e l o s c a t ó l i c o s a l e m a n e s = 
= ( Z e n t r u m J . c o n e x a c t a i n f o r m a c i ó n g e n d - E 
i . r á í . i n d u s t r i a l y b o l s e r a d e t o d o e J I m -
p e r i o ; s a l e n 8 e d l c l n e s d i a r i a m e n t e a t o -
d o s l o a p a í s e s d e l h a b l a a l e m á n . = 
= E d i t a l a c o n o c i d a r e v i s t a s e m a n a l e n c a r a o - £ 
t e r e s l a t i n o s . = 
i Deutsche Z u k n n f t | 
( E l P o r v e n i r a l e m á n y | 
d e 24 p á g i n a s , c o n s e l e c t o a r t í c u l o s d s E 
I n t e r é s ¡ í p n e n t l . l i t e r a t u r a a m e n a d e l o s 
S m e j o r e e e s c r i t o r e s , D i s t r a c l o n e » e n b o j . E 
s y t i e n e a s i d u o s l e c t o r e s e n t o d a » p a r t e a E 
E d e l m u n d o . = 
E L a r e v i s t a v a l e m a r c o s o r o 1 2 , 6 0 p a r a u n a ñ o , E 
= i n c l u s o f r a n q u e a 
S e p u b l i c a e n K 5 l n a m R h e l r o | E 
= N E U M A R K T , 1 8 . « / 2 4 L 
. f i i n i m i P i i t i n i i n i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i n i i ^ 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a 
D E L 1 L M O . S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o S a m p e d r o 
Y M A R R U F O 
A b o g a d o , t e n i e n t e c o r o n e l d e I n f a n t e r í a , T*Ai-
r a d o ; c a b a l l e r o d e l a R e a l y M i í l t a r O r d e i ^ d e 
S a n H e r m e n e g i l d o , f u n d a d o r d e l a r e v i s t a " E l 
M o n i t o r d e O b r a s P ú b l i c a s " , a g e n t e d e N e -
g o c i o s d e l C o l e g i o d e M a d r i d 
Q u e f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e , a l o s s e t e n t a 
y t r e s a ñ o s t t e e d a d , e l d í a 2 0 d e l a c t u a l 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d , s i e n d o s e -
p u l t a d o e n e l c e m e n t e r i o d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a A l m u d e n a e l d í a 2 1 , a l a s c u a t r o 
d o l a t a r d e . 
P o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n d e l finado, n o s e h a n 
r e p a r t i d o n i p u b l i c a d o e s q u e l a s i n v i t a n d o a l a 
c e r e m o n i a d e l e n t i e r r o . 
R . I. P . 
S u s a p e n a d o s h i j o s d o n J o s é M a n u e l y d o -
ñ a A s u n c i ó n ; h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s p a -
r i e n t e s , 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s u n r e -
c u e r d o p a r a s u m e m o r i a y u n a o r a -
c i ó n p a r a s u a l m a . 
S O L A R p r o l o n g a c i ó n d e l a 
C a s t e l l a n a , m i t a d d e s u v a -
l o r . P a s t o r . H e r n a n i , 8 . ( T ) | 
R E G A L A M O S 100. 200 c u p o -
n e s t o d a s m a r c a s , e n c a f é 
8. 9 y 10 p e s e t a s . D a m o s 25 , 
50 c u p o n e s p a q u e t e c h o c o l a -
t e . R e g a l a m o s c u p o n e s t o -
d o s g é n e r o s . E c o n o m a t o R e -
l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 14459. 
( 1 ) 
A U T O P I A N O " J a c o b D o í l " ; 
o c a s i ó n , ú n i c a , c o n t a d o , p l a -
z o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4 . ( 1 ) 
t 
_ X V I I ^ A N I V E R S A R I O ^ _ 
E L S E Ñ O R 
D o n S e b a s t i á n d e L a r g a c h a 
Y D E L C A M P O 
D e l C o m e r c i o q u e f u é d e e s t a C o r t e 
FILLECIO EL Dlfl 24 DE FEBRERO DE 1914 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . 1. P . 
S u s h e r m a n o s , d o n B r p n o , d o ñ a N i c e t a , d o -
5 a C e l e s t i n a y d o ñ a E l e n a d e L a r g a c h a y d e l 
C a m p o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s 
y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s l e e n c o -
m i e n d e n a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 2 3 
d e l c o r r i e n t e , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
L u i s , a s i c o m o t o d a s l a s q u e s e d i g a n e l d í a 
24, e n e l O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a d e 
e s t a C o r t e y e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a , 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A n t i g u a , C o l e g i o d e l a 
E n s e ñ a n z a y c o n v e n t o d e S a n t a C l a r a , e n l a 
c i u d í t d d e O r d u ñ a ( V i z c a y a ) , s e r á n a . p l i c a d a s 
e n s u f r a g i o d e s u a l m a y p o r l a d e s u s h e r -
m a n o s , e l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o d e L a r g a c h a 
y d e l C a m p o , q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e m a y o 
d e 1 9 1 1 , y d o n M a r t í n d e L a r g a c h a y d e l C a m -
p o , q u e f a l l e c i ó e l 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 y 
d o n S a t u r n i n o d e L a r g a c h a y d e l C a m p o , q u e 
f a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 2 9 . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s p o r v a r i o s s e -
ñ o r e s P r e l a d o s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
P I N E D O Y S I L V A 
Marqués de la Torirecilla y de Navahermosa 
y duque de Ciudad Real 
F A L L E C I O E L D I A 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R a l a P • 
S u s h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l e 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e e n l a s i g l e -
s i a s d e C a l a t r a v a , S a n F e r m í n d e l o a N a v a r r o s , C o l e g i o F r a n c i s c a n o d e l 
C a r d e n a l C i s n e r o s , S a n A n t ó n , S a n t í s i m o G r i s t o d e l a S a l u d ( r o s a r i o p o r 
l a t a r d e ) , J e s ú s N a z a r e n o , O r a t o r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s p a -
r r o q u i a d e l C a r m e n y S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s s e h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A 7 ) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S . V a l v e r d e g. 1 T e l é f o n o 1 0 9 0 5 
E L M E J O R P U R G A N T E M I N E 
R A L A S A T U R A L , D E P U R A T I V O , 
A N ' l J 3 1 L I O S O ; A N T I H E R P E T I -
C ü . V E N T A P O I . B O T E L L A S . 
F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S D E 
^ Ü D O E L M U N D O . D E P O S I T O : 
J . ^ R D I N E S . 1 5 . M A D R I D . R E -
P R E S E N T A N T E S ; B U E N O S A l -
R E C , O . B'.0 G . ' Z A P A T A , A V E N I -
- A M A Y O . L l l H A B A N A , D O N 
C O N R A D O P E R E Z , C . H A B A -
N A , 1 5 8 . 
M a ' d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 4 2 
D o m i n g o 2 2 H e f e E r e r o H e 1 9 3 1 ] 
T E M A S D E P U E R I C U L T U R A 
P S I C O - F I S I O L O G I A 
D E L A E D U C A C I O N 
A algunos podrá, tal vez, parecer ex-l 
traño que el puericultor y el médico de 
niños se ocupen de los problemas edu 
cativos. Sin embargo, es natural que se 
ocupen de estos problemas quienes es-
tán en contacto, desde su nacimiento, 
con el retoño humano y se hallan, ade-
más, obligados a conocer la fisiología 
normal y patológica de todos sus órga-
nos, sin excluir, naturalmente, la del ce-
rebro. 
De esta preparación del médico puede 
obtener frutos útiles el maestro, para 
emplear los métodos de instrucción y 
educación. Por otra parte, hasta para eJ 
psicólogo puro, puede ser interesante co-
nocer lo que piensa sobre estos asuntos 
el médico general de niños, ya que 3i eJ 
primero —el psicólogo— está más espe-
cializado, en cambio el segundo tiene 
una visión más completa de la relación 
del cerebro con los demás órganos en 
estado de salud o de enfermedad. Con 
estos precedentes abordaré en estas co-j 
lumnas la divulgación de los problemas 
educativos más importantes; quizá fue-
ra mejor decir, de la raíz normal o mor-
bosa de los mismos. 
» » » 
E l niño sano, nacido y criado en un 
buen" ambiente de familia, se halla en 
un estado de "inocencia" o de "concien-
cia espontánea", según lo denominaba 
Reinach. Como yo me he permitido de-
cir, el niño en esta situación es un en-1 
cerado, sobre el cual no se han escrito 
los primeros trazos. Esta verdadera vir-
ginidad .del espíritu encierra, en su es-
tado latente, dos grandes órdenes de 
energías: las correspondientes a la "ap-
titud de reaccionar" frente a los estí-
mulos externos y las propias de la "ini-
ciativa de actuar", que forman el con-
junto de las "tendencias somato-psíqui-
cas congénitas". Se comprende que la 
resultante de todo este complejo meca-
nismo, ha de ser muy variable y de-
pendiente de la intensidad y calidad de 
los agentes de fuera y de las condicio-
nes hereditarias y constitucionales del 
organismo. De todo este conjunto se 
forma en el transcurso de la vida esa 
cosa que se llama "personalidad". 
L a "persona" no es, pues, según lo 
dicho anteriormente, algo que consiste 
única y exclusivamente en la condición 
natural de cada individuo. E s un efec-
to de varias causas; por un lado, ias 
que residen en la condición natural de 
un determinado sujeto, y por otro los 
procedentes de fuera. "Disposición, 
predisposición", aptitudes", llamamos a 
las primeras; "formación", "educación" 
"ejemplos", "ambiente", a las segundas. 
Desde un punto de vista puramente | 
material o biológico, es indudable que 
en el hombre existe, hasta cierto punto, 
un verdadero fatalismo. L a teoría mu-
sulmana, sobre la influencia de la "fa-
talidad" en la vida del hombre, no se 
puede negar que tiene, relativamente, 
un fundamento de razón. Porque el ni-
ño al nacer no elige sus calidades vis-
cerales, ni puede aconsejarse para for-
mar un cerebro, como más adelante se 
podrá aconsejar para adquirir un som-
brero que le esté bien; ni puede decidir 
quiénes han de ser sus padres, ni modi-
ficar el ambiente que le rodea. Todo pa-
ra él es fortuito: la suerte le dirige por 
este o el otro camino. E l creyente ha de 
ver en todo este azar una voluntad su-
prema que rige los destinos del hom-
bre, con planes superiores a la compren-
sión de nuestras inteligencias; pero, den-
tro del respeto a las creencias, no es 
menos cierto que por debajo de aquella 
sobrehumana dirección, el filósofo, en ei 
terreno material, como el fisiólogo, co-
mo el médico, ven acciones y reaccio-
nes condicionadas a hechos que no de-
penden exactamente de la voluntad del 
niño y que, por otra parte, han de ser 
decisivos en el curso de su vida. 
L a idea de este "detewninismo" no ex-
cluye ni puede excluir la posibilidad de 
modificarlo, por la influencia social, por 
la intervención de la cultura y de la ca-
ridad inteligente, en el aspecto y medi-
da en que los cambios pueden hacerse. 
De aquí la necesidad de conocer estas 
cuestiones, de instruir en ellas a los pa-
dres, de informar a los maestros en la 
parte biológica, de realizar, en suma, 
pronta y rápidamente, una adecuada ac-
ción tutelar sobre el niño, desde que 
nace. 
Enrique S U S E B 
Nueva moda de primavera 
y verano 
E l presupuesto de I . púb l i ca 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Presente. 
Muy señor mío: E n la Junta celebrada 
por la Comisión Central de la Federa-
ción de los Maestros Católicos Españo-
les el día 8 del mes presente fué leído el 
artículo que E L D E B A T E publicó en lu-
gar preferente del núm. 6.713, correspon-
diente al día 20 del próximo pasado ene-
ro bajo el epígrafe " E l presupuesto de 
Instrucción pública". 
Afírmase en el editorial de referencia 
que en el Presupuesto "subsisten las tra-
dicionales omisiones, los inveterados des-
equilibrios que siempre han sido lacras 
típicas d i la dotación de Instrucción pú-
blica". 
Y como prueba del aserto y de las la-
cras dice: "Lo primero que llama la aten-
ción en el presupuesto de este Ministerio 
es la enorme suma relativa y objetiva-
mente considerada, que nos cuesta la 
instrucción primaria." "Es tanto lo que 
se oye hablar de la falta de escuelas, de 
la escasa retribución de los Maestros, del 
número de analfabetos, que insensible-
mente va formándose la idea de que se 
gasta poco más de nada en estos menes-
teres." 
¿Se quiere afirmar que I& enseñanza se-
cundaria está económicamente mal do-
tada? ¿Que la universitaria también lo 
está en grado deficiente? ¡Bien! Hágase 
así y pídanse las mejoras que justas se 
consideren; pero no se haga poniendo el 
pie sobre quienes, en el traba jo* están 
más oprimidos y a cambio, en la retri-
bución, perciben mucho menos. 
Sean 142.593.800 el importe de la parti-
da que en el Presupuesto figura consig-
nada para las atenciones de la primera 
enseñanza; sea por las de la secundaria 
9.471.300 y cuéntese que para la univer-
sitaria se conceden 12.785.150; pues bien; 
aun de esta manera mirado, sin que di-
gamos que para las enseñanzas secunda-
ria y universitaria se haya hecho suficien-
te, sí decimos que para la primaria no 
U n a c a s a d e 2 6 p i s o s e s 
d e r r i b a d a p o r p e q u e ñ a 
Quieren construir un rascacielos de 
cincuenta pisos 
N U E V A YORK, 21.—El edificio de la 
casa Beneson, situado en Broadway, que 
tiene 26 pisos de alto va a ser vendido 
por la respetable cantidad de 27 millo-
nes de dólares. 
Pero lo más sensacional de esta venta 
es que los compradores pagan esta can-
tidad con el exclusivo propósito de de-
rribar el edificio. 
Una casa de 26 pisos no llena ya las 
necesidades de la gran actividad comer-
cial del bajo Broadway y es preciso 
construir en su lugar un verdadero ras-¡ 
cacielos de más de 50 pisos. 
¡iiniMiM 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
se ha hecho lo necesario, aunque al autor 
del artículo que se comenta le parezca 
"enorme la suma" para ella consigna-1 
da, y "desproporcionada" a la de las 
otras dos que se citan. 
Si es verdad que la caridad bien orde-
nada comienza por uno mismo, no es 
menos cierto que se puede pedir para el 
necesitado, sin poner disfraz a la verdad, 
llamando "harto" al que sienta "ham-
bre" y diciendo "vestido" al que se en-
cuentre "desnudo": a cada uno lo suyo 
y para todos lo justo. 
Manuel Fdez. y Fdez. NAVAMUEL 
Publicamos la -carta anterior, a la 
cual, como a otras referentes a temas 
de Instrucción Pública, contestaremos 
en día próximo. 
INTERVIU CON PATOU 
Para informar a las lectoras de las 
nuevas tendencias de la moda que ha 
de llevarse esta primavera y verano, he 
creído que lo mejor seria recoger l a 
opinión de los mismos encargados de 
crearla, de los grandes modistos. Y co-
mo Patou además de modisto es un teó-
rico qué posee una gran cultura gene-
ral y una erudición en estas materias 
por pocos igualada, pensé que ninguno 
más indicado que él para mi" propósito 
de presentar una síntesis de ias tenden-
cias de la moda actual. 
E l método de hacer las reseñas de 
las colecciones de cada nueva estación 
sin un estudio previo de las ideas que 
han presidido esas creaciones, me pare-
ce anticuado y que sólo conduce a sem-
brar la confusión en l a mente de las 
lectoras que acaban por no saber a qué 
atenerse, en la imposibilidad de formar-
se una opinión clara en el laberinto de 
los mil detalles contradictorios. Por eso 
no he querido seguirlo. 
* » » 
Mi llegada a casa de Patou coincidió 
con la presentación de los nuevos mo-
delos para los comisionistas de Europa 
y América. Cuando entro en e l despa-
cho de Patou su secretario me informa 
que su jefe, a pesar de no haber con-
cedido este año ninguna interviú, ya 
que se trata de la primera vez que se 
le pide una para un periódico de Espa-
ña, por la que siente tan gran simpa-
tía, accede gustoso pero me ruega es-
pere a que termine de dirigir los pre-
parativos de la presentación que va a 
dar comienzo. 
Me quedo sola en el despacho y sin 
querer me pongo a pensar que pronto 
voy a tener en mi presencia al hombre 
que ha ejercido una de las influencias 
más decisivas y moralizadoras en el tra-
je de la mujer, pues Patou fué quien 
lanzó la moda de la falda larga y con-
siguió imponerla tras de una lucha no 
exenta dé amarguras, pues fué objeto 
de los mayores ataques. 
« * * 
A l fin llega. Es alto, delgado, de as-
pecto deportivo, y a pesar de los cabe-
llos grises que cubren s u s sienes, pare-
ce joven. A las pocas palabras que ha-
blo con él me doy cuenta de la exquisi-
ta amabilidad que pone en hacerme ol 
vidar que es un hombre ocupadisirao 
que no tiene un minuto que perder, que 
esa misma noche ha de salir para Bayo-
na y Biarritz y que, en las pocas horas 
de que dispone antes de tomar el tren, 
le esperan infinidad de asuntos que re-
solver. 
Comienzo haciéndole un cumplido por 
su iniciativa de lanzar la falda larga, 
con lo que le doy pretexto para que me 
exponga su teoría del traje femenino. 
E n la época anterior a mi, dice, era un 
axioma el que toda elegancia del traje 
de la mujer tenía que inspirarse en mo-
tivos sensuales. Esta tendencia tuvo su 
culminación forzosa en la falda corta 
a l a que, para vencer el natural pudor 
de la mujer, se le presentó hipócrita-
mente como una necesidad de l a épo-
ca, que imponía un traje eminentemen-
te práctico. Pero yo jamás pude conce-
bir que la elegancia tuviera que estar 
reñida con l a decencia. 
Por eso desde e l principio de mi ca-
rrera ded.quó toda mi nctividad a com-
batir esa concepción y rae esforcé por 
imponer otra totalmente opuesta. Ixis 
que creían que proscribiendo toda li-
cencia en el traje femenino se termi-
naría por matar su escanto, se equi-
vocaban compLetamenta L a verdade-
ra elegancia reside en la "distinción", 
elemento muy sutil y de una comple-
jidad inagotable. E n este sentido he 
tratado de inspirar todas mis creacio-
nes. 
Naturalmente, cuando logré imponer 
la falda más larga hubo algunas exa-
geraciones, que de no haber sido rec-
tificadas hubieran acabado por ponerla 
c.n peligro. Como caso típico relataré 
Ta sorpresa que tuve en un viaje que 
hice entonces a Nueva York, donde me 
encontré que las mujeres elegantes Ue-
baban durante el día faldas tan largas 
que barrían el suelo. Claro eme en se-
guida se operó en todo el mundo una 
H A Y Q U E A C L A R A R L O , por k h i t o 
— E s el tonto de Luisito, que me hace la corte. 
—Bueno, pero... ¿ordinaria o constituyente? 
reacoióo y las oosaa quedaron como 
debían. Según los usos, así la falda ha 
de ser más o menor larga. Para el 
"sport" y por la mañana algo más cor-
ta, sensiblemente más larga para la 
tarde y hasta el suelo para los trajes 
de noche. Pero puedo decir que de mis 
talleres no salió jamás un traje, ni 
aún los más cortos, cuya falda por lo 
menos no cubriera cumplidamente las 
rodillas. 
• « » 
Pasamos a tratar de lo que el año 
1930 ha significado en la moda. Este 
año ha visto crearse un nuevo estilo. 
Estilo rico en inspiraciones que se tra-
dujeron no sólo por una línea más sun-
tuosa, más opulenta, más compleja, si-
no tamb én por la diversidad de las si-
luetas. En la moda ya no hay una lí-
nea, sino varias líneas. No se trata de 
la creación de un uniforme más, sino 
del abandono definitivo dei uniforme, 
es decir, de la moda "standarizada". E n 
la moda moderna, la personalidad de la 
mujer, bien pertenezca ésta al tipo 
Diana, Venus, Junos, o hasta simple-
mente Poulbot, se acentúa por el he-
cho de que en una colección puede es-
coger los trajes que más típ camente 
convengan a su figura, carácter y gus-
tos. 
E n cuanto al color sabido es que el 
1930 ha representado la mayor sobrie-
dad que Se había conocido, de ahí la 
preponderancia del negro. Para la no-
che también el blanco ha gozado de 
mucho favor. Durante este año, yo lan-
cé dos nuevos colores: el "astracán 
^'S6'* .7 el "Jean .Patou's new gieen". 
especie de verde muy cargado de ama-
rillo. 
» « » 
Y llegamos a la moda de primavera 
y verano para 1931. Lo que el anterior 
había significado de ensayo, viene éste 
a realizar y depurar. Se fijan ya las 
normas, descartando los errores inevi-
tables en todo ensayo. Se acentúa cada: 
vez más el papel de la distinción, y pa-
ra lograrla se ponen en juego infinidad: 
de pequeños detalles, pero sin salirse! 
nunca de la simplicidad y el refinamien-i 
to. Si se me pidiera una definición de! 
la nueva moda, yo me atrevería a lla-| 
marla la moda del refinamiento psico-| 
lógico. 
Moda infinitamente vanada, de una 
línea completamente renovada, puesto 
que durante la última estación, la defi-
nición de mi silueta había sido: "lisura 
en los costados, toda la amplitud ade-
lante y atrás", y este año un cambio 
brusco: "nada ya adelante ni atrás; to-
do en los costados". Estoy seguro que 
ha de gustar mucho esta silueta que 
lanzo, silueta un poco a lo gaucho; pues 
sienta muy bien y da una bonita línea 
a la mujer, con la ventaja, además, de 
que es muy fácil de llevar. 
Con esto he querido demostrar que 
era prec so evitar sobre todo una línea 
de la que hubo algunos ejemplos en la 
estación pasada y que, a mi modo de 
ver, carecían de juventud y elegancia; 
me refiero a los trajes cuya amplitud se 
encuentra repartida toda alrededor de 
la mujer. Póngase amplitud, póngase 
mucha, si se quiere, pero hay que loca-
lizarla. 
Fuera de estos cambios en la falda, 
hay tres notas nuevas: 
Primera. Los movimientos de chai 
de los cuerpos, bien en lencería o en 
un tejido distinto del traje, a veces 
también en el mismo tejido; estos "ü-
chus" (especie de pañoletas), piden na-
turalmente el prendido de flores que los 
completan armoniosamente. 
Segunda. Numerosos chalecos reem-
plazando a la blusa, hechos en tusor o 
en piqué, para ir bajo las chaquetas o 
los pequeños abrigos de "sport"; 
Para los abr gos mangas lisas arri-
ba, pero tomando un volumen importan-
fe entre el codo y el hombro para lle-
gar muy ajustadas al puño. (Parientes 
lejanas de la manga farol.) 
» » # 
Cuando tocamos la cuestión del color 
para la nueva estación, Patou, que du-
rante toda la entrevista habia esquiva-
do mis alusiones al asunto Poiret, apro-
vecha la ocas'ón para contestar a sus 
ataques, devolviéndole, en cambio, un 
delicado homenaje, pues exclama: "¡qué 
lástima que no tengamos ya en la mo-
da al mago de los colores!", y me da la 
sensación de que con esto da por termi-
nada una polémica que se ve no quie-
re entablar. 
Volviendo a nuestro tema, me dice: 
la presente colección de verano es mu 
cho más rica en coloridos que la leí 
afio pasado. Cierto que una abun '.ancia 
del negro v̂ ene, con su nota sobria, a 
corregir la mayor parte de las veces a 
los nuevos coloridos, pero éstos, sn to-
dos los trajes encuentran empleo oajo 
múltiples formas. 
Para esta primavera presento: el 
amarillo "Opaline" y el verde "Opalí-
ne", que, lo mismo que su hermano ma-
yor del verano pasado, el rosa "Opali-
ne", han s do copiados de los tonos de 
los viejos colores ópalos de nuestras bi-
sabuelas, tonos de los que soy coleccio-
nador convencido. E l verde sentará bien 
sobre todo a las rubias y a las peli-
rrojas, el amarillo a las morenas y a 
ciertas caobas. 
Y para terminar, lo que constituye la 
verdadera nota característica de la nue-
va estación es la tendencia a las mez-
clas de tonos y la aparición de un moti-
vo, a veces atrevido, en un conjunto se-
C h í n i t a s 
L a Coruña.—A coaasecutenoi de la 
protesta de los estudiantes, la Tuna 
compostelana ha acordado cambiar su 
nombre por el de Rondalla Escolar, sus-
tituyendo los, colores de las diversas 
Facultades que ostentaba por uno que 
nada tiene que ver con aquéllos." 
Si los estudiantes hicieran siempre lo 
mismo, no habría por ahí tanto estu-
ciante de estudiantina que no les dejaj^^ 
estudiar. Y que, en efecto, ostentan co-
lores que nada tienen que ver con los 
de las Facultades... 
NOTAS DEL BLOCK 
E l dinero ¿es conservador, republicano 
o partidario de las Constituyentes? Porque 
estoa días ha realizado unas cabriola* 
desconcertantes. 
Ante los rumores alarmistas y campa-
ñas de desorden, la Bolsa fué presa del 
pánico. Los valorea se moatraron muy co-
bardes y loa termómetros de las cotizacio-
nes descendían a lo glacial. Cuando Sán-
chez Guerra aceptó el encargo de formar 
poder, el dinero reaccionó algo, porque el 
peligro revolucionario desaparecía por el 
momento. "El Sol" comentó la reacción 
con estas palabras: 
"Las temerosas incertldumbres de una 
situación que nadie aabía cómo iba a dea-
enlazarse: la amenaza constante de desór-
denes, de revolución, tenían al mercado 
asustado y deprimido. Al columbrarse la 
probabilidad de una solución conforme al 
anhelo nacional, el mercado se muestra 
como aliviado de una pesada carga." 
Hay que subrayar fuertemente esta ac-
titud, aftade "El Sol". "La Bolsa manifiea-
ta claramente el afán de que la política 
nacional se normalice dentro de cauces 
jurídicos: aabe que tal restablecimiento es 
imposible ain Cortes Constituyentes y apo-
ya Inequívocamente el plan que a ellas 
conduce. Lo apoya con la conciencia de 
que es, por todos conceptos la solución pa-
triótica en estoa momentos." 
A lo mejor sí, nos dijimos. Pero fracasa 
Sánchez Guerra, viene el Gobierno de con-
centración monárquica y los valores se 
afirman y la libra que estaba a 49,45 y 
luego a 48,90, sigue perdiendo y llega hoy 
a 46,50. 
"El Sol" que hablaba entonces de la cla-
rividencia del dinero, si ss razonable tiene 
que decir ahora que estaba ciego. Tan 
ciego que no ve el sol. 
« # « 
Acaba de ser presentado a la sociedad 
de pediatría de Viena un niño de ocho 
años con espléndida barba y voz de fagot. 
Parece que no es caso único. La Socie-
dad Medical de Londres examinó hace al-
gún tiempo a un niño de cuatro años con 
barba tan descomunal que se la pisaba al 
andar. A los siete años este niño tenía 
cabellos blancos y el rostro lleno de arru-
gas. 
Dos casos de constituclonalistas preco-
« * ft 
Einstein se encuentra en Estados Tri -
dos dando conferencias. Durante una de 
¡Nada! ¡Nada! Todos iguales; Sean ellas interrumpió su contemplación del uní-
músicos o danzantes. 
« « » 
"Para industria abonos preciso socio 
con pesetas 200.000." 
¿Para una industria montar 
de abonos, hay que abonar 
aun antes de comenzar, 
al "socio" doscientas mil? 
¡La gente se va a escamar 
ante este anuncio sutil! 
» « 
" E l marqués de Alhucemas declara 
que el ministerio es cima de la ley." 
Precioso. 
Pero no la acunen demasiado. 
¡No vaya a dorm.rse! 
* * * 
verso para contar la siguiente anécdota: 
"Viajaba un día en un tranvía en Berlín. 
Iba pensando en ciertas ecuaciones y me 
equivoqué al pagar al empleado el impor-
te de mi billete. E l empleado mirándome 
exclamó: Debiera usted de volver a la 
escuela para aprender un poco de aritmé-
tica. 
• « » 
L a prosa de tocador de los cronistas de 
sociedad norteamericanos, está dando pre-
ciosos frutos. 
E n la sección "Mundanidades" del pe-
riódico "The Cali" se hace el elogio de una 
recién casada en estos términos: "La no-
via es una mujer maravillosa, fascinante 
y en extremo atrayente que con sus ma-
neras encantadoras como ¡a magia de una 
"Danial lanza gntos terribles para s¡rena y una disposiclón tan dulce como 
ahuyentar al ave que se remonta. pero:eI aroma de las flores y un a|e. 
sin separarse de la balsa. gre cuaf los gorgeos de los pájaros y un 
No caben en el magín las aves de fo- espíritu brillante como la deslumbradora 
lletín. cabellera del Invierno y con un corazón 
• * • jpuro como las gotas de rocío que tiem-
Acabamos de empezar la lectura de:bian en la corola de una violeta, hará del 
"Diez años defendiendo la meta espa-jhogar un paraíso encantado,' donde el ar-
ñola", de Zamora. pa de Himeneo dejará oír sus dulces 
Y lo primero que nos echamos a la acentos de felicidad que hacen estreme-
cara dice: 
"Es por esto que me decido a escri-
bir." 
cer el corazón con su arrebatador ritmo." 
Decimos que los norteamericanos son 
insensibles, nada líricos y dominados por 
Se ha descuidado el gran guárdame- lo Práctico. pero se ponen a hacer la ma-
ta. Y le han metido en la meta españo-!riposa en co^r^ Y se llevan primer pre-
la, como ustedes ven,.un "goal...cismo.":mi0, 
A pitar y a marcar. VTESMO ! _ « » » 
írmrr.^.TiT.-r...... ¡ 5 5 5 jz\ En el bar-taberna de una calle céntrica 
rio; motivo obtenido bien por una flor,'se vende "jodka", la "bebida legitima de 
o un pañuelo, o por una blusa o el som-
brero. Los grisalla y los tonos distin-
guidos de las temporadas pasadas pron-
to estarán en disfavor, y aunque el ne-
gro, pero sobre todo el blanco, conti-
nuarán ocupando un gran puesto, to-
los Soviets", según declara un letrero, y, 
desde luego, de efecto más rápido que la 
literatura rusa. 
Por lo visto la ocurrencia del tabernero 
ha tenido éxito, porque son muchos loa 
ciudadanos que acuden al establecimiento 
das las gamas de la paleta serán pues- en busca de espíritu bolchevique y de do-
tas a contribución para el adorno de laj cumentacióri. 
mujer. Es ta es una nueva dificultad del Claro es, que el tal "vodka" será el cift» 
mí oñcio, pero que ayudará mucho a sico orujo, pero con nombre ruso y de 
la tan deseada selección. procedencia soviética, aunque fuera jala-
AMPARO |pa, la apetecerían nuestros revoluciona-
París y febrero. ¡rioa. 
El "ejército" de la República 
Cuatro Vientos es un aeródromo militar de primera 
clase, situado en la comarca de Carabanchel, al S. O. de 
Madrid y a una distancia de ocho kilómetros. Está li-
mitado por la carretera de Extremadura y se extiende 
al Oeste y por las líneas férreas de línea estrecha de 
Madrid a Villa del Prado y a San Martín de Valdeigle-
sias. Por el Norte lo limita a su vez la carretera de Ca-
rabanchel Alto, de cuya población dista solamente tres 
kilómetros y en este ángulo está el grupo de ediñeacio-
nes del Aaerodromo, así como las estaciones ferrovia-
rias y el cuartel del regimiento de Ferrocarriles. 
Visto a distancia viniendo desde Madrid sobresalen 
las dos antenas del servicio radiotelegráñco y la torre 
de señales donde se enciende de noche una especie de 
faro para orientación de los vuelos nocturnos. De Norte 
a Sur la base áerea alcanza una extensión máxima de 
1.200 metros, y pudiera dividirse su conjunto en dos 
partes: E n el Norte, el núcleo de edificaciones, al Sur el 
amplio campo de aviación. 
Un camino estrecho parte de la Izquierda de la carre-
tera y dejando a la derecha las citadas estaciones y el 
cuartel de Ferrocarriles, conduce a la entrada de Cua-
tro Vientos, que forma una reja de hierro ante la cual 
hacen guardia los centinelas. A la izquierda queda el 
Cuerpo de guardia e inmediatamente a la derecha se 
alza el pabellón de oficiales llamado también "palace". 
Esta edificación que fué teatro de gran parte de los su-
cesos desarrollados en la mañana del día 15 de diciem-
bre es de planta rectangular y consta de dos pisos y un 
sótano. E n el primero está situada la espaciosa biblio-
teca, un amplio corredor, el "hall", la barbería y la sala 
de recreos. E n el segando los dormitorios, en numero de 
irnos veinte, los baños y el comedor de diario. 
Siguiendo el camino de la entrada y contiguo al pabe-
llón de oficiales está la Escuela de Observadores y en 
frente la estación de radíote'efrafía, a cuyos lados se 
elevan las antenas metálicas. Más abajo, en un grupo 
de seis edificaciones está instalada la Escuela de Mecá-
nicos. Prescindiendo de las demás construcciones, que 
podrá conocer el lector por el gráfico completo de 
la base que publicaremos, nos interesa destacar ahora 
tan sólo los cuatro pabellones del cuadrilátero central 
donde se aloja la tropa. E n este núcleo está la correc-
ción de sargentos y el calabozo de soldados, donde fue-
ron encerrados los jefes de servicio a que aludimos en 
nuestro número de ayer. 
Anticipados estos datos topográficos, continuaremos 
nuestro relato. 
Los falsos radiogramas 
Detenidos los jefes de servicio, los rebeldes se consi-
deraron ya dueños del aeródromo. Pensaron entonces 
en dar una mayor amplitud al movimiento. Alguien 
reparó en la "radio". Les convenía suscitar la alarma 
en todos los aeródromos de España. Inmediatamente 
se dispuso que la estación de "radio" quedara a dispo-
sición de los sublevados. E l propósito fué realizado con 
la mayor facilidad. Transmitida con las amenazas de 
muerte la orden al oficial encargado del servicio, éste 
se unió a los rebeldes sin vacilaciones. Según parece, 
se trataba del teniente de Ingenieros don José Menén-
dez Alvarez. 
Los radiogramas cursados fueron varios. Todos ve-
nían a decir, en suma, que se había proclamado la Re-
pública en España y que estaba complicada la Avia-
ción militar. Unos de ellos rezaba textualmente: "Su-
blevaba guarnición Madrid, proclamada República to-
que diana." 
Los diferentes aeródromos y estaciones radiotelegrá-
ficas captaron el mensaje. No produjo, sin embargo, la 
menor impresión, ya que es costumbre confirmar toda 
clase de noticias sensacionales. Y en efecto, estableci-
da la comunicación con las oficinas gubernamentales 
pudieron darse cuenta los distintos aeródromos de la 
falsedad de la noticia y desmentirla rotundamente. 
Al propio tiempo que se transmitían estos "radios" 
de alarma, los cabecillas del movimiento mandaron in-
terrumpir totalmente las comunicaciones telefónicas con 
Madrid. A este fin quedó establecida una vigilancia en 
el teléfono, con orden de no atender requerimientos de 
nadie. La Escuela Aerotécnica, como más adelante ve-
remos, tfató de comunicar en las primeras horas de 
la mañana y recibió una respuesta extraña del encar-
' gado de la vigilancia, que en seguida descolgó el apa-
rato. 
Ejemplos de lealtad 
Pero los elementos militares de la base aérea de 
Cuatro Vientos no quedaban reducidos a los jefes de 
cuartel. E n primer lugar, hay un grupo de oficiales 
que viven en el pabellón. Por otra parte, se esperaba 
j ya de un momento a otro que fueran llegando los 
1 adscritos al aeródromo que residen en Madrid. Los re-
ibeldes pensaron contar con ellos. Les había sorprendi-
do la actitud negativa para secundar el movimiento 
que tan valerosa y dignamente habían adoptado el co-
mandante Bada, el capitán Sbarbi y los oficiales Gál-
vez y González. No se podía perder minuto. Con pro-
mesas, con amenazas, era preciso captar la solidaridad 
de los demás compañeros. 
Con esta esperanza, recorrieron primero las habita-
ciones del pabellón de oficiales. E n una de ellas dormía 
tranquilamente, ajeno a los sucesos que se desarrolla-
ban, el prestigioso capitán don Mariano Barberán, el 
héroe de Cobba-Darsa en la toma de Alhucemas. Sú-
bitamente lo despertaron. Y en el mismo tono impe-
rioso adoptado con los anteriores compañeros le inti-
maron a adherirse a la rebelión. Barberán contestó ne-
gativamente. Ni su antigua amistad con Franco, a quien 
estuvo para acompañar en el vuelo del "Plus Ultra" en 
el lugar de Ruiz de Alda, ni su fraternal camaradería 
con González Gil, con quien planeó el vuelo a Guinea, 
hicieron titubear lo más mínimo al bravo piloto en el 
cumplimiento de su deber. Se le dió tiempo a vestirse, 
y desarmado y vigilado por los sediciosos, fué encerra-
do con sus compañeros en la corrección de sargentos. 
Igual suerte corrió el capitán de Ingenieros don Ci-
priano Rodríguez, que asimismo dormía en el pabellón 
de oficiales. Fué a parar con su lealtad al calabozo, 
donde entraron también en original mezcolanza todos 
los oficiales que iban enpontrando los rebeldes. Así, un 
teniente de la escala de reserva de Ferrocarriles, y, 
momentos después, un oficial de Caballería que fué en-
contrado casualmente en la carretera y que declaró sus 
sentimientos monárquicos, a pesar de las amenazas con 
que fué invitado a adherirse a la rebelión. 
E n estos instantes comenzaban a llegar de Madrid 
los demás oficiales adscritos a Cuatro Vientos. Según 
costumbre, hacen el viaje todas las mañanas, a la hora 
de los vuelos, en unos "autocars" que parten de la Ci-
beles y de la puerta del Aero Club. Habían dejado a 
Madrid en la tranquilidad más completa y no tenían la 
menor sospecha de lo que les esperaba en el aeródro-
mo. En la carretera, los rebeldes daban el alto a los 
camiones. Y empuñando las pistolas, presentaban a to-
dos el mismo dilema, la misma fórmula. Más seguros 
y conscientes de lo que en Madrid ocurría, dichos ofi-
ciales, reprimida la primera sorpresa, advertían fácil-
mente el carácter del movimiento. Con firmeza se ne-
gaban a la adhesión y proclamaban sus sentimientos 
monárquicos. A i instante eran desarmados y conduci-
dos en grupos a la corrección de sargentos. Muy po-
cas fueron las defecciones, y ello empezó a desalentar 
a los rebeldes. A las diez y media, repleta ya la co-
rrección de sargentos, los detenidos pasaban al "pa-
lace". 
E l combate se desarrollaba así, mudo, espiritual, in-
cruento. Y a medida que aumentaban los ejemplos de 
lealtad de aviadores tan prestigiosos como León Frejo, 
Ríos, Azaola, Ursáiz, Moreno Abolla, los sediciosos se 
iban convenciendo de su derrota moral. L a confusión 
crecía y empezaba a reinar el desorden más absoluto. 
Se subleva la tropa 
Con anterioridad a la llegada de los aviadores de 
Madrid, algunos de los jefes y oficíales sediciosos se 
habían dirigido a las Compañías para despertar a la 
tropa. Los sargentos de semana formaron las fuerzas, 
a las que aquéllos arengaj-on con nerviosas palabras. 
Acababa de estallar un movimiento revolucionario y la 
República los necesitaba para consolidarse. A las ex-
citaciones siguieron las promesas. Y clases y soldados, 
más obedientes a las órdenes de sus superiores que en-
tusiasmados con el nuevo orden de cosas, acudieron a 
las armerías para proveerse de fusiles y de municiones. 
Las fuerzas disponibles oscilaban entre los quinientos 
y los seiscientos hombres. Se hizo de ellos una rápi-
da distribución, y, al mando de oficiales y sargentos, 
fueron repartidos por los sitios estratégicos. Se mon-
taron centinelas en la carretera con orden de detener 
a cuantos vehículos o peatones por ella circulasen; otros 
pelotones se hicieron cargo del aeródromo, de los pa-
bellones y de los cobertizos. Muy pronto quedó la base 
aérea en condiciones de defensa para responder a cual-
quier ataque. E n lo alto de las terrazas, por orden del 
general Queipo de Llano, quedaron emplazadas, en sus 
propias torres de combate, ;las ametralladoras de avión 
que había disponibles en las armérías. 
Pero con esta última medida, en absoluto ineficaz, no 
se buscaba acaso más que un efecto sobre los sedicio-
sos. Las ametralladoras de avión, de sistema especial, 
carecen de trípode y se refrigeran por medio de las co-
rrientes de aire que levantan las hélices. Carentes de 
su medio propio, apenas se disparan, con ellas algunos 
cartuchos quedan encasquilladas y se inutilizan. Esto 
lo sabían los aviadores sublevados, pero era preciso dar 
a los que lo ignoraban una sensación de fuerza. 
Paisanos comprometidos 
Mientras tanto, se habían ido infiltrando en Cuatro 
Vientos numerosos paisanos, pistoleros de acción, se-
gún parece, y, desde luego, comprometidos en la rebe-
lión. Todos ellos iban armados con pistolas nuevas de 
la marca "Demond", calibre 7,65, procedentes, como ya 
veremos, de un contrabando realizado tiempo atrás por 
Franco y Rada. Habían salido en su mayor parte de 
Madrid aquella misma madrugada y, para no desper-
tar sospechas, hicieron el camino a pie y en grupos de 
dos o tres personas. 
E l repetido desfile de aquellos individuos había in-
ducido a sospechas a los agentes de Vigilancia de los 
distritos de la Latina y Palacio. Detenido y cacheado 
uno de ellos, se le encontró una pistola; volvióse a ca-
chear a otros varios, y a todos les fueron incautadas 
armas del mismo sistema y de la misma marca. Ello 
parecía indicar la existencia de un plan perfectamen-
te estudiado, cuyo alcance no era previsible para quie-
nes no estaban en el secreto de lo que se tramaba. 
L a Policía empezó entonces a efectuar detenciones. 
E n poco tiempo fueron varios los detenidos. Se avisó 
a la Dirección general de Seguridad y, provisionalmen-
te, fueron encerrados en la Casa de Socorro del Puen-
te de Segovia, sucursal de la de Palacio. Luego se los 
condujo, en varios taxímetros, a la Dirección. Los agen-
tes de la Latina detuvieron a unos doce de aquellos sos-
pechosos; los de Palacio, a cerca de veinte. 
Sin embargo, muchos lograron llegar a Cuatro Vien-
tos. Según nuestras referencias, pasaban de los dos-
cientos. Allí se armaron de fusiles que pródigamente 
repartían los encargados de la armería a todos cuantos 
se les acercaban. Muchos paisanos pusieron en ellos, 
a modo de distintivo, una cinta de tela roja. 
El irregular "ejército" de la república 
Eran las ocho de la mañana y comenzaban a llegar 
a Cuatro Vientos los quinientos obreros que en sus ta-
lleres trabajan. A todos se les proveía de un fusil y 
de cincuenta cartuchos. A los unos se les preguntaba 
si eran republicanos; a los demás, se les ponía, sin más 
ceremonia, en las manos el fusil con lo que quedaban 
ingresados en las filas del Ejército de la República. 
Los destacamentos que vigilaban la carretera te-
nían orden de detener a todos los hombres útiles que 
por ella circulasen. Según llegaban los tranvías de la 
linea de Cuatro Vientos sus cobradores y conductores 
eran conducidos al aeródromo. Fueron detenidos cinco 
o seis autobuses de línea y armados sus conductores 
y viajeros, así como cuantos vecinos de los Caraban-
cheles trabajan en Madrid y hacia Madrid venían para 
dedicarse a sus ordinarias ocupaciones. Entre ellos hubo 
un lechero que carretera arriba venía a la Corte, so-
bre una caballería cargada de cántaras; no bastaron 
las explicaciones que dió a los rebeldes, y, bajo la ame-
naza de varios fusiles, no tuvo más remedio que dejar 
por aquel día sin servir a sus clientes y sumarse a la 
rebelión. 
A l frente de un destacamento, el teniente Collar, que 
había sido reemplazado en el mando de la guardia de 
prevención por un paisano cuyo nombre se desconoce, 
marchó a la cercana estación del ferrocarril militar de 
los Carabancheles, donde prestaban servicio algunas 
fuerzas de Ingenieros con un teniente de la Escala de 
Reserva. Sorprendido éste, se negó a secundar el mo-
vimiento, y fué detenido. Los soldados pasaron a en-
grosar las fuerzas sediciosas. 
Y, de este modo, se formó un Ejército de unos mil 
quinientos hombres tan pintoresco como irregular, en 
el que el gorro verde de la Aviación se mezclaba con 
la gorra azul de los soldados de Ferrocarriles, y el uni-
forme obscuro de los tranviarios con el "mono" de los 
mecánicos o la blusa de los albañiles. 
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